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Die doelstelling van hierdie kwalitatiewe navorsing was om die leerder in die primêre 
skool, wat ander afknou, se psigiese lewensaktualisering te verken en te beskryf. 
Om hierdie doelstelling te bereik, is bepaalde doelwitte gestel.  
 
Deur middel van ’n literatuurstudie is ondersoek ingestel na die ontwikkeling van die 
leerder in die middelkinderjare. Voorts is die konsep van afknouery ondersoek, om 
sodoende ‘n psigiese beeld te kan skep van die leerder wat ander afknou.  
 
Projeksiemedia is in drie gevallestudies gebruik om empiriese inligting rakende die 
doel van die navorsing te bekom. Temas is uit die projeksiemedia geïdentifiseer en 
teen die bestaande literatuur geverifieer. Tydens die bespreking van die inligting wat 
uit die projeksiemedia verkry is, is gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak. Daar is 
gepoog om die bevindinge nie te veralgemeen nie, omdat dit ‘n kwalitatiewe studie 
was.  
 
Sleutelterme: Middelkinderjare, aggressie, afknouery, leerder, psigiese beeld, 
lewensaktualisering, omgewingsinvloede, portuurverhoudinge, 






The aim of this qualitative study was to explore and describe the psychological life 
actualization of the learner in primary school who bullies others. To achieve this goal, 
specific objectives were set. 
 
The development of the learner in middle childhood was examined by means of a 
literature investigation. Furthermore, the concept of bullying was investigated, thus 
creating a psychological image of the learner who bullies others. 
 
Projection media were used in three case studies to obtain empirical information 
regarding the objective of the research. Themes from the projection media were 
identified and verified against the existing literature. During the discussion of the 
information acquired from the projection media, conclusions and recommendations 
were made. An attempt was made not to generalize the findings, because this was a 
qualitative study. 
 
Key words:  Middle childhood, aggression, bullying, learner, psychological 
image, life actualization, environmental influences, peer 

















Hierdie navorsing fokus op die psigiese lewensaktualisering van die leerder wat ander 
afknou. Die leerder se psige bestaan uit verskillende domeine naamlik: fisieke 
ontwikkeling, kognitiewe ontwikkeling, morele ontwikkeling, psigososiale ontwikkeling, 
sosiale ontwikkeling, emosionele ontwikkeling en selfbeeld. Hierdie domeine vorm ‘n 
geheelbeeld van die leerder se ontwikkeling in die middelkinderjare. Daar sal meer oor 
hierdie konsepte uitgebrei word in hoofstuk 2.  
 
Leerders is sosiale wesens en is afhanklik van interpersoonlike kontak. Hierdie 
interpersoonlike kontak lei soms tot afknouery en konflik. Afknouery is nie ‘n nuwe 
verskynsel nie. Volgens Guerin en Hennessy (2002:25), sowel as Kiriakidis (2011:5), is 
afknouery ‘n algemene probleem en sal baie leerders afknouery in hul skoolloopbane 
waarneem of ervaar. Neser, Ovens, Van der Merwe, Morodi en Ladikos (2003:146), 
asook Davies (2011:343), is van mening dat afknouery ‘n realiteit in die daaglikse lewe 
van die meeste leerders is. Afknouery hou ernstige negatiewe gevolge in vir die 
afknouer, sowel as die slagoffer (Smokowski & Kopasz, 2005:101; Zembar & Blume, 
2009:328).  
 
Hazler (1996:10) en Smith, Cowie en Blades (2011:176) is van mening dat die leerder 
in ŉ proses van ontwikkeling is en dus nie oor dieselfde probleemoplossende 
vaardighede as volwassenes beskik nie. Verder is fisieke geweld gemik teen ŉ ander 
leerder in sy nabye omgewing ‘n maklike wyse om aggressie, jaloesie, ongeduld en 
frustrasie uit te druk. Verskeie ander redes vir afknouery sal in hierdie navorsing 
ondersoek en bespreek word.    
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Rigby (2008:32-33) verduidelik dat afknougedrag ŉ groot sosiale probleem is wat 
wêreldwyd in skole plaasvind. In ekstreme gevalle kan afknougedrag selfs aanleiding 
gee tot selfmoordgedagtes onder die slagoffers (Rigby, 2008:48; Sullivan, 2000:2). 
Daarby word gevoeg dat leerders wat ander leerders op skool afgeknou het, meer 
geneig is tot gewelddadige gedrag en mishandeling in hul volwasse jare (Smith, Pepler 
& Rigby, 2004:1). Afknougedrag word, net soos in die geval van kriminele gedrag, 
gekenmerk deur ŉ gebrek aan respek vir ander se persoonlike regte (Garret, 2003:1). 
  
Afknouery onder skoolgaande leerders kom universeel voor en kan verskeie vorme 
aanneem. Afknouery is ŉ komplekse sosiale probleem wat langtermyngevolge vir die 
slagoffer en die afknouer kan inhou. Uit die voorafgaande paragrawe is dit duidelik dat 
afknouery ‘n ernstige probleem is en dat dit ‘n negatiewe impak het op almal wat 





Dit wil voorkom of afknouery in die primêre skool aan die toeneem is. Aggressie 
veroorsaak probleme vir aggressiewe leerders, asook die mense rondom hulle. Hierdie 
probleem word tans nie werklik genoegsaam in skole aangespreek nie en verdien 
aandag.  
 
Om die probleem te ondersoek is die oorkoepelende probleemstellingsvraag die 
volgende:  
Hoe lyk die psigiese beeld (affektief, konatief, belewingsmatig en selfbeeld) 
van die afknouer in die primêre skool?  
 
Bogenoemde bestaan uit ŉ samestelling van die volgende as neweskikkende 
probleemstellings: 
 
Die spesifieke doelstellings kan bepaal word deur die volgende vrae te beantwoord: 
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 Watter emosies ervaar die leerder wat ander afknou? 
 Is daar duidinge van aggressiewe antisosiale gedrag? 
 Hoe sien die omgewingsinvloede daar uit?  
 Blyk daar swak portuurverhoudinge te wees?  





Vervolgens word enkele begrippe omskryf soos dit in hierdie studie verstaan moet 
word. 
 
1.3.1 Die middelkinderjare 
 
Die tydperk tussen ongeveer sewejarige en twaalfjarige ouderdom staan bekend as die 
middelkinderjare. Alhoewel hierdie tydperk relatief “rustig” is ten opsigte van fisieke 
ontwikkeling, is dié tydperk belangrik vir die leerder se emosionele, sosiale, kognitiewe, 
morele en selfbeeldontwikkeling (Davies, 2011:327; Patterson, 2009:7). Die 
ontwikkeling op hierdie terreine stel leerders in staat om ŉ beter begrip van hulle 
leefwêreld te vorm. Hierdie leefwêreld word gestimuleer deur die groei van leerders se 
sosiale omgewing. Die sosiale omgewing bied nuwe geleenthede aan leerders om 
leerondervindinge op te doen, en om te sosialiseer. Die ontwikkeling tydens die 
middelkinderjare berei die leerder voor vir die aanpassings en uitdagings van 
adolessensie wat volg op hierdie tydperk. Ontwikkeling tydens die middelkinderjare lê 
dus die basis vir latere ontwikkeling (Huston & Ripke, 2006:1-4).   
 
Cole en Cole (1996:7), asook Zembar en Blume (2009:85), definieer ontwikkeling as 
ŉ reeks psigiese, fisieke en sosiale veranderinge wat mense ondergaan terwyl hulle 
ouer word. Volgens Newman en Newman (1997:2) kan kinderontwikkeling beskou 
word as ŉ studieveld wat gerig is op die verklaring van alle aspekte van menslike groei, 
wat strek vanaf konsepsie tot adolessensie. Havighurst (in Jaffe, 1998:55) omskryf 
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ontwikkelingstake as ŉ stel bekwaamhede of vaardighede wat op bepaalde stadiums 
van ontwikkeling bemeester en verwerf moet word, om sodoende by die eise van die 
sosiale omgewing aan te pas, sodat sosiale ontwikkeling normaal kan verloop in die 
daaropvolgende stadium. Daar word voorgeskrewe verwagtinge aan hierdie 
ontwikkelingstake gekoppel en daar word verwag dat die leerder aan hierdie 




Die Dictionary of Psychology (Reber, 1995:8) gee die volgende definisie van 
aggressie:  
“An extremely general term for a wide variety of acts that involve attack, 
hostility, etc. Typically, it is used for such acts as can be assumed to be 
motivated by any of the following: 
 A desire to produce fear or frustration 
 A desire to produce fear or flight in others 
 A tendency to push forward one’s own ideas or interests”.   
 
Moeller (2001:43), asook Jimerson, Swearer en Espelage (2010:11), beskryf aggressie 
as overte gedrag met die doel om te beseer en te beskadig. Volgens Baron en 
Richardson (in Krahé, 2001:210) is aggressie enige vorm van gedrag wat daarop gerig 
is om enige lewende wese skade aan te doen of te beseer, maar meld dat die ander 
party deur die aggressiewe gedrag gemotiveer word om hierdie behandeling te vermy.  
 
Volgens Ferris en Grisso (1996:290) en Patterson (2009:466) is daar vereistes 
waaraan aggressie moet voldoen voor dit as oormatig of onvanpas by die leerder 
beskou word. Dit moet ŉ risiko vir ander wees en ook die leerder se ontwikkeling, 
sy/haar interpersoonlike verhoudings, sowel as sy/haar prestasie by die skool, huis of 
gemeenskap belemmer. Verder moet dit verbale dreigemente, fisieke aggressie of 





Afknouery is die sistematiese misbruik van mag in interpersoonlike verhoudinge 
(Rigby, 2008:22). Volgens Kaltiala-Heino en Fröjd (2011:37-38), asook Lines 
(2008:19), behels afknouery ŉ patroon van herhaalde aggressie, ŉ doelbewuste 
voorneme om ŉ ander persoon seer te maak, en ŉ ware of waargenome wanbalans 
van mag. Hierdie herhaalde patroon van aggressie onderskei afknouery van ander 
tipes aggressiewe gedrag. Afknouery in skole is ŉ ernstige probleem weens die hoë 
mate waarin dit voorkom en die potensiële vernietigende gevolge. Afknouery blyk 
geassosieer te word met swak portuurverhoudings tussen leerders en stres by die 
skool. Volgens Aluede, Adeleke, Omoike en Afen-Akpaida (2008:157) kan afknouery 
toekomstige antisosiale gedrag en aggressie voorspel.  
 
Dit is belangrik om te onderskei tussen normale portuurkonflik en afknouery. Normale 
portuurkonflik kom voor wanneer twee leerders met gelyke status en mag in ŉ 
argument of bakleiery betrokke raak. Dit is egter meer toevallig en nie ernstig nie. 
Tydens afknouery is daar insidente wat herhaaldelik plaasvind, en waar die afknouer 
mag en beheer oor ŉ ander leerder probeer kry (Garret, 2003:10; Lines, 2008:23-24; 
Smith, Cowie & Blades, 2011:357-358).   
 
Olweus (1991:143), ŉ kundige op die terrein van afknouery en viktimisering, omskryf 
afknouerige gedrag as wanneer een leerder (die slagoffer) oor tyd herhaaldelik 
blootgestel word aan negatiewe aksies, deur ŉ ander leerder of groep leerders (die 
afknouer/s). Negatiewe aksies hou verband met enige gedrag wat teenoor ŉ ander 
uitgedruk word met die doel om seer te maak of om ongemak te skep. Die negatiewe 
aksies kan fisiek, verbaal of emosioneel uitgedruk word (Olweus, 1994:9; Powell & 
Ladd, 2010:190; Sullivan, 2000:11). Fisieke afknouery kan insluit dat ’n kind geslaan, 
gebyt of gestamp word, dat sy/haar hare getrek word of sy/haar kos afgeneem word. 
Verbale afknouery behels afbrekende aanmerkings teenoor ander leerders, en 
emosionele afknouery sluit verwerping, terrorisering, vernedering en vermyding in 





Om by ‘n resultaat uit te kom, moet ‘n doel met doelwitte geformuleer word: 
 
1.4.1 Algemene doelstellings 
 
Die algemene doelstelling van die studie is die bestudering van die psigiese beeld 
(affektief, konatief, belewingsmatig en selfbeeld) van die afknouer in die primêre skool.  
 
1.4.2 Spesifieke doelstellings 
 
Die spesifieke doelstellings van hierdie studie is om deur middel van die bestudering 
van beskikbare literatuur en ŉ beperkte kwalitatiewe navorsing antwoorde te vind op 
die vrae gestel onder punt 1.3, naamlik:  
 
 Watter emosies ervaar die leerder wat ander afknou? 
 Is daar duidinge van aggressiewe antisosiale gedrag? 
 Hoe sien die omgewingsinvloede daar uit?  
 Blyk daar swak portuurverhoudinge te wees?  
 Hoe lyk die afknouer se selfbeeld?   
 
 
1.5  NAVORSINGSMETODE 
 
‘n Literatuurstudie word eerstens gedoen om vas te stel wat in die literatuur oor hierdie 
onderwerp geskryf is en watter gedragseienskappe opvoedkundige sielkundiges by die 
leerder in die middelkinderjare kan identifiseer, om te bepaal hoe die psigiese 
lewensaktualisering van die afknouer daar uitsien.  
 
Volgens Grinnell, Williams en Unrae (2010:28) verwys die begrip “navorsingsmetode” 
na tegnieke, benaderings, idees en reëls wat die navorser gebruik om die 
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navorsingsprobleem te ondersoek. Die navorsingsmetode wat in hierdie studie 
toegepas is, word soos volg toegelig:  
 
1.5.1 Navorsingsontwerp  
 
ŉ Navorsingsontwerp is ŉ gedetailleerde plan wat die manier waarop die navorsing 
gedoen word, lei. Dit poog om die navorsing sodanig te rig dat dit antwoorde kan 
verskaf wat verband hou met die navorsingsprobleem. In hierdie studie is die navorsing 
kwalitatief van aard.  
 
Plug, Louw, Gouws en Meyer (1997:151), asook De Vos (1998:241, 243), noem dat die 
kwalitatiewe navorsingsmetode individue volgens hul denke en hunkeringe, voorkeure 
en afkeure, betekenisgewing, belewinge en innerlike gesteldheid bestudeer. Daar moet 
gepoog word om die individu se leefwêreld vanuit ŉ totaliteits-fenomenologiese 
sienswyse te verstaan. 
 
Tydens kwalitatiewe navorsing praat deelnemers oor hulle eksterne of innerlike wêreld, 
of hulle gee ‘n beskrywing soos wat hulle dit ken (Baker, 2004:168). Volgens Silverman 
(2011:131) gee kwalitatiewe navorsing die navorser die geleentheid om die deelnemers 
se sienings te ondersoek. Daar word gekyk na die deelnemers se perspektiewe in 
gegewe sosiale situasies (Lyons, 2002:270). Neuman (2006:185) noem dat die 
navorser op wyses konsentreer om eerstehandse kennis te verkry en ‘n gedetailleerde 
verslag te gee oor hoe die deelnemers, wat in die navorsing bestudeer word, oor 
gebeure voel en dit verstaan.   
 
Colman (2006: 627) verduidelik dat kwalitatiewe navorsing nie op numeriese data fokus 
nie, maar op die essensie van die fenomeen (Thomas & Nielsen 2001:333). 
Kwalitatiewe navorsing handel daaroor om menslike gedrag en ervaringe beter te 
verstaan (Meyer, 2003:7).  
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Tydens die kwalitatiewe navorsingsproses word projeksietegnieke geïmplementeer. 
Die projeksietegnieke wat die navorser tydens die ondersoek gebruik het, sluit die 
volgende in: 
 Menstekening 
 Tematiese appersepsietoetse 
 Onvoltooide sinne  
 
Daar sal meer oor bogenoemde in hoofstuk 4 bespreek word.  
 
 




Die literatuurstudie fokus op die onthulling van die volgende begrippe: 
 Die leerder in die middelkinderjare 
 Die psigiese beeld van die afknouer in die primêre skool. 
 
1.6.2 Empiriese ondersoek 
 
Die volgende word aangaande die empiriese ondersoek uitgelig: 
 
 Die kwalitatiewe navorsingsproses fokus daarop om die psigiese beeld van die 
afknouer in die primêre skool te assesseer. Om hierdie rede sluit die ondersoek 
slegs die leerder in die middelkinderjare in. 
 Slegs leerders wat duidelike gedrag van afknouery toon, sal ingesluit word. 
 Die psigiese beeld van die afknouer word bepaal deur middel van die volgende 
sielkundige media: 
- Menstekening 
- Onvoltooide sinne 
- Tematiese appersepsietoetse. 
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Die navorsingsontwerp sal volledig in hoofstuk 4 bespreek word.  
 
 
1.7 VERDERE VERLOOP VAN DIE STUDIE  
 
HOOFSTUK 2 In hierdie hoofstuk word ŉ beperkte literatuurstudie gedoen oor die 
ontwikkeling van die kind tydens die middelkinderjare.  
 
HOOFSTUK 3 In hierdie hoofstuk word ŉ beperkte literatuurstudie gedoen oor die 
leerder wat ander afknou (dus, die afknouer) en oor afknougedrag.  
 
HOOFSTUK 4 beskryf die navorsingsontwerp en verskaf inligting aangaande die 
navorsingsdoel, die navorsingsmetode, die navorsingsgroep (deelnemers) en die  
verkenningsmedia wat vir die insameling van data gebruik is.   
 
HOOFSTUK 5 word gewy aan ŉ bespreking van die resultate van die studie.  
 
HOOFSTUK 6 behels ŉ samevatting van die belangrikste bevindinge, gevolgtrekkings 





In hierdie hoofstuk het die navorser beskryf hoe daar van die probleem bewus geword 
het. Die probleem is verder verken deur ‘n voorlopige literatuurstudie om ‘n 
navorsingsvraag te formuleer. Die doel en doelstellings is deur die navorsingsvraag 
bepaal.  
 
In die volgende hoofstuk word die bevindings van die literatuurstudie wat vir hierdie 
ondersoek onderneem is, bespreek. Daar sal in diepte gekyk word na die ontwikkeling 










Die navorser fokus op die psigiese lewensaktualisering van die leerder wat ander 
afknou, en kyk spesifiek na die leerder in die primêre skool.  Dit is dus belangrik om ‘n 
beter begrip van die leerder in sy of haar middelkinderjare te ontwikkel.  
 
De Witt (2009:42) omskryf psigiese lewensaktualisering as: “acting, realising or 
coming to fruition”. Dit behels dus die bewuste poging van die individu om die latente 
positiewe moontlikhede van sy/haar menswees te realiseer. Die verheffing van die 
leerder se lewensaktualisering wentel dus rondom die beklemtooning van 
betekenisgewing (De Witt, 2009:43).  
 
Die psigiese ontwikkeling waaroor ‘n leerder beskik kan onderskei word tussen 
kognitiewe, affektiewe (emosionele), belewingsmatige (omgewingsinvloede), selfbeeld 
en konatiewe moontlikhede. Die leerder se psigiese vermoëns stel hom/haar in staat 
om aan ‘n besondere taak betekenis te gee. Die leerder se psigiese vermoëns stel 
hom/haar in staat om relasies te vorm en homself/haarself in die wêreld te oriënteer. 
Die realisering van die leerder se psigiese vermoëns kan slegs plaasvind wanneer daar 
doeltreffende wisselwerking is met die wêreld waarin hy/sy grootword. Die psigiese 
vermoëns kan onderskei word, maar kan nie geskei word van mekaar of die leefwêreld 
waarin die leerder grootword nie (Du Toit & Kruger 1991:32).  
 
Die psigiese beeld van die leerder is die begrip van sy/haar volgehoue psigiese 
eienskappe. Hierdie eienskappe kom te voorskyn tydens die middel kinderjare en word 
meer intens soos wat adolessensie bereik word. Dit behels alle aspekte rondom die 
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ontwikkeling van die leerder (De Witt, 2009:44). Die leerder se psige bestaan uit drie 
domeine, naamlik die konatiewe, kognitiewe en affektiewe domein. Die ontwikkeling 
van leerders tydens die middelkinderjare word gekenmerk deur die aanleer van 
vaardighede wat hulself in staat stel om fisiek, kognitief, emosioneel en sosiaal te 
funksioneer sodat hulle aanvaar word deur hul ouers, portuurgroep en sodoende kan 
ontwikkel wat hul sal bemagtig in hul verdure ontwikkeling deur adolossensie en 
volwassenheid (Du Toit & Kruger 1991:32). 
 
Cole en Cole (1996:7), Mayer, Anastasi en Clark (2006:1) en Smith, Cowie en Blades 
(2011:6-7) definieer ontwikkeling as ŉ reeks psigiese, fisieke en sosiale veranderinge 
wat mense ondergaan terwyl hulle ouer word. Volgens Newman en Newman (1997:2) 
en Smith et al. (2011:6) kan kinderontwikkeling beskou word as ŉ studieveld wat gerig 
is op die verklaring van alle aspekte van menslike groei, wat strek vanaf konsepsie tot 
adolessensie. Havighurst (in Jaffe, 1998:55) en Charlesworth, Wood en Viggiani 
(2011:182) omskryf ontwikkelingstake as ŉ stel bekwaamhede of vaardighede wat op 
bepaalde stadiums van ontwikkeling bemeester en verwerf moet word, om sodoende 
by die eise van die sosiale omgewing aan te pas, sodat sosiale ontwikkeling in die 
daaropvolgende stadium normaal kan verloop. Daar word voorgeskrewe verwagtinge 
aan hierdie ontwikkelingstake gekoppel en daar word verwag dat die leerder 
ooreenkomstig aan hierdie verwagtinge sal voldoen (Charlesworth et al., 2011:182).  
 
Die tydperk tussen ongeveer sewejarige en twaalfjarige ouderdom staan bekend as die 
middelkinderjare. Alhoewel hierdie tydperk relatief “rustig” is ten opsigte van fisieke 
ontwikkeling, is dié tydperk belangrik vir die leerder se emosionele, sosiale, kognitiewe, 
morele en selfbeeldontwikkeling (Davies, 2011:327; Patterson, 2009:7). Die 
ontwikkeling op hierdie terreine stel leerders in staat om ŉ beter begrip van hulle 
leefwêreld te vorm. Hierdie leefwêreld word gestimuleer deur die groei van leerders se 
sosiale omgewing. Die sosiale omgewing bied nuwe geleenthede aan leerders om 
leerondervindinge op te doen en om te sosialiseer (Davies, 2011:327; Patterson, 
2009:7). Die ontwikkeling tydens die middelkinderjare berei die leerder voor vir die 
aanpassings en uitdagings van adolessensie wat volg op hierdie tydperk. Ontwikkeling 
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tydens die middelkinderjare lê dus die basis vir latere ontwikkeling (Huston & Ripke, 
2006:1-4).   
 
Tydens die middelkinderjare is daar sekere eienskappe wat op die voorgrond tree 
(vergelyk Mayer, Anastasi & Clark, 2006:1- 4; Zembar & Blume, 2009:19-22): 
 Leerders besef dat ander mense ook gedagtes, gevoelens en intensies het. 
 Hulle hanteer nie meer lewelose voorwerpe asof dit oor menslike eienskappe 
beskik nie. 
 Nuwe vriende word gemaak. 
 Hulle geniet dit om deel van die gesin te wees en om genotvolle aktiwiteite saam 
te doen. 
 ‘n Duideliker begrip van oorsaak en gevolg ontwikkel. 
 Leerders se selfbeeld ontwikkel en hulle word toenemend meer selfversekerd. 
 Hulle leer om risiko’s binne perke te neem, om mislukking te hanteer en om 
weer daarvan te herstel.  
 
Om te verstaan hoe afknouery by ŉ leerder ontwikkel en manifesteer, is dit belangrik 
om na die ontwikkeling van die leerder te kyk. Die oorsprong van afknouery moet 
verstaan word binne die konteks van ontwikkeling in die vroeë kinderjare, asook dit wat 
verwag word in terme van ontwikkelingsprosesse tydens die middelkinderjare. Dit 
vereis kennis rakende die verskillende areas van ontwikkeling, asook die wisselwerking 
tussen die leerders se karaktertrekke, die gesinsomgewing en die gemeenskap waarin 
hulle grootword.  
 
Daar sal dan spesifiek na die laat middelkinderjare gekyk word, aangesien dit die 
ontwikkelingsfase van die deelnemers in hierdie navorsing is.  
 
2.2 FISIEKE ONTWIKKELING 
 
Volgens Fogel en Melson (1998:341), sowel as Zembar en Blume (2009:78), verwys 
fisieke ontwikkeling na aspekte soos verandering in gewig en lengte en die 
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liggaamsvorm. Alhoewel die tempo van fisieke groei stadiger is tydens die 
middelkinderjare, sal die groei beïnvloed word deur die interaksie tussen genetiese 
faktore en omgewingsinvloede. Gene beïnvloed die liggaamsvorm en –grootte, terwyl 
die kwaliteit van voeding ook ’n impak het op fisieke ontwikkeling. Verskille in die 
groeitempo van seuns en dogters begin sigbaar word rondom die ouderdom van nege 
of tien jaar. Meisies is gewoonlik beter met vaardighede wat presiesheid van beweging, 
ratsheid en balans betref, terwyl seuns beter is met vaardighede wat krag, balhantering 
en spoed vereis (Charlesworth et al., 2011:182).   
 
Seuns is geneig om sterker as meisies te wees, terwyl meisies gewoonlik leniger as 
seuns is. Die middelkinderjare is ŉ tydperk waar fisiese spel en aktiwiteite ŉ belangrike 
bron van selfekspressie en gedeelde pret is, maar daar is ŉ wye reeks vlakke (ŉ 
spektrum) vanaf leerders wat besonder aktief is, tot leerders wat lusteloos is en ŉ 
gebrek aan energie toon. Teen die einde van die middelkinderjare sal sommige meisies 
puberteit bereik. Dit is belangrik om daarvan bewus te wees dat puberteit leerders se 
selfbeeld kan affekteer en dat dié wat puberteit baie vroeg binnegaan moontlik 
bevriend kan raak met ouer adolessente, wat daartoe kan lei dat hulle betrokke kan 
raak by hoë-risiko aktiwiteite (Botha, 2006:2; Sadock & Sadock, 2003:32; Zembar & 
Blume, 2009:85).  
 
Tydens die middelkinderjare neem die leerder se krag en grootte aansienlik toe. 
Sommige liggaamsdele groei vinniger as ander en het dus ŉ oneweredige patroon van 
groei tot gevolg. Individuele variasies in lengte en gewig by leerders van dieselfde 
ouderdom word veroorsaak deur die interaksie tussen die invloed van oorerwing, die 
omgewing, en voeding (Cole & Cole, 1996:485; Patterson, 2009:365).    
 
Opsommend kan gesê word dat leerders in hul middelkinderjare aansienlik groei, maar 
ook dat die tempo stadiger is as tydens die heel vroeë kinderjare. Vervolgens sal gekyk 




2.3 KOGNITIEWE ONTWIKKELING 
 
Die veranderinge in leerders se denkwyses tydens die middelkinderjare het ŉ groot 
invloed op alle areas van ontwikkeling, naamlik sosiaal, emosioneel en moreel. Die 
middelkinderjare is ŉ tydperk waarin leerders begin om logies te dink en dinge vir 
hulself uit te werk (Zembar & Blume, 2009:158). Volgens Shaffer (1999:229) verwys 
kognitiewe ontwikkeling na die veranderinge wat plaasvind in leerders se 
verstandelike vaardighede en vermoëns deur die verloop van hul lewe. Kognitiewe 
ontwikkeling kan dus omskryf word as die ontwikkeling van intelligensie, bewuste 
gedagtes en probleemoplossingsvaardighede (Davies, 2011:350-351; Dorland’s 
Medical Dictionary for Health Consumers, 2007). Leerders benodig dus effektiewe 
wyses waarop nuwe informasie geprosesseer word. Volgens Shaffer (1999:229) 
verwys kognitiewe ontwikkeling na die veranderinge wat plaasvind in die leerder se 
verstandelike vaardighede en vermoëns deur die loop van sy of haar lewe.  Leerders 
benodig in opeenvolgende fases telkens effektiewe wyses waarop nuwe informasie 
geprosesseer kan word.  
 
Die ontwikkeling van ŉ denkteorie (“theory of mind”)  tydens die voorskoolse jare 
bemagtig leerders in die middelkinderjare met die vermoë om te dink oor hul eie denke, 
asook dié van ander, en om gevolglik die kompleksiteit van die sosiale wêreld waarin 
hulle betrokke is, suksesvol te hanteer (Aldgate, 2006:197; Rathus, 2006:394-398; 
Schaffer, 2004:262).   
 
Piaget (in Berk, 2003:220 en Shaffer, 1999:236) het bevind dat leerders hulle denke op 
verskillende wyses tydens die verskeie periodes van kognitiewe ontwikkeling gebruik. 
Hy identifiseer vier periodes van kognitiewe ontwikkeling, soos weergegee in tabel 1.1: 
 
Tabel 1.1 Piaget se periodes van kognitiewe ontwikkeling 
 
Ouderdom  Ontwikkelingsperiode  
Geboorte tot tweejarige ouderdom Sensories-motories  
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Twee- tot sewejarige ouderdom Pre-operasioneel 
Sewe- tot twaalfjarige ouderdom Konkreet-operasioneel 
Twaalfjarige ouderdom en ouer  Formeel-operasioneel  
 
Die verskillende periodes van ontwikkeling tydens die kinderjare berei ‘n persoon voor 
vir die aanpassings en uitdagings van die adolessente jare, asook vir die komplikasies 
wat mag volg in volwassenheid. Hierdie spesifieke periodes verander met ouderdom, 
om sodoende op ‘n georganiseerde manier sin te maak van ervaringe. Aan die begin is 
daar die sensoriese-motoriese periode. Kort daarna reageer die kind nie net op 
voorwerpe nie, maar hy dink ook voor hy optree. Volgens Piaget is hierdie verandering 
die oorgang van ‘n sensoriese-motoriese na ‘n kognitiewe benadering tot die wêreld 
(Rutherford, 2011:30, Shaffer & Kipp, 2007:60-61).  
 
In Piaget se teorie (Rutherford, 2011:33; Shaffer & Kipp, 2007:60-61; Smith et al., 
2011:445-446) is twee prosesse verantwoordelik vir die verandering vanaf ’n sensories-
motoriese tot ‘n kognitiewe benadering, naamlik: aanpassing en organisasie. 
Aanpassing behels die konstruksie van skemas deur direkte interaksie met die 
omgewing. In hierdie skema word twee aktiwiteite gekomplimenteer: assimilasie en 
akkommodasie. Tydens assimilasie word huidige skemas gebruik om die eksterne 
wêreld te interpreteer. In akkommodasie word nuwe skemas geskep of oues word 
aangepas wanneer daar besef word dat die huidige denkwyse nie die omgewing 
volkome begryp nie. Organisasie is ‘n proses wat intern plaasvind en verwyderd is van 
direkte kontak met die omgewing. Wanneer nuwe skemas vorm, word dit 
geherorganiseer en gekoppel aan ander skemas, om ‘n sterk interverwante kognitiewe 
sisteem te skep (Rutherford, 2011:33, Shaffer & Kipp, 2007:60-61).  
 
2.3.1 Sensories-motoriese periode 
 
Tydens die sensories-motoriese periode sentreer die belangrikste ontwikkelingstake 
rondom die koördinasie van motoriese vaardighede met sensoriese insette. Tydens 
hierdie periode leer die baba oor homself/haarself en sy/haar wêreld deur 
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ontwikkelende sensoriese en motoriese aktiwiteite. Tydens die sensories-motoriese 
periode vind daar heelwat kognitiewe ontwikkeling plaas (Charlesworth et al., 
2011:182; Patterson, 2009:173; Rutherford, 2011:33; Smith et al., 2011:465). Terwyl 
die baba by geboorte slegs oor enkele reflekshandelinge beskik, is die tweejarige kind 
daartoe in staat om ŉ verskeidenheid van aangeleerde skemas afsonderlik en in 
kombinasie te gebruik, en verder om voorwerpe op ŉ primitiewe wyse kognitief voor te 
stel. Dit kom dus daarop neer dat die belangrikste eienskap van die sensories-
motoriese periode is dat die baba die motoriese en waarnemingsisteme integreer (Cole 
& Cole, 2001:162; Papalia, Olds & Feldman, 2006:169; Rutherford, 2011:33; Shaffer & 
Kipp, 2007:60-61).  
 
2.3.2 Pre-operasionele periode 
 
Die pre-operasionele periode is ŉ oorgangstadium tussen die sensories-motoriese en 
die latere operasionele periodes. Die leerder se kognitiewe ontwikkeling is nou 
gekonsentreer op ontwikkeling van die vermoë om sake simbolies of verstandelik te 
kan voorstel (Charlesworth et al., 2011:182; Keenan, 2002:36; Papalia et al., 2006:265; 
Shaffer & Kipp, 2007:60-61; Smith et al., 2011:445). Piaget verdeel die pre-
operasionele periode in prekonseptuele denke en intuïtiewe denke. Met 
prekonseptuele denke (twee tot vier jaar) word daar bedoel dat die kleuter nog nie 
begryp wat konsepte behels nie. ŉ Konsep dui op ŉ sekere klas van dinge wat sekere 
ooreenkomste het en so saamgegroepeer word, maar in ander opsigte van mekaar 
verskil. Intuïtiewe denke verwys na denke wat nie gebaseer is op logika nie, omdat 
gevolgtrekkings gemaak word uit dit wat deur die kleuter waargeneem word 
(Charlesworth, 2000:315-316; Rutherford, 2011:33; Shaffer & Kipp, 2007:60-61).   
 
2.3.3 Konkreet-operasionele periode 
 
Volgens Piaget (in Rathus, 2006:394; Rutherford, 2011:33) begin die konkreet-
operasionele periode op die ouderdom van ongeveer sewe jaar en strek tot-en-met 
die ouderdom van ongeveer twaalf jaar. In hierdie periode begin leerders hul vermoë 
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tot meer volwasse denke toon. Leerders in die konkreet-operasionele periode is minder 
egosentries.  Hul vermoë om die wêreld vanuit ander mense se perspektief te sien, brei 
aansienlik uit.  
 
Leerders se denkprosesse of handelinge omsluit egter tasbare voorwerpe eerder as 
abstrakte idees, en daarom word daar na hulle denke verwys as konkreet. Konkrete 
funksies verander, volgens Piaget, alle aspekte van sielkundige funksionering 
(Rutherford, 2011:33; Shaffer & Kipp, 2007:60-61). Die leerder begin meer 
georganiseerd en aanpasbaar dink. In vergelyking met leerders in die pre-operasionele 
periode, wat slegs op een dimensie van ŉ probleem kan fokus, kan leerders in die 
konkreet-operasionele periode betrokke raak by desentralisasie. Desentralisasie 
beteken dat die leerder op veelvuldige aspekte van ŉ probleem kan fokus 
(Charlesworth et al., 2011:182; Cole & Cole, 1996:498; Newman & Newman, 1997:550; 
Zembar & Blume, 2009:160). 
 
2.3.4 Formeel-operasionele periode 
 
Tydens die formeel-operasionele periode ontwikkel die leerder die vermoë om 
formele operasies uit te voer, met ander woorde, om logies en abstrak te dink en om 
afleidings te maak (Charlesworth et al., 2011:182; Rutherford 2011:32). Volgens Piaget 
(in Papalia et al., 2006:437; Rutherford, 2011:33; Smith et al., 2011:445) betree 
adolessente die hoogste vlak van kognitiewe ontwikkeling in die formeel-operasionele 
periode, wanneer hulle die vermoë tot abstrakte denke ontwikkel. Hipoteties-
deduktiewe denke vind plaas tydens hierdie periode, wat behels dat die persoon 
verskeie faktore, wat kan bydra tot ŉ probleem, identifiseer en dan sistematies 







2.4 MORELE ONTWIKKELING 
 
Volgens Kohlberg (Kohlberg, 2008:8; Rathus, 2010:376-378; Smetana, 1999:313) het 
morele ontwikkeling te doen met die veranderinge in die individu se beskouinge oor 
wat reg en verkeerd is. Norme, reëls en kulturele betekenisse word aangeleer en ŉ 
konsep van wat reg en verkeerd is, ontstaan. Wanneer leerders onderskeid kan tref 
tussen dit wat reg en verkeerd is, dui dit daarop dat hulle ŉ sin vir moraliteit ontwikkel 
het (Kohlberg, 2008:8; Lines, 2009:206-207; Van Coller, 1989:6; Zembar & Blume, 
2009:308).  
 
Kohlberg identifiseer ses fases van morele ontwikkeling, soos weergegee in tabel 2.1: 
 
Tabel 2.1: Kohlberg se fases van morele ontwikkeling 
 
 Vlak en stadium Tipe gedrag 
Vlak 1: Pre-konvensioneel 
Vroeë kinderjare 
Stadium 1:  
Straf en gehoorsaamheidsoriëntasie  
Die leerder gehoorsaam reëls om straf te 
vermy 
Stadium 2: 
Instrumentele oriëntasie   
Die leerder gehoorsaam reëls om gunste of 
belonings te verkry  
Vlak 2: Konvensioneel 
Middelkinderjare 
Stadium 3 : 
“Goeie seun/meisie” oriëntasie   
Die leerder gehoorsaam reëls om aanvaar te 
word en verwerping te vermy 
Stadium 4: 
“Wet en orde” oriëntasie   
Die individu aanvaar reëls omdat hy/sy 
homself/haarself daarmee identifiseer en dit 
as noodsaaklik vir die handhawing van orde 
in die samelewing beskou  
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Vlak 3: Post-konvensioneel 
Adolessensie 
Stadium 5:  
Sosiale ooreenkoms oriëntasie  
Beskou reëls as kontraktuele ooreenkomste 
wat ten doel het om die regte van individue 
te beskerm en die algemene welsyn te 
bevorder 
Stadium 6:   
Oriëntasie volgens  universeel-
etiese beginsels  
Die persoon tree op volgens selfgekose 
beginsels wat op universele waardes berus 
 
(Kohlberg, 2008:9-15; Rathus, 2006: 402; Zembar & Blume, 2009:313)  
 
Die navorser is van mening dat dit van belang is om morele ontwikkeling in hierdie 
hoofstuk te bespreek omdat dit ‘n riglyn vir leerders is ten opsigte van gedrag wat reg 
of verkeerd is. Kohlberg se fases van morele ontwikkeling word vervolgens bespreek: 
 
Vlak 1:  Die Pre-konvensionele vlak van morele ontwikkeling bestaan uit die volgende 
twee stadia:  
Stadium 1: Straf en gehoorsaamheidsoriëntasie. Leerders in hierdie stadium vind dit 
moeilik om ŉ morele dilemma vanuit verskillende gesigspunte te benader, en dus 
evalueer hulle gedrag slegs op grond van die gevolge daarvan. Leerders is 
gehoorsaam “ter wille van gehoorsaamheid” en sal dus die regte of verwagte gedrag 
uitvoer om straf te vermy en ook omdat hulle onvoorwaardelik gehoorsaam is aan 
outoriteitsfigure (Kohlberg, 2008:9-15; Rathus, 2006:403; Rutherford, 2011:422; Smith 
et al., 2011:323). 
 
Stadium 2: Instrumentele oriëntasie. Tydens hierdie stadium tree ŉ bewuswording na 
vore dat persone verskillende standpunte ten opsigte van ŉ morele dilemma kan 
handhaaf, maar dit is aanvanklik baie konkreet. Vir die leerder is dit nou reg om reëls 
na te kom indien dit in iemand se onmiddellike belang is. Dus is dit reg om tot eie 
voordeel en in eie belang op te tree. Die verwagting is ook dat indien die leerder iets vir 
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iemand doen, laasgenoemde in die toekoms ook iets vir die leerder sal doen. Die “ek-
help-jou-en-jy-help-my-beginsel” is dus prominent in hierdie stadium. Gehoorsaamheid 
aan reëls het nog primêr ten doel om ŉ beloning te kry en om persoonlike behoeftes te 
bevredig (Kohlberg, 2008:9-15; Rathus, 2006:403; Rutherford, 2011:422; Smith et al., 
2011:323).      
 
Vlak 2:  Die Konvensionele vlak van morele ontwikkeling bestaan uit die volgende 
twee stadia:  
Stadium 3: “Goeie seun/meisie” oriëntasie. Goeie gedrag is volgens die konvensionele 
vlak van morele oordeel in hierdie stadium die gedrag waarvan ander persone hou en 
wat hulp aan hulle verleen. Daar word dus gepoog om kritiek te vermy en goedkeuring 
te ontvang. Vir die eerste keer word gedrag nou beoordeel volgens die motief van die 
dader, byvoorbeeld: “Sy het dit goed bedoel” (Kohlberg, 2008:9-15; Rathus, 2006:403; 
Smith et al., 2011:323).   
 
Stadium 4: “Wet en orde” oriëntasie. Korrekte gedrag word in hierdie stadium 
geassosieer met pligsvervulling, respek vir outoriteit en handhawing van die sosiale wet 
en orde (Kohlberg, 2008:9-15; Rathus, 2006:403;  Rutherford, 2011:422; Smith et al., 
2011:323).  
 
Vlak 3:  Die Postkonvensionele vlak van morele ontwikkeling bestaan uit die volgende 
twee stadia:  
Stadium 5: Sosiale ooreenkoms oriëntasie. Korrekte of verkeerde gedrag word 
gedefinieer in terme van vasgestelde reëls of wette wat betrekking het op algemene 
standaarde en regte.  Hierdie reëls het ŉ rasionele basis, bevorder die welsyn van die 
samelewing en is noodsaaklik vir die optimale funksionering van die gemeenskap. 
Benewens hierdie konformering met algemene standaarde, dien die individu se 
persoonlike waardes en menings ook as maatstaf vir wat korrek of verkeerd is. Reëls 
kan dus op grond van rasionele en sosiale oorwegings verander word as die individu 
en die samelewing hieroor saamstem. As daar egter konflik tussen die individu se 
standaarde en die vasgestelde reëls of wette is, sal laasgenoemde aanvaar word, 
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omdat die siening bestaan dat dit moreel verpligtend is om die samelewing se reëls te 
handhaaf (Kohlberg, 2008:9-15; Rathus, 2006:404; Rutherford, 2011:422; Smith et al., 
2011:324).  
 
Stadium 6: Oriëntasie volgens universeel-etiese beginsels. Volgens hierdie oriëntasie 
beoordeel die individu sy/haar gedrag nie net volgens die bestaande norme nie, maar 
ook volgens sy/haar gewete of selfgekose, geïnternaliseerde, abstrakte, etiese 
beginsels. Hierdie beginsels is dus nie konkrete morele reëls nie, maar universele 
beginsels oor geregtigheid, gelykheid van menseregte en respek vir die waardigheid 
van die mens as individu. Die persoon wat hierdie vlak van morele oordeel bereik, tree 
volgens sy beginsels op, ongeag ander se reaksies. Indien hy/sy nie so optree nie, 
ervaar hy/sy skuldgevoelens en veroordeel sy/haar eie optrede (Kohlberg, 2008:9-15; 
Rathus, 2006:403; Rutherford, 2011:33; Smith et al., 2011:323).    
 
 
2.5 PSIGOSOSIALE ONTWIKKELING 
 
Psigososiale ontwikkeling het betrekking op sosiale wording teen die agtergrond van 
die feit dat die leerder normatief, intellektueel en emosioneel leer en volwasse word.  
 
Tydens die middelkinderjare betree die leerders die skoolomgewing en hulle ontdek ŉ 
nuwe wêreld met betrekking tot die fisiese omgewing en verhoudings met ander 
volwassenes en leerders buite hulle gesin. Die leerder moet aanpas by sekere 
ontwikkelingstake om sodoende “in te pas” en voordeel te trek uit die geleenthede wat 
hulle nou voordoen. Hierdie ontwikkelingstake behels die ontwikkeling van ŉ relatiewe 
stabiele en omvattende begrip van die self; die leerder moet sy/haar eie begrip oor die 
wyse waarop die wêreld werk verfyn, om standaarde en verwagtinge van eie gedrag te 
ontwikkel, en om strategieë te ontwikkel om eie gedrag te kontroleer en te beheer 
(Aldgate, Jones, Rose & Jeffery, 2006:200; Sokol, 2009:140).  
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Erikson se psigoanalitiese teorie fokus op die emosionele lewe en sielkundige 
eienskappe ten opsigte van sosiale aanpassing. Hy fokus ook op die ontwikkeling van 
self-identiteit (Rathus, 2006:11). Elke fase in Erikson se teorie behels ŉ spesifieke 
ontwikkelingstaak. Die suksesvolle voltooiing van elke fase word bepaal deur die 
leerder se sosiale verhoudings tydens die verskillende fases.    
 
2.5.1 Fases in die psigososiale ontwikkeling van ŉ mens 
 
Erikson het in sy teorie agt sosiale wordingstadia bepaal. Die eerste vyf omvat die 
kinder- en adolessente-jare. Die agt fases word vervolgens bespreek:  
 
Fase 1: Die verwerwing van ŉ basiese belewing van vertroue, en die  oorkoming 
van ŉ basiese belewing van wantroue (ongeveer die eerste lewensjaar). Die 
ontwikkelingstaak is om die versorger te vertrou, primêr die moeder en die omgewing. 
Die baba moet die wêreld as betroubaar, versorgend en veilig beleef (Rathus, 2006:10; 
Zembar & Blume, 2009:230).  
 
Fase 2: Die verwerwing van ŉ gevoel van outonomie en die afwering van ŉ  
gevoel van vertwyfeling en skaamte (ongeveer die tweede en derde lewensjaar).  Die 
ontwikkelingstaak is om die begeerte te ontwikkel om keuses te maak, en ook die 
selfbeheersing om gedrag te reguleer om sodoende hierdie keuses te verwesenlik 
(Rathus, 2006:10; Zembar & Blume, 2009:230).  
 
Fase 3: Inisiatief teenoor skuld (ongeveer die derde tot sesde lewensjaar). Die 
ontwikkelingstaak is om inisiatief, beplanning en optrede by te voeg by keuses wat 
gemaak word. Die voorskoolse kind begin proaktief word (Rathus, 2006:10; Zembar & 
Blume, 2009:230).   
 
Fase 4: Vlytigheid teenoor minderwaardigheid (ongeveer die sesde tot twaalfde 
lewensjaar). In hierdie fase besef leerders al hoe meer dat hulle vir hulself ŉ plek moet 
vind binne hul eie portuurgroep. Hierdie fase het ŉ belangrike effek op leerders se 
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ontwikkelende persoonlikhede. Hulle wil nou hul energie rig tot konstruktiewe en 
sosiaal-aanvaarbare aktiwiteite (Rathus, 2006:10, Sokol, 2009:140). Leerders raak 
bewus van die verhouding tussen uithouvermoë en die tevredenheid wat ervaar word 
wanneer ŉ taak voltooi is. Hulle moet nuwe vaardighede bemeester en streef na 
doelwitte, en terselfdertyd met ander vergelyk word en die risiko loop om te misluk 
(Zembar & Blume, 2009:230). Die wyse waarop leerders hierdie uitdagings hanteer, 
beïnvloed die res van hul skool-ervaring (Woolfolk, 2007:69).       
 
Fase 5: Die verwerwing van ŉ gevoel van eie identiteit, en die oorkoming van ŉ 
gevoel van identiteitsverwarring (ongeveer twaalf- tot twee-en-twintigjarige ouderdom) 
(Rathus, 2006:11). Identiteit verwys na die organisasie van die individu se vermoëns, 
dryfkragte en verlede tot die vorming van ŉ konstante beeld van die self. Dit behels 
doelbewuste keuses en besluite rakende werk, waardes, sienswyses en toewyding tot 
ander mense en idees. Wanneer adolessente faal om hierdie aspekte en keuses te 
integreer, of voel dat hulle nie aan hierdie eise kan voldoen nie, kan 
identiteitsverwarring voorkom (Sokol, 2009:142; Woolfolk, 2007:70).  
 
Fase 6: Intimiteit en samehorigheid teenoor isolasie (vroeë-volwassenheid). Dit 
impliseer ŉ bereidheid om in ŉ dieper verhouding met ŉ ander persoon te staan, ŉ 
verhouding gebaseer op iets meer as wedersydse behoeftebevrediging.  Die 
ontwikkelingstaak is die vermoë om jouself te kan verbind aan iemand anders, en 
betrokke te kan raak by ŉ meer volwasse, seksuele verhouding (Rathus, 2006:11; 
Sokol, 2009:140).   
 
Fase 7: Generatiwiteit teenoor stagnasie (middel-volwassenheid). Die 
ontwikkelingstaak is die verwerwing van ŉ gevoel van generatiwiteit om sodoende ŉ 
gevoel van stilstand en ŉ gesentreerdheid op die self te voorkom. ŉ Geloof in die 
sinvolheid van die lewe en in die waarde van die menslike spesie is ŉ belangrike 
uitgangspunt van die generatiewe volwassene (Rathus, 2006:11). Generatiwiteit vloei 
voort uit en brei uit op die vermoë om werklik vir ŉ ander persoon om te gee. Dit behels 
ŉ besorgdheid oor en ŉ begeleiding van die volgende generasie (Sokol, 2009:143).      
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Fase 8: Integriteit teenoor wanhoop (laat-volwassenheid). Hierdie fase het te 
doen met die mate waarin ŉ persoon wat ouer word, homself/haarself kan versoen met 
die onvermydelikheid van sy/haar eie dood. Die persoon kyk ook terug op sy/haar eie 
lewe om beide positiewe en negatiewe elemente te aanvaar (Rathus, 2006:11, Sokol, 
2009:144).  
 
Elke fase word gekenmerk deur ‘n ontwikkelingspanning of uitdaging tussen 
teenoorgesteldes. Hierdie krisisse of uitdagings kom in volgorde voor, elkeen op ‘n 
belangrike punt van ‘n mens se lewensiklus. ‘n Krisis is ‘n tydperk van verhoogde 
kwesbaarheid vir ‘n bepaalde psigososiale uitdaging (Gage & Berliner, 1992:138).  
Donald, Lazarus en Lolwana (2006:62) verduidelik verder dat elke krisis op ‘n manier 
opgelos word wat eie is aan ‘n mens se persoonlike ervaring en sosiale konteks op 
daardie gegewe stadium van ‘n persoon se lewe. Elke persoon beweeg na die 
volgende fase van die siklus met vermoëns wat sal bepaal hoe die nuwe 
ontwikkelingskrisis opgelos sal word.  
 
Donald et al. (2006:64) en Zembar en Blume (2009:230) dui aan dat die belangrikste 
krisis wat in die middelkinderjare opgelos moet word, volgens Erikson, die een van 
vlytigheid teenoor minderwaardigheid is. Hierdie tydperk word gewoonlik gekenmerk 
deur skooltoetrede of die aanleer van basiese produktiewe vaardighede wat binne die 
sosiale konteks verwag word.  
 
 
2.6 SOSIALE ONTWIKKELING  
 
Tussen die ouderdom van ses tot twaalf jaar (middelkinderjare), brei leerders se 
sosiale wêreld uit. Sosiale ontwikkeling impliseer die ontwikkeling van die leerders se 
behoeftes aan menslike kontak en van hulle sosiale vaardighede (Berk, 2003:600). 
Hulle word blootgestel aan talle nuwe sosiale leerervarings wat ŉ wesenlike invloed op 
hulle ontwikkeling kan uitoefen, asook aan die invloed van onderwysers en hul 
portuurgroep. Verhoudings met ouers verander, omdat leerders meer onafhanklik raak. 
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Gedurende hierdie tydperk vind groot vooruitgang plaas in die leerders se vermoëns 
om hulself te verstaan. Hul kennis ten opsigte van sosiale verhoudings en vaardighede 
om hierdie verhoudings te ontwikkel, neem toe (Arsenio & Lemerise, 2010:42; Rathus, 
2006:440; Zembar & Blume, 2009:304).    
 
Leerders word daarvan bewus dat mense se waarnemings en denke verskil, dat daar ŉ 
gaping kan wees tussen wat iemand se bedoelings is en dít wat hulle in werklikheid 
doen, en ook dat mense se ervarings van dieselfde of soortgelyke gebeurtenisse 
aansienlik kan verskil. Leerders ontwikkel dus in die middelkinderjare ŉ sensitiwiteit vir 
ander mense, neem hulle wel deeglik in ag en toon ŉ behoefte om ander tot hulp te 
wees (Charlesworth et al., 2011:182). Die ontwikkeling van ŉ sensitiwiteit vir ander 
mense bring ook mee dat leerders vanaf ongeveer agtjarige ouderdom daarvan bewus 
word dat hulle ook deur ander mense waargeneem word en dat die mense, op grond 
van hulle waarneming, sekere afleidings kan maak wat hulle optrede teenoor die 
leerder kan beïnvloed. Leerders besef dus nou al hoe meer dat hulle deur hulle gedrag 
sekere reaksies van ander mense kan ontlok (Arsenio & Lemerise, 2010:42; 
Charlesworth, 2000:468-470; Cuyler & Ackhart, 2009: 382).  Die belangrikste van 
hierdie ontwikkelingsfase sluit die volgende in: 
  
2.6.1 Van egosentrisme tot sensitiwiteit vir ander 
 
Die leerder word nou bewus daarvan dat ander mense se waarnemings en denke 
verskil en dat individue dieselfde of soortgelyke gebeure verskillend kan beleef. Die 
leerder in die middelkinderjare neem ander in ag en toon dikwels ‘n behoefte om van 
hulp vir ander mense te wees (Berk, 2003:601). Leerders word ook daarvan bewus dat 
hulle deur ander mense waargeneem en beoordeel word. Hierdie ontwikkeling bring 
mee dat die leerders in die middelkinderjare toegerus word vir die eise wat die sosiale 
deelname op daardie stadium en later aan hulle gaan stel (Berk, 2003:601; Rutherford, 




2.6.2 Verhouding met portuurgroep 
 
In die middelkinderjare sluit leerders uit eie keuse by ‘n groep aan en verlaat weer die 
groep as hulle nie gemaklik is met die interaksie nie. Die leerder is meer geneig om 
met ander leerders van dieselfde geslag en ouderdom in interaksie te tree, wat 
grootliks toegeskryf kan word aan die groter ooreenkomste in kognitiewe ontwikkeling 
en belangstelling. Leerders sosialiseer met ander leerders van hul portuurgroep, met 
die oog op vriendskap, vermaak en toegeneentheid (Rutherford, 2011:338-340; 
Zembar & Blume, 2009:311).  
 
Oormatige gehegtheid aan die portuurgroep is egter ook nadelig. Dit kan daartoe lei dat 
leerders onder groepsdruk aan aktiwiteite deelneem wat ongewens is of hulle 
persoonlikheidsontwikkeling eerder benadeel as bevoordeel (Encyclopedia of Mental 
Disorders, 2009).  
 
 
2.7 EMOSIONELE ONTWIKKELING 
 
Die middelkinderjare gaan gepaard met groter emosionele volwassenheid. Dit beteken 
dat daar ŉ verandering is van hulpeloosheid na onafhanklikheid en tevredenheid met 
die self. Dit impliseer ook die bereiking van groter emosionele buigbaarheid en groter 
emosionele differensiasie (Trentacosta & Izard, 2006:149). In vergelyking met babas 
en hulle beperkte vorme van emosionele ekspressie, word die emosies in die 
middelkinderjare meer spesifiek, gesofistikeerd en divers. Groter emosionele 
differensiasie stel leerders ook in staat om ŉ verskeidenheid van gevoelens uit te druk. 
Geslagsrolstereotipering beïnvloed egter die aard en kwaliteit van emosionele 
ekspressie. Hoewel alle leerders ŉ behoefte daaraan het om uiting aan hulle emosies 
te gee, verhoed geslagsrolstereotipering dit dikwels. Seuns word dikwels geleer om nie 
te huil of te wys dat hulle bang is nie, terwyl meisies dikwels gekritiseer word indien 
hulle aggressief is. Hierdie soort  geslagsrolstereotipering verhoed dat leerders hul hele 
emosionele repertoire gebruik (Rathus, 2006:244-246; Davies, 2011:361).  
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Leerders se begrip van hul emosionele ervarings verander merkbaar tussen die 
ouderdomme van ses tot elf jaar. Hulle skryf emosionele opwekking toenemend aan 
interne oorsake toe, begin bewus word van die sosiale reëls wat die vertoon van 
emosie beheer en leer om gesigsuitdrukkings met groter akkuraatheid te “lees”.  
Leerders begin verstaan dat emosionele toestande psigies verander kan word, deur 
byvoorbeeld aan iets aangenaam te dink wanneer ’n mens treurig is, en hulle besef dat 
mense gelyktydig meervoudige emosies kan ervaar (Papalia et al., 2006:381).   
 
Leerders in die middelkinderjare ondergaan dus emosionele groei, aangesien hulle die 
oorsprong en aard van hulle emosies begin verstaan (Trentacosta & Izard, 2006:149; 
Davies, 2011:363).   
 
2.7.1 Die verband tussen emosionele ontwikkeling en aggressie 
 
Volgens Bohnert, Crinc en Lim (2003:83) is leerders minder geneig tot emosionele 
uitbarstings indien hulle hul emosies suksesvol kan reguleer. Bohnert et al. (2003) toon 
ook aan dat swak emosionele regulering en laer vlakke van moederlike aanvaarding 
van die leerder se emosies geassosieer word met hoër vlakke van aggressie in 
leerders. Beperkte regulering en meer intense, gereelde uitdrukking van woede word 
geassosieer met hoër vlakke van aggressiewe gedrag.  
 
Bohnert et al. (2003:84) noem dat leerders met hoër vlakke van aggressiewe gedrag 
hul emosies moeiliker identifiseer en verstaan as leerders met laer vlakke van 
aggressiewe gedrag. Hierdie leerders is ook minder sensitief in die herkenning van die 
oorsaak van ‘n bepaalde emosie. Dus blyk dit dat aggressie met twee aspekte van 
emosionele ontwikkeling verband hou, naamlik swak emosionele regulering van woede 








Tydens die middelkinderjare begin leerders toenemend ŉ opinie van hulself (ŉ 
selfbeeld) ontwikkel. Hulle begin hulself meer realisties vergelyk met ander en toon 
begrip vir veelvuldige en wederkerende rolle.  
 
Volgens die Verklarende en Vertalende Sielkunde Woordeboek kan selfbeeld omskryf 
word as “ŉ persoon se siening en evaluasie van hom- of haarself”. Dit sluit emosionele, 
kognitiewe en evaluatiewe elemente in” (Plug, Louw, Gouws & Meyer, 1997:326). 
Rogers (in Meyer, Moore & Viljoen, 1988:490-491), en Zembar en Blume (2009:235) is 
van mening dat selfbeeld verwys na persone se siening van hulself en die waarde wat 
hulle aan hulself heg. Alhoewel ŉ persoon se selfbeeld relatief stabiel is, is dit tog 
vloeibaar en in ŉ mate veranderbaar (Rivers, Duncan & Besag, 2009:56; Zembar en 
Blume, 2009:236).   
 
Voorskoolse leerders maak oor die algemeen nie ŉ duidelike onderskeid tussen 
verskillende areas nie; hulle is óf goed in iets, óf nie goed daarin nie. Tydens die 
middelkinderjare word leerders se selfbeeld meer gedifferensieerd, omdat hulle in staat 
is om hulle selfwaarde in verskillende areas te evalueer. Leerders in die 
middelkinderjare se selfbeeld neem egter af tussen die ouderdom van twaalf en dertien 
jaar, en neem weer toe tydens adolessensie (Davies, 2011:368; Mruk, 2006:170-171). 
Die rede hiervoor is dat leerders tydens die vroeë kinderjare egosentries is, en hulle 
aanvanklike selfbeeld mag dus onrealisties wees.  Soos wat leerders ouer word, 
vergelyk hulle hulself met ander leerders en pas sodoende hul selfbeeld aan (Mruk, 
2006:170-171). Vir die meeste leerders lei die vergelyking met ander daartoe dat hulle 
selfbeeld afneem. Sosialisering en geslagsrolstereotipering blyk ook die leerder se 
selfbeeld te beïnvloed (Davies, 2011:368; Rathus, 2006:443-444; Rivers et al., 2009:6).  
 
Gesaghebbende ouerskap dra by tot ŉ leerder se selfbeeld. Leerders met ŉ positiewe 
selfbeeld se ouers is geneig om betrokke, liefdevol en beperkend te wees. Leerders 
met ŉ lae selfbeeld is geneig om ouers te hê wat outoritêr, veroordelend en agterlosig 
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is. Die portuurgroep speel ook ŉ rol in die leerder se selfbeeld. Sosiale aanvaarding 
deur die portuurgroep is verwant aan die leerder se bevoegdheid op akademiese en 
sosiale gebied. Ouers en die portuurgroep het dus albei ‘n invloed op die leerder se 
selfbeeldvorming tydens die middelkinderjare (Davies, 2011:369-370; Lines, 2008:47-
48; Rathus, 2006:444).    
 
Selfbeeld kan dus kortliks beskryf word as ŉ persoon se evaluasie van hom- of 
haarself, hetsy positief of negatief. ŉ Persoon se selfbeeld is nie konstant nie en kan 





In hierdie hoofstuk is die (psigiese) ontwikkeling van leerders in hul middelkinderjare 
bespreek. Dit is belangrik om bewus te wees van die bepaalde ontwikkelingsfases van 
die middelkinderjare, ten einde die optrede en motivering vir gedrag doeltreffend te 
verstaan. Die horisonne van leerders in die middelkinderjare brei dramaties uit. Hulle 
word aan talle nuwe leerervaringe blootgestel en word gedurig gekonfronteer met nuwe 
inligting oor hulself, beide goed en sleg. Hierdie inligting word vergelyk met die beeld 
wat hulle oor hulself het en dan verwerp of geïnternaliseer.  
 
Die middelkinderjare gaan met groter emosionele volwassenheid en onafhanklikheid 
gepaard. Leerders kan reeds hul gevoelens identifiseer en uitdruk. Die 
middelkinderjare is ook ‘n tydperk waar norme en waardes aangeleer word, wat 
leerders in staat stel om te onderskei tussen “reg” en “verkeerd”. ‘n Ewewigtige 
ontwikkeling gedurende die middelkinderjare lê dus ‘n stewige fondament vir latere 
ontwikkeling.  
 
In hoofstuk 3 sal daar gekyk word na die leerder in die middelkinderjare wat ander 










Afknouery is geen onbekende term nie. Afknouery kan gedefinieer word as ŉ patroon 
van herhaalde aggressie, ŉ doelbewuste voorneme om ŉ ander persoon seer te maak, 
en ŉ ware of waargenome wanbalans van mag (Jimerson et al., 2010:1; Kiriakidis, 
2011:78).  
 
Afknouery kom algemeen op skool voor. Die skool is ‘n sosiale omgewing wat 
saamgestel is uit leerders vanuit verskeie kontekste, waar agtergrond en 
opvoedingstyle dikwels verskil (Lines, 2008:11). Volgens Rivers et al. (2009:131) vind 
afknouery oor die algemeen meer in die laerskool plaas.   
 
Leerders wat ander afknou, gaan skool toe met sekere aangeleerde gedrag wat 
aggressie, emosionele probleme, vooroordeel, konflik of mag insluit (Lines, 2008:74-
76) - aspekte wat aanleiding mag gee tot afknougedrag. Harris (2009:27-29) meen dat 
geen leerder immuun is teen afknouery nie.  
 




3.2 AGGRESSIE  
 
“Bullying is a specific form of aggression and one that is used deliberately to secure 
resources. In this regard, it is a dimension of proactive aggression and distinct from 
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aggression used reactively or that is used in response to social provocation” (Sanders 
& Phye, 2004:178). Afknouery is dus ŉ vorm van aggressie waartydens die afknouer 
oor meer mag as die slagoffer beskik, hetsy vanweë die leerder se geslag en/of fisieke 
voorkoms (Pepler & Craig, 2000:4).  
 
Dodge en Cole (in Fried & Fried, 2003:21,33) beskryf ook hierdie twee tipes aggressie 
wat onder leerders teenwoordig is, naamlik reaktiewe en proaktiewe aggressie. 
Volgens hierdie outeurs gebruik die afknouer aggressie op ŉ meer voorbedagte wyse. 
Die afknouer teiken ŉ spesifieke leerder, iemand met minder vriende, en gebruik dan 
hierdie kwesbaarheid om ŉ doel te bereik. Die leerder wat afknou, is dikwels suksesvol 
om sy/haar sin te kry deur ŉ aggressiewe taktiek te gebruik. Volgens Garret (2003:14) 
word aggressiewe gedrag vroeg aangeleer en word dit bestand teen verandering 
wanneer dit voortduur na die ouderdom van agt jaar. Kiriakidis (2011:2-4) noem dat 
afknouery nie ‘n afsonderlike fenomeen van aggressie is nie, maar wel ‘n subkategorie 
van aggressie of aggressiewe gedrag, en dus ‘n vorm van aggressie is. 
 
Ook volgens Arsenio en Lemerise (2010:144-146) word aggressie verdeel in reaktiewe 
en proaktiewe aggressie. Proaktiewe aggressie word gekenmerk deur gedrag wat 
doelgerig en dominant is. Die slagoffer word op ŉ doelbewuste wyse geselekteer. Dit is 
aggressiewe gedrag wat gewoonlik geskied sonder opvallende uittarting of bedreiging 
vanaf die slagoffers (Olweus, 2003:12). Proaktiewe afknouers word gekenmerk deur 
hul aggressiewe geaardhede. Hulle hoef nie aangehits te word om ander seer te maak 
of te verneder nie. Orpinas en Horne (2006:17) verduidelik dat, indien ŉ leerder hierdie 
afknouer byvoorbeeld per ongeluk sou stamp, hy/sy dit as aggressie sal ervaar en 
daarvolgens sal reageer. Die gevolg hiervan is dat hierdie soort afknouer geneig is om 
ander te blameer vir hul aggressiewe gedrag. Proaktiewe aggressiewe leerders is nie-
emosioneel, beheers en toon opsetlike gedrag. Die leerder toon aggressie ter 
bevrediging van ŉ interne behoefte en nie as gevolg van ŉ eksterne stimulus nie. 
Proaktiewe aggressie kom voor wanneer leerders ander afknou, sonder dat hulle self 
slagoffers van afknouery is. Hankin en Abela (2005:388) noem ook dat afknouery 
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kenmerkend is van proaktiewe aggressie. Afknouery word gekarakteriseer as ‘n 
onderafdeling van proaktiewe aggressie (Van der Wal, 2005:117). 
 
Reaktiewe aggressiewe leerders is meer emosioneel, het swak impulsbeheer en 
beskou enige onskuldige gedrag as uitlokkende gedrag, waarop hulle dan reageer. 
Hierdie leerders is ietwat paranoïes, aangesien hulle die heeltyd bedreig voel. Hulle 
beskou hul aggressiewe optredes as geregverdig, omrede hulle selfbeskermend 
opgetree het (Arsenio & Lemerise, 2010:144-146). Reaktiewe aggressie is wanneer 
die slagoffer van afknouery self reageer deur weer iemand anders af te knou. Volgens 
Neser (in Bezuidenhout & Joubert, 2003:37) was reaktiewe afknouers voorheen 
slagoffers van afknouery en neem nou weerwraak, deur kleiner en swakker leerders af 
te knou. Dit is ‘n tipe verdedigende aggressie. In reaksie op afknouery, knou hulle 
ander leerders af om hulself te verdedig of om hulle selfbeeld te verbeter (Arsenio & 
Lemerise, 2010:210-202; Van der Wal, 2005:117).  Reaktiewe aggressie is tipies ‘n 
emosionele reaksie op uittarting (Rigby, 2008:118). Dit is ‘n impulsiewe, onmiddellike 
reaksie op ‘n bedreiging en die situasie word nie kognitief geëvalueer nie (Lines, 
2008:71). Hierdie denkpatroon kan reeds by leerders teenwoordig wees teen sewe- of 
agtjarige ouderdom. Reaktiewe aggressie behels woede en verdedigende reaksies op 
frustrasie.  
 
Arsenio en Lemerise (2010:144-145) en Kassinove (1995:178) onderskei die volgende 
kenmerke van die verskille tussen proaktiewe en reaktiewe aggressie: 
 
Proaktiewe aggressie: 
 is opsetlik wreed teenoor ander; 
 selfsugtig; 
 hardkoppig en is geneig om te kerm – aanvaar nie nee vir ŉ antwoord nie; 
 pik op ander om daardeur hulle aandag te kry; 
 ontwrigtend – pla en irriteer ander; 





 liggeraak, humeurig en word maklik kwaad; 
 gee nie samewerking in groepsituasies nie; 
 manifesteer humeur of woedeuitbarstings; 
 blameer ander en ontken eie foute; 
 nukkerig; 
 is negatief en doen die teenoorgestelde van wat verwag word. 
 
Hierdie twee tipes aggressie is die gevolg van tekortkominge in die prosessering van 
sosiale informasie (sien Dodge se sosiale inligtingsprosesseringsteorie in afdeling 
3.4.1; Fontaine & Dodge, 2009:117-120; Sanders & Phye, 2004: 5). 
 
Volgens Pepler en Craig (2000:5) verander die tipe aggressie en die 
verhoudingkonteks waarbinne dit plaasvind namate leerders ouer word. Die volgende 
tabel is deur Pepler en Craig (2000:5) saamgestel en dien as norm vir die tipe 
aggressie wat deur elke ouderdomsgroep getoon word, asook die teikengroep waarop 
die aggressie gerig is:   
 
Tabel 3.1 Die vorme van aggressie volgens die onderskeie ontwikkelingsfases  
 




































































“Date violence”   Romantiese 
verhoudings 
Bende-gedrag   Skool en 
gemeenskap 
Misdadigheid    Skool en 
gemeenskap 
 
Pepler en Craig (2000:5) is van mening dat leerders nie aggressiewe gedrag net 
vanself ontgroei nie. Indien leerders dit aangeleer het om aggressie te gebruik as ŉ 
manier om mag te bekom, die aangeleerde gedrag oorgedra kan word na verskeie 
soorte kriminele gedrag soos seksuele teistering, “date violence”, bende-aanvalle, 
huweliks-, kinder- en bejaarde-mishandeling.  
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Pepler en Craig (2000:5) stel die kontinuum van aggressiewe gedrag soos volg voor: 
 
Kinderjare >>>>>>>>>>>>>>>>>> Adolessensie >>>>>>>>>>>>>>>>> Volwassenheid             
Normatiewe  
aggressie  





















Figuur 3.1 Die kontinuum van aggressiewe gedrag 
 
ŉ Afknouer word geassosieer met mag, hetsy as gevolg van fisieke grootte, geslag of 
ouderdom, ŉ behoefte aan dominansie, en ŉ positiewe gesindheid teenoor die gebruik 





Afknouery is ŉ subkategorie van aggressie (sien afdeling 3.2). Volgens Kiriakidis 
(2011:78) behels afknouery ŉ patroon van herhaalde aggressie, ŉ doelbewuste 
voorneme om ŉ ander persoon seer te maak, en ŉ ware of waargenome wanbalans 
van mag. Hierdie herhaalde patroon van aggressie onderskei afknouery van ander 
tipes aggressiewe gedrag. Afknouery is ŉ ernstige probleem in skole weens die hoë 
mate waarin dit voorkom en die potensiële vernietigende gevolge. Afknouery blyk 
geassosieer te word met swak portuurverhoudings tussen leerders en stres by die 
skool. Volgens Olweus (in Kokkinos & Panayiotou, 2004:520) kan afknouery 
toekomstige antisosiale gedrag en aggressie voorspel. ŉ Gebrek aan sosiale 
vaardighede kan ook aanleiding gee tot afknouery en onvanpaste gedrag, aangesien 
die leerder nie oor die vermoë en vaardighede beskik om aggressiewe gevoelens op ŉ 
gepaste manier aan ander leerders te kommunikeer nie.  
 
Leerders word nie as afknouers gebore nie, maar word afknouers weens hul 
lewenservaringe. Volgens Fried en Fried (2003:18,20) is daar sekere ingebore 
eienskappe wat aanleiding kan gee tot afknouery en probleemgedrag, soos onder 
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andere leerders wat ly aan fetale alkoholsindroom, leerders wat kokaïen-afhanklike 
babas was, en sommige leerders wat aan aandagtekortversteurings of aandagtekort-
hiperaktiwiteitversteuring ly. Etlike omstandighede kan die oorsaak wees vir die aanleer 
van aggressiewe gedrag, soos om aggressie waar te neem in die werklike lewe of op 
televisie, deur ŉ beloning vir aggressiewe gedrag te ontvang, of om self aggressief 
behandel te word deur ander.  
 
Daar is bevind dat afknouers en hul slagoffers oor ŉ laer psigososiale funksionering 
beskik. Dit impliseer dat afknouers en hul slagoffers swakker verhoudings met hul 
klasmaats het en meer eensaam voorkom (Fried & Fried, 2003:29). Volgens Selman 
(in Fried & Fried, 1996:91) is afknouers se kognitiewe styl eensydig van aard. Hulle het 
ŉ gebrek aan meer volwasse denke wat die wederkerige uitruiling van idees en 
samewerking tot gevolg het. Hierdie onvolwasse denkwyse verhoed afknouers om 
verskille met maats suksesvol op te los en gevolglik is afknouery die resultaat van hul 
gebrek aan sosiale vaardighede.  
 
Een benadering om die oorsprong van afknouery te ondersoek, is om die 
persoonlikheid en sosiodemografiese karaktereienskappe van leerders wat afknou, te 
bestudeer. Dit lyk of seuns meer geneig is om betrokke te wees by afknouery as 
meisies, en ook of seuns meer geneig is tot direkte en fisieke afknouery, terwyl meisies 
geneig is tot indirekte afknouery (Jimerson et al., 2010:23; Rigby, 2008:29-30).  
 
Met betrekking tot persoonlikheidseienskappe, word leerders wat ander afknou beskryf 
as aggressief, dominerend en nie-empaties. Sommige navorsers is van mening dat ŉ 
swak selfbeeld by sowel die afknouer as die slagoffer voorkom, terwyl ander navorsers 
meen dat slagoffers oor ŉ swak selfbeeld beskik en afknouers oor ŉ goeie selfbeeld 
(Jimerson et al., 2010:548).  
  
Kokkinos en Panayiotou (2004:521) noem dat die onderliggende oorsake van 
afknouery ondersoek kan word deur na die patrone van psigopatologie te kyk wat 
hierdie tipe gedrag kenmerk. Dit lyk of leerders wat afknou eienskappe toon wat 
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kenmerkend is aan ontwrigtende gedrag, in die sin dat beide aggressie en ŉ gebrek 
aan empatie getoon word. Dus blyk dit dat dieselfde leerders wat ander afknou ook 
moontlik verdere ontwrigtende gedrag in die klas en by die huis openbaar.        
 
Afknougedrag kan maklik met normale portuurkonflik verwar word. Die verskil tussen 
afknougedrag en portuurkonflik word egter gevind in die hoeveelheid mag waaroor die 
afknouer beskik. Dit is belangrik om ŉ onderskeid te tref tussen afknouery en normale 
portuurkonflik. Garret (2003:10) is van mening dat normale portuurkonflik plaasvind 
wanneer twee leerders, van gelyke mag en status, in ŉ argument betrokke raak of 
baklei. Hierdie konflik vind meer toevallig plaas en is nie ernstig van aard nie. Garret 
(2003:21) verduidelik dat normale portuurkonflik plaasvind wanneer:  
 die onderwerp deur die betrokke leerders verander kan word, en dat hulle  van 
die konfliksituasie kan wegdraai en wegloop; 
 die betrokkenes vir mekaar om verskoning kan vra, of ŉ wen-wen-situasie kan  
onderhandel; 
 die partye wat betrokke is by normale portuurkonflik nie daarop aandring om hul 
eie wil te laat geskied nie; 
 die betrokke leerders redes gee waarom hulle van mekaar verskil; 
 die betrokke partye oop is vir onderhandelings om in hul eie behoeftes te 
voorsien. 
 
Die mees deurslaggewende eienskap van ŉ afknou-situasie, is die magsverskil wat 
voorkom tussen die leerder wat afgeknou word en die sogenaamde afknouer. Volgens 
Hazler (1996:6) is die afknouer verbaal, sosiaal en/of fisiek sterker as die slagoffer. 
Hulle is gewoonlik nie vriende nie en die slagoffer word herhaaldelik afgeknou. Die 
afknouer poog om mag oor die slagoffer te verkry en om sodoende beheer oor die 
slagoffer uit te oefen. Dit is ook belangrik om daarvan kennis te neem dat die afknouer 
daarop uit is om die slagoffer doelbewus seer te maak, hetsy op ŉ fisiese en/of 
emosionele wyse.  
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Garret (2003:21) en Sullivan (2000:9) identifiseer die volgende faktore as kenmerkend 
van ŉ afknou-situasie: 
 Die herhaling en duur van die afknouery is van so ŉ aard dat dit oor ŉ lang 
 periode plaasvind, en van so ŉ graad dat die slagoffer se selfbeeld daardeur
 benadeel word.  
 Die intensionele optrede van die afknouer is kenmerkend. Afknouers put plesier 
daaruit om ander te terg en te domineer, selfs al toon die slagoffertekens van 
angs en selfbewustheid.  
 Die afknouer het mag oor sy/haar slagoffer vanweë sy/haar geslag, fisieke  
krag, ouderdom en/of fisieke grootte. 
 
Fried en Fried (1996:9-10), asook Rigby (2008:114,153), noem dat die bogenoemde 
faktore na die “status” van die afknouer verwys. Volgens hulle fokus die volgende 
faktore op die status van die slagoffer: 
 Die slagoffer het ŉ gebrek aan ondersteuning en voel geïsoleerd en onbeskut. 
 Die gevolge van afknougedrag is van so ŉ aard dat die slagoffer se selfbeeld 
daaronder ly. Die slagoffers se lae selfbeeld beïnvloed hul gedrag, deurdat die 
slagoffers hulself onttrek of aggressief teenoor ander optree.    
 Die slagoffers is kwesbaar vanweë sekere eienskappe waaroor hulle beskik       
(soos ŉ sensitiwiteit om geterg te word), kan hulself nie toereikend teen die      
afknouer beskerm nie, en beskik oor ŉ fisiese voorkoms wat hul meer kwesbaar 
maak om afgeknou te word.  
 
Fried en Fried (2003:47) en Kiriakidis (2011:92) stel dit dat afknougedrag meestal met 
fisiese mishandeling geassosieer word, maar dit kan egter verskillende vorme 
aanneem wat ook emosionele “beserings” of trauma tot gevolg het. Hierdie emosionele 
reaksies, soos angstigheid en paniekerigheid by die slagoffer, spoor dikwels die 
afknouer aan om verder te gaan en soms tot fisieke geweld oor te gaan. Volgens 
Sullivan (2000:9-10) is afknougedrag dikwels sistematies en bepland van aard. Die 
afknouery kan deurlopend plaasvind.   
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3.4 DIE PORTUURGROEP WAARBINNE AFKNOUERY PLAASVIND 
 
Die portuurgroep sluit die deelnemers aan die afknougedrag in en ook die onderlinge 
verband waarbinne die afknougedrag geskied. Dit word in vier groepe verdeel en 
geklassifiseer volgens die portuurgroep se betrokkenheid by die afknougedrag (Harris 
2009:299). Die groepering is soos volg: 
 Die slagoffer. 
 Die toeskouer: Waarnemers wat nie aktief betrokke is by die afknouery nie, 
maar wat indirek ondersteuning aan die afknouer bied deur die situasie waar te 
neem.  
 Die afknouer of leerder wat die afknouery toepas. 
 Die nie-deelnemers: Portuurgroeplede wat nie een van die bogenoemde rolle 
 vervul nie, maar bewus is van die gedrag en nie ingryp nie (Harris 2009:300-
304).  
 
Rigby (2008:59-62) en Sullivan (2000:31) verduidelik dat die toeskouers oor die keuse 
beskik of hul passief wil bly en die afknouery gaan aanskou, daarvan gaan wegloop, 
tussenbeide gaan tree, en of hulle aktief aan die afknouery gaan deelneem. 
Toeskouergedrag is dikwels baie belangrik, aangesien hierdie gedrag dikwels as die 
motivering dien vir die afknouer om met sy/haar gedrag aan te gaan of om dit te staak 
(Harris, 2009:300-304).  
 
 
3.5 TEORETIESE PERSPEKTIEWE OOR AFKNOUERY  
 
In hierdie afdeling ondersoek die navorser teorieë wat die ontstaan van afknouery 
probeer verklaar.  
 
Volgens Arsenio en Lemerise (2010:158-159) en Lines (2008:83-85) word afknouerige 
gedrag gereguleer deur sosiale kognisie en omgewingsfaktore. Daar word, na 
aanleiding van hierdie faktore, op verskillende teoretiese raamwerke gefokus met die 
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doel om te probeer verduidelik waarom afknouery plaasvind. Vervolgens word die 
sosiale inligtingsprosesseringsteorie van Dodge, die raamwerk van die denkteorie en 
die morele ontwikkelingsteorie bespreek. 
 
3.5.1 Dodge se Sosiale Inligtingsprosesseringsteorie 
 
Die sosiale inligtingsprosesseringsteorie van Dodge poog om te verklaar waarom 
leerders aggressiewe of nie-aggressiewe oplossings vir sosiale probleme verkies. 
“Social information-processing theory clearly anticipates individual differences in 
aggression because children vary in both their past experiences and their information-
processing skills” (Shaffer, 2000:246). Volgens Dodge sal ŉ leerder se respons, ten 
opsigte van ŉ uitlokkende situasie, afhang van die uitkoms van die volgende vyf stappe 
(Fontaine & Dodge, 2009:117-120; Hankin & Abela, 2005:400; en Shaffer, 2000:281):  
 Enkodering van sosiale inligting: Leerders versamel inligting ten opsigte van die 
ervaring in hul omgewing. Volgens Dodge (in Shaffer, 2000:246) word die 
leerder se vermoë om relevante inligting te versamel in sekere gebeure, 
beïnvloed deur sy/haar reaksie op hierdie gebeure. Byvoorbeeld, wanneer ŉ 
leerder gepootjie word deur ŉ ander leerder, sal hy/sy soek na leidrade soos of 
daar ŉ uitdrukking van besorgdheid op die ander leerder se gesig is, of die 
ander leerder lag en of die ander leerder wegkyk.  
 Interpretasie van sosiale inligting: Die leerder integreer die inligting wat versamel 
is uit die vorige stap met soortgelyke gebeure in die verlede. Hy/sy neem die 
doelwitte in ag wat hy/sy in hierdie situasie uitoefen en besluit of die gebeurtenis 
net ŉ ongeluk was en of dit opsetlik was.   
 Formulering van sosiale doelwitte: Die leerder oorweeg alternatiewe opsies oor 
hoe om die situasie te hanteer en hoe om op te tree.  
 Ontwikkeling van probleemoplossingstrategieë: Die leerder weeg die voordele 
en nadele van verskeie reaksies teen mekaar op en selekteer die een wat die 
mees toepaslike is vir die situasie.  
 Uitvoering van die reaksie/gedrag: Die leerder voer die gekose reaksie uit.  
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Volgens Harris (2009:8) vind afknouery plaas wanneer sosiale inligting ontoereikend 
geprosesseer word tydens een of meer van die bogenoemde stappe. Die leerder wat 
ander afknou, beskik nie oor die vaardigheid om ander se perspektiewe te verstaan 
nie. Dit lyk of die afknouer min bewustheid het van wat ander van hulle dink en hulle 
vertoon ŉ ontoereikende vermoë tot empatie met ander (Harris, 2009:135).  
 
Fontaine en Dodge (2009:117-120) beweer dat hierdie tekortkominge by die afknouer 
deur omgewingsinvloede veroorsaak word. Leerders wat blootgestel word aan 
verwaarlosing of ander ontoereikende ervaringe kan waarskynlik ŉ interne beeld of 
model van menslike verhoudings skep wat ongesond is. Die resultaat is dan sosiale 
onbevoegdheid.  
 
Volgens Harris (2009:83) is die vermoë om korrekte betekenis toe te skryf aan ander 
se intensies en om hierdie intensies in jou eie gedrag te integreer, essensieel om 
verdedigende aggressiewe reaksies te inhibeer. Downey en Walker (1989:836) 
blameer dan ook ontoereikende kognitiewe en sosiale vaardighede vir aggressiewe 
gedragsmanifestasies en wanaanpassing in die samelewing.  
 
Fontaine en Dodge (2009:117-135) en Shaffer (in Moeller, 2001:36) noem vier 
moontlike redes waarom aggressie aanhou by die afknouer:  
 Aggressiewe leerders se antisosiale gedrag word soms deur die portuurgroep 
goedgekeur. Aggressiewe leerders sosialiseer gereeld met ander aggressiewe 
leerders en so versterk hulle mekaar se gedrag. 
 Aggressiewe leerders heg baie waarde aan hul vermoë om te domineer en 
ander te beheer, en hulle vind dat hul aggressiewe gedrag hierdie doel makliker 
bereikbaar maak.  
 Aggressiewe leerders glo dat hul aggressiewe gedrag dividende lewer, en dus ŉ 
maklike wyse is om te kry wat hulle wil hê. 
 Aggressie kan intrinsiek versterk word by hierdie leerders. Aangesien hierdie 
leerders se waardesisteem sodanig is dat hulle aggressie as ŉ positiewe waarde 
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sien, kan dit daartoe aanleiding gee dat hulle trots is op hul vermoë om ander 
seer te maak.  
 
Hierdie teorie verklaar egter nie waarom leerders oor verskillende 
inligtingsprosesseringsmeganismes beskik nie, of waarom hulle aggressief of nie-
aggressief raak nie. Die rol wat emosionele reaksies in die ontwikkeling van ŉ 
aggressiewe respons speel, word ook nie verklaar nie (Shaffer, 2000:283).  
 
Opsommend kan daar gesê word dat, volgens die sosiale inligtingsprosesseringsteorie, 
ŉ persoon se reaksie op frustrasie, woede en provokasie, grotendeels afhang van die 
wyse waarop die persoon inligting prosesseer en interpreteer. Dit word gedoen in plaas 
daarvan om die sosiale inligting wat teenwoordig is in ŉ spesifieke situasie te gebruik.   
 
3.5.2 Raamwerk van die denkteorie (Theory of Mind Framework) 
 
Sanders en Phye (2004:10) beskryf die raamwerk van die denkteorie as: “the ability of 
individuals to attribute mental states to themselves and others in order to explain and 
predict behavior”. In plaas daarvan om afknougedrag te verduidelik as die resultaat van 
sosiale onbevoegdheid, beweer Sutton (in Sanders & Phye, 2004:10) dat sommige 
afknouers oor ŉ superieure denkteorie beskik. Dit lyk of individue wie se denkteorie-
vaardighede toereikend ontwikkel is, in staat is om ander mense se emosies en 
gevoelens beter te interpreteer en verstaan. Dus wil dit voorkom of daar nie ŉ gebrek 
aan sosiale vaardighede is nie, maar eerder ŉ besonder skerp vermoë om ander te 
“lees” (Rigby, 2008:119). 
 
Die individu se vermoë om ander mense se geestesgesteldheid te verstaan en hul 
gedrag te voorspel, kan aangewend word om ander te manipuleer. Hierdie wyse van 
manipulasie kan dus in baie aspekte van afknouery aangewend word, veral tydens 
indirekte aggressie, soos sosiale isolasie en die verspreiding van gerugte. Wanneer die 
afknouer ŉ ander leerder wil isoleer, is dit nodig dat hy/sy hierdie leerder se gevoelens 
in die spesifieke sosiale konteks verstaan, sodat hy/sy die ander leerder kan 
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manipuleer en sodoende geïsoleerd kan laat voel (Rigby, 2008:179; Sanders & Phye, 
2004:10-11).  
 
3.5.3 Morele Ontwikkelingsteorie (Moral Development Theory) 
 
In die lig van die verskille tussen die sosiale inligtingsprosesseringsteorie en die 
raamwerk van die denkteorie, is Arsenio en Lemerise (in Sanders & Phye,  2004:11) 
van mening dat afknouery nie ten volle verstaan kan word, sonder om die relevante 
morele aspekte in ag te neem nie. Verskillende aspekte, soos regverdigheid en die 
individu se welstand, moet aangespreek word.  
 
Rest (in Sanders & Phye, 2004:11) het Piaget en Kohlberg se teorieë oor morele 
ontwikkeling gebruik om ŉ vier-komponent-model oor moraliteit voor te stel, wat vier 
verskillende aspekte van morele begrip insluit. In hierdie kognitiewe 
ontwikkelingsmodel, bestaan morele ontwikkeling uit die volgende: morele sensitiwiteit 
(om vas te stel of ŉ bepaalde handeling normatief aanvaarbaar is binne ŉ bepaalde 
sosiale konteks), morele beoordeling (bepaling van ŉ morele aksie), morele motivering 
(om verbind te wees aan jou waardes) en morele karakter (om morele aksie te 
implementeer en deur te voer).  
 
Hierdie model ondersteun die opvatting dat ontwikkelingsverskille in morele begrip 
gedeeltelik bestaan weens die sterk kognitiewe komponent van morele ontwikkeling. 
Die model van morele ontwikkeling voeg ŉ addisionele element by die studie van 
moraliteit, wat weggelaat word by ander teorieë van morele ontwikkeling, naamlik ŉ 
gedragskomponent. Die eerste twee komponente van die model, naamlik morele 
sensitiwiteit en morele beoordeling, berus op die sosiale en kognitiewe vermoëns van 
die individu. Hierdie komponente integreer voorgestelde idees van die sosiale 
inligtingsprosesseringsteorie en die raamwerk van die denkteorie. Dus blyk dit dat 
sosiale inligtingsprosesseringsvaardighede, asook die vermoë om ander mense se 
gevoelens en gedrag te verstaan en te voorspel, vereistes is vir die individu om ŉ 
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morele probleem te identifiseer en om verskeie moontlike aksies wat vereis word, te 
oorweeg (Arsenio & Lemerise, 2010:15-19; Jimerson et al., 2010:105-105).  
 
Die laaste twee komponente van die model, naamlik morele motivering en morele 
karakter, spreek die gedragskomponent van moraliteit aan. Hierdie gedrags-komponent 
hou direk verband met afknougedrag. Wanneer ŉ individu ŉ sosiale situasie evalueer 
en alle moontlike reaksies oorweeg, kan hy/sy moontlik verbind word tot ŉ reaksie en 
dan ŉ kognitiewe besluit neem, of nie, om op ŉ aggressiewe wyse te reageer. Hierdie 
komponente bepaal basies of die individu die keuse sal uitoefen om afknougedrag te 
toon (Arsenio & Lemerise, 2010:15-19; Jimerson et al., 2010:105-105).  
 
Dit is dus belangrik dat daar nie net begrip getoon word vir die wyse waarop die 
afknouer sosiale inligting prosesseer en ander se gevoelens en emosies “lees” nie, 
maar ook dat daar gepoog word om te verduidelik waarom sommige 
gedragsmanifestasies voorkom as reaksie op sosiale kognisie (Arsenio & Lemerise, 
2010:15-19; Hommers & Lee, 2010:690-692; Jimerson et al., 2010:105-105).  
 
Opsommend kan daar gesê word dat die sosiale inligtingsprosesseringsteorie beweer 
dat afknouery voorkom omdat daar tekortkominge of vooroordeel in die afknouer se 
prosessering van sosiale inligting is. Voorstanders van die raamwerk van die 
denkteorie redeneer dat die afknouer oor superieure vaardighede beskik om ander se 
emosies en gevoelens te verstaan. Dit stel hom/haar in staat om ander se gedrag te 
voorspel en hulle sodoende te manipuleer. Omdat hierdie twee teorieë so van mekaar 
verskil, is dit dus nodig om ŉ eklektiese benadering te neem, om sodoende 
afknougedrag te verduidelik. Daarom is dit dan belangrik om benewens die sosiale 







3.6 DIE SIKLUS VAN AFKNOUERY 
 
Die siklus van afknouery begin wanneer ŉ leerder as relatief kwesbaar en swak deur 
ander leerders gesien word. Hierdie leerders is geneig om teruggetrokke, fisiek 
swakker en/of angstig te wees. ŉ Leerder of groep met meer mag teiken dan potensiële 
slagoffers en onderwerp hulle aan verskeie vorme van afknouery. Dit kan begin deur 
die leerder te terg of deur bespotting, wat nie verder geneem word nie.               
 
Dikwels word die afknouery egter wel verder geneem. Ander leerders kan dan ook ŉ 
deelname hê in die afknouproses. Die slagoffer se besittings kan geskuif of gesteel 
word, hy/sy kan verbaal afgeknou word, rondgestoot word of selfs fisies aangerand 
word. Tye van onwelkome aandag kan afgewissel word met tye waar die leerder 
geïsoleer word. Indien die slagoffer passief of weerstandloos is kan die siklus 
voortgaan, soos in figuur 3.2 geïllustreer (Lines, 2008:23; Rigby, 2002:65). 
Afknouer     Slagoffer 
 
Figuur 3.2 Begin van die afknou-siklus (Rigby, 2002:66.)  
 
Hierdie slagoffer voel bedreig en angstig (bang). Indien die slagoffer wys dat hy/sy 
ontsteld of omgekrap is, is dit ŉ bewys dat die afknouery suksesvol is. Die afknouer 
ervaar dan ŉ “lekkerkry”-gevoel van dominansie. Wanneer daar goedkeuring vanaf 
ander is, vriende of bystanders, verdwyn alle empatie wat die afknouer moontlik vir die 
slagoffer gehad het. Die siklus sal dan waarskynlik voortgaan, die teistering word meer 





Persepsie van swakheid  
en kwesbaarheid 
Beplan om seer te maak,  
te ondermyn, te verneder 
Aksie – fisies, verbaal, 
sosiaal, manipulerend 
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intens, en die wyses waarop die afknouery plaasvind, raak meer omslagtig, soos in 
figuur 3.3 geïllustreer (Rigby, 2002:66; Rivers et al., 2009:16-19). 









Figuur 3.3 Teistering word meer intens (Rigby, 2002:66) 
 
Hierdie afknougedrag kan vir ŉ lang tydperk aanhou - maande of selfs jare. Soms 
gebeur dit dat die slagoffer weerstand bied of poog om die afknouery te stop, soos in 
figuur 3.4 geïllustreer (Rigby, 2002:66): 
Afknouer      Slagoffer 
Afknouery hou op         Afknouery hou aan 
 
















Beplan om die afknouer teë te gaan 
Waargenome uitdaging 
Gevoel van bedreiging 
Uitdaging tot die afknouer se 
dominansie 
Afknouer heroorweeg sy plan 
Staak 
gedrag 
Onderdrukking van empatie 
 
Voortsetting, versterking en 
uitbreiding van afknouende 
gedrag 
Versteurde gedrag 
Onderdrukking van empatie 
Sterk emosionele 
reaksie 
Sin van bedreiging 
Goedkeuring 
vanaf ander 
Afknouer se sin van 
dominansie en “lekkerkry” 
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Die slagoffer soek dan na wyses, en vind dit soms, om die afknouery te vermy of om dit 
te ontduik, byvoorbeeld om tyd te spandeer naby onderwysers of plekke soos die skool 
se biblioteek. As alternatief kan die slagoffer terugbaklei en selfgeldend of selfs 
ongeërg optree. Soms is die wanbalans van mag te groot en die afknouery so 
volhardend, dat hierdie weerstand wat die slagoffer bied nie slaag nie. Sommige 
slagoffers sal ander leerders betrek om hulle te help of aan wyses dink om die afknouer 
se aandag af te trek. Die afknouer mag moontlik van stryk gebring word wanneer hy/sy 
vind dat hy/sy nie suksesvol is nie. ŉ Selfgeldende reaksie vanaf die slagoffer kan die 
afknouer noop om ŉ meer kwesbare teiken te vind, of dit kan die afknouer se poging 
versterk om wel in sy/haar doel te slaag (Rigby, 2002:67; Rivers et al., 2009:16-19)  
  
 
3.7 EMOSIES WAT VERBAND HOU MET AFKNOUERY 
 
Volgens Hoghughi (1992:290) is daar sekere emosies wat verband hou met afknouery, 




Die kriteria vir depressie in die DSM-IV-TR is grootliks dieselfde of soortgelyk by 
kinders en volwassenes (Keenan, 2002:230). Ellis en Bernard (2006:213) noem 
sommige simptome van depressie by kinders en adolessente, wat geïrriteerdheid, 
uiting van aggressie en woede insluit. Tavris (1989:108) is van mening dat depressie in 
verband gebring kan word met innerlike woede. Erasmus (1981:57) noem dat 
depressie op gevoelens van mismoedigheid, hulpeloosheid en moedeloosheid uitloop. 
Die individu reageer met depressie wanneer iets gebeur wat hom aan homself laat 
twyfel. Hierdie self-twyfel veroorsaak ŉ ongunstige selfkonsep, wat dan in 
selfvernietigende gedrag manifesteer. Dus word depressie geïdentifiseer as ŉ 
manifestasie van aggressie, wat in verband gebring kan word met innerlike woede .  
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Wolpert (1999:16) noem ook dat prikkelbaarheid, woede en vyandigheid by 
depressiewe mense voorkom. Navorsing wys dat wanneer aggressie onderdruk word, 
dit aanleiding kan gee tot depressie: “Research in fact points to a variety of 
psychological and physiological problems as being related to the suppression of anger, 
such as depression” (Cox, Stabb & Bruckner, 1999:83).  
 
Volgens Kiriakidis (2011:27) en Uba et al. (2010:16, 20) is daar ‘n positiewe korrelasie 
tussen afknouery en depressie. Hulle impliseer dat hoe hoër die vlak van afknouery, 
hoe hoër is die vlak van depressie by die afknouer. Kaltiala-Heino en Fröjd (2011:42) is 
ook van mening dat afknouers geneig is om simptome van depressie te toon.   
 
Depressie impliseer dus gevoelens van mismoedigheid, moedeloosheid, hartseer en 
hulpeloosheid. Dit manifesteer in selfvernietigende gedrag, omrede dit hand-aan-hand 
gaan met selfverwyt en innerlike woede.  
 
3.7.2 Angs  
 
Fears have traditionally been differentiated from anxieties on the basis of objectivity. 
That is, if something can be objectively proved to be dangerous, such as a physically 
abusive parent or a live electrical wire, then the aversion to that object is considered 
reasonable and the reaction would be labeled – a fear; on the other hand, if some 
object or situation is not objectively dangerous, and the person still responds fearfully, 
then the reaction is considered unreasonable and labeled an anxiety (Ellis & Bernard, 
2006:223).  
 
Volgens Sue (1994:161) word angs gesien as gevoelens van vrees of bevreesdheid. 
Charlesworth (2000:444) en Vassilopoulos (2012:115-115) sê dat vrees ontwikkel deur 
ŉ kombinasie van genetiese en aangeleerde faktore.  
 
Angs word in Hoghughi (1992:328) gedefinieer as ongelukkige, subjektiewe ervaringe, 
wat kan varieer in intensiteit. Volgens Epanchin en Paul (1987:118) en Vassilopoulos 
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(2012:115-115) is hartseer en angs die primêre emosies wat deur aggressiewe 
leerders ervaar word. Aggressie is dan hier sekondêr. Die leerder knou gevolglik ander 
af, omdat hy/sy homself/haarself probeer beskerm (Macintyre, 2009:21). Kashani, 
Deuser en Reid (1991:221), asook Macintyre (2009:21), is dan ook van mening dat die 
individu sy/haar vrees en angs hanteer deur middel van afknouerige gedrag.  
 
Opsommend kan gesê word dat angs dus ontstaan as gevolg van onsekerheid en 




Volgens Fourie (1994:180) ontwikkel frustrasie wanneer daar ŉ blokkasie ontstaan by 
persoonlike en sosiale behoeftevervulling. Wanneer die oorsaak van frustrasie nie 
opgelos word nie, gee die blokkasie aanleiding tot die opbou van spanning by die 
leerder (Deater-Deckard et al., 2010:991-993). Dollard, Miller, Doob, Mowrer en Sears  
(1957:1,11) sê dat frustrasie ŉ voorwaarde vir aggressie is en hulle definieer aggressie 
as ŉ reaksie wat op frustrasie volg. In Krahé (2001:34) word frustrasie gesien as 
“external interference with goal-directed behaviour of the person”. Die belewing van 
frustrasie word dus gesien as die aktivering van die drang om aggressief teenoor die 
oorsaak van die frustrasie op te tree (Deater-Deckard et al., 2010:991-993; Macintyre, 
2009:20).  
 
Opsommend kan daar gesê word dat die individu wie se doelwitte geblokkeer word, 





Kassinove (1995:7) beskryf woede as “a negative, phenomenological (or internal) 
feeling state”. Spielberger (2002:2) sê: “when it (anger) gets out of control and turns 
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destructive, it can lead to problems – problems at work, in your personal relationships, 
and in the overall quality of your life.”  
 
Lynch en Kilmartin (1999:174) definieer woede soos volg:  
Anger is a feeling that, like all feelings, provides information. Anger tells us 
that we need to protect ourselves from some sort of danger – physical or 
psychological, real or imagined. For example, we may sense a threat to 
our physical safety, self-esteem, financial resources, moral standards, or 
other important aspects of our lives.  
 
Dus word woede hier gesien as ŉ gevoel wat aandui hoe mens jouself teen moontlike 
gevare moet beskerm. Dit kan ook opgekropte gevoelens van aggressie wees, wat dus 
veral intra-psigies voorkom (Potegal, Stemmler & Spielberger, 2010:219-220).   
 
Bloomquist (1996:154) definieer woede as ŉ negatiewe emosie, en voeg daarby dat dit 
die gevolg is van ŉ subjektiewe of realistiese situasie wat nie plaasvind soos wat ŉ 
persoon dit verwag nie. Kassinove (1995:26) en Novaco (1975:3) sê dat woede 
gepaardgaan met spesifieke kognitiewe versteurings, byvoorbeeld blamering, 
onregverdigheid, misverstande en doelbewustheid. Woede word geïdentifiseer aan 
verskeie fisiese reaksies wat uiting vind in gesigsuitdrukkings en liggaamshoudings 
(Potegal et al., 2010:219-220).  
 
Opsommend kan gesê word dat woede dus intra-psigies is. Dit is ŉ sterk negatiewe 
emosionele gevoel en sluit fisiologiese prosesse en denkprosesse in.  
 
 
3.8 KENMERKENDE GEDRAG VAN DIE AFKNOUER 
 
Volgens Olweus (1994:34) toon leerders wat geneig is om af te knou meer 
aggressiwiteit teenoor hul portuur, ouers, onderwysers en volwassenes as ander 
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leerders. Lines (2008:18-20) en Olweus (1994:34-36) identifiseer die volgende 
kenmerkende gedragspatrone van afknouers: 
 Afknouers word oor die algemeen gekenmerk aan hul behoefte om te domineer. 
 Hulle is geneig om impulsief te wees. 
 Afknouers word gekenmerk aan ŉ aggressiewe reaksiepatroon. 
 Hulle toon ŉ positiewe gesindheid teenoor geweld en die gebruik daarvan. 
 Hulle toon min empatie teenoor hulle slagoffers. 
 Hulle het ŉ relatiewe positiewe beeld van hulself. 
 Afknouers het gewoonlik ŉ klein groepie aanhangers wat hul gedrag ondersteun 
en selfs van hulle hou. 
 Seuns wat afknouers is, is fisies sterker as die gemiddelde seuns van hul 
ouderdom en hul slagoffers. 
 Hulle gewildheid onder hul portuurgroep is gemiddeld tot net onder gemiddeld. 
Populariteit onder hul portuurgroep neem egter af soos hulle ouer word, maar dit 
daal nie so laag soos kenmerkend van hul slagoffers is nie. 
 
Volgens Powell en Ladd (2010:191-193) het leerders wat afknou meer positiewe 
verwagtinge van die uitkomste van afknougedrag in vergelyking met portuurlede wat 
nie afknou nie. Afknouers leer dat afknougedrag ander se aandag trek, hulle beheer 
gee, hulle dus daardeur bemagtig word, en dat dit as wapen kan dien. Hulle is dikwels 
meer selfversekerd dat hul gedrag tasbare belonings sal verskaf (soos beheer oor 
speelgoed), en tergery en onaangename gedrag van ander sal verminder, meer geneig 
om te glo dat afknouery hul selfwaarde sal verhoog, en sekerder dat afknouery maklik 
deur hulle uitgevoer kan word en doeltreffend is om ander se skadelike gedrag te 
verhoed (Powell & Ladd, 2010:191-193).  
 
Aluede et al., (2008:151-153), asook Sanders en Phye (2004:17), noem dat die 
volgende eienskappe voorkom by afknouery:  
 Beheer ander deur verbale dreigemente en fisiese handelinge; 
 toon woede vinniger as ander; 
 geneig om min empatie vir ander se probleme te hê; 
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 dikwels blootgestel aan voorbeelde van aggressiewe gedrag; 
 aggressiewe gedrag wat voortdurend voorkom; 
 onvanpaste interpretasie van vyandige bedoeling in ander se gedrag of optrede; 
 is kwaad en wraaksugtig; 
 het ouers wat swak rolmodelle is ten opsigte van wyses om met ander oor die 
weg te kom; 
 het waarskynlik kontak met aggressiewe groepe; 
 beskou aggressie as die enigste wyse om sy selfbeeld te beskerm; 
 het ouers wat swak rolmodelle is met betrekking tot 
probleemoplossingsvaardighede; 
 dissipline tuis is nie konsekwent nie;  
 beskou hul fisieke beeld as belangrik vir die handhawing van ’n gevoel van mag 
of beheer; 
 fokus op gevoelens van woede; 
 het ouers wat dikwels nie weet waar die leerder hom/haar bevind nie; 
 beleef fisieke en emosionele mishandeling by die huis; 
 skep frustrasie en verwyt in die portuurgroep; 
 toon rigiede of obsessiewe optrede. 
 
 
3.9 TIPES AFKNOUGEDRAG 
 
In Aluede et al., (2008:154), Goldstein (1999:75), Rivers et al., (2009:186) en Sanders 
en Phye (2004:6-7), word drie tipes afknouers geïdentifiseer: die aggressiewe 
afknouer, angstige afknouer en passiewe afknouer.  
 
Die aggressiewe afknouer is aggressief teenoor die meeste mense. Hulle is 
onsensitief, dominerend en toon ‘n gebrek aan selfbeheer. In teenstelling hiermee toon 
hulle tekens van ‘n goeie selfbeeld. Die aggressiewe afknouer neem die leiding met 
aggressiewe gedrag en soek dikwels na ŉ ander om sy instruksies te volg. Hierdie tipe 
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afknouer is ervare daarin om die blaam te vermy en toon geen berou of empatie vir 
ander nie. Die meeste afknouers val in hierdie kategorie (Aluede et al., 2008:154).  
 
Die angstige afknouer sal selde afknouery begin; hy/sy volg gewoonlik die 
aggressiewe afknouer. Hierdie tipe afknouer het ŉ lae selfbeeld, min selfvertroue en 
ontwrigtende woede-uitbarstings. Volgens Rivers et al., (2009:186) is die angstige 
afknouer geneig om minderwaardig teenoor ander te voel en sal hulle ander leerders 
afknou wat volgens hulle meer suksesvol is. Hulle is ook geneig om slagoffers van 
afknouery te wees (Aluede et al., 2008:154).  
 
The actions of the aggressive bully have a disinhibitory effect by appearing to legitimize 
the bullying, and this effect is strengthened in the anxious bullies by seeing the 
aggressive bully rewarded. They appear to buy the approach of the aggressive bullies 
with intense loyalty (Ross, 1996:6).   
 
Die passiewe afknouer raak betrokke by afknouery om homself/haarself te beskerm 
en status by ander leerders te verwerf (Lines, 2008:69). Hierdie afknouer word maklik 
gedomineer en gelei deur ander afknouers. Hulle is meer sensitief teenoor ander 
leerders wat afgeknou word, maar sal niks daaromtrent doen nie (Aluede et al., 
2008:154).  
 
Afknougedrag kan verskillende vorme aanneem wat op ŉ direkte of indirekte wyse aan 
die slagoffer getoon kan word (Goldstein, 1999:73). Direkte afknouery is kenmerkend 
aan gedrag soos slaan, skop, knyp, die neem van ander se besittings, terg, 
dreigemente en vloek. Dit is dus oor die algemeen ’n vorm van waarneembare fisieke 
of verbale aggressie. Direkte afknougedrag het betrekking op openlike, konfronterende 
aanvalle wat deur die afknouer op die slagoffer gerig is (Olweus, 1994: 10; Sullivan, 
2000: 11; Walker, Ramsey & Gresham, 2004:240).  
 
Indirekte afknouery word gekenmerk deur die manipulasie van portuurverhoudings 
waar ander benadeel word, deur gedrag soos sosiale isolasie en die verspreiding van 
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gerugte, en verwys dus na meer subtiele vorms van afknouery (Olweus, 1994:10; 
Sullivan, 2000:11; Walker et al., 2004:240). Die navorser is van mening dat indirekte 
afknougedrag ŉ vorm van passiewe aggressie is. Passiewe aggressie kom voor 
wanneer ŉ leerder passief en soms onredelik optree in interpersoonlike verhoudings, 
veral wanneer die situasie gekenmerk word deur frustrasie en stres. ŉ Passiewe 
aggressiewe persoon sal ander nie direk konfronteer nie, maar sal wel die ander 
persoon “terugkry” deur hom/haar indirek “seer” te maak of ŉ ongemak te skep. Die 
leerder word dan moeilik geblameer as die oortreder.  
 
Bezuidenhout en Joubert (2003:36) dui die verskillende vorme van afknougedrag, en 
hoe dit op direkte en indirekte wyses manifesteer, soos volg aan: 
 
Tabel 3.2 Verskillende vorme van afknougedrag en die wyse waarop dit 
manifesteer. 
Afknougedrag Direkte aksies Indirekte aksies 
Fisiese misbruik Slaan Boks Skop Byt 
Knyp Spoeg Hare trek 
Stamp Stoot Skiet Steek 
Moedig ander leerlinge aan om die slagoffer 
seer te maak of aan te val.  
Verbale misbruik Beledigings 
Name noem 
Terg  
Aanmoediging van ander leerlinge om die 
slagoffer te beledig of te terg. Dit sluit ook 
die verspreiding van kwaadwillige stories in.  
Emosionele misbruik Vernedering 
Terrorisering 
Korrupsie 
Aanmoediging van ander leerlinge om die 
slagoffer te verneder of te terroriseer. 
Sosiale afknouery Dreigemente  Die slagoffer word opsetlik uit 
groepsaktiwiteite uitgesluit. 
Seksuele misbruik Teistering ten opsigte van ŉ 
ander leerder se seksuele 
aktiwiteite of gebrek daaraan 
Aanraking  
Penetrasie 
Die afknouer verwys gedurig na seksuele 
dade, of vertel grappe wat seksueel van 
aard is  
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Lee (2004:9-10), sowel as Sanders en Phye (2004:65), beweer dat die direkte 
kategorie verder gedifferensieer kan word in subkategorieë van afknougedrag, naamlik: 
fisiek, verbaal en antisosiaal (verhouding):  
 Fisieke afknouery kan direk en indirek plaasvind. Dit sluit die volgende in: skop, 
slaan, stamp, neem van ander se besittings, dreigemente, ensovoorts.  
 Verbale afknouery is een van die mees algemene vorme van afknouery. Dit het 
ŉ onmiddellike effek op die leerder wat afgeknou word, en vind gewoonlik voor 
ander leerders plaas. Dit sluit in: terg, sarkasme, verspreiding van gerugte, 
beledigings ens.  
 Antisosiale (verhoudings-) afknouery vind plaas wanneer ŉ leerder opsetlik 
uitgesluit word, of geїntimideer word in ŉ sosiale groep (Estévez, Murgui & 
Musitu, 2009:474).   
 
Volgens Sullivan (2000:11-13) kan afknougedrag ook op sekere leerders gerig word 
weens die feit dat hulle oor sekere eienskappe beskik. Na aanleiding daarvan 
identifiseer hy die volgende vorme van afknouery: 
 Seksuele voorkeur afknouery: Hierdie groep verwys na afknouery wat gerig is op 
persone as gevolg van hul seksuele voorkeur, byvoorbeeld homoseksuele 
persone. Volgens Fried en Fried (2003:102) is homofobiese opmerkings ŉ   
nuwe dimensie van afknougedrag wat deesdae algemeen onder seuns voorkom. 
Die navorser is van mening dat hierdie kategorie deel uitmaak van seksuele 
afknouery.   
 Rassistiese afknouery: Rassistiese afknouery is gewoonlik gerig op persone wat 
deel uitmaak van ŉ groep met minder mag. Die afknouer maak dus misbruik van 
sy/haar mag en maak gebruik van fisiese of emosionele afknougedrag met die 
doel om seer te maak of pyn te veroorsaak. Dit kom voor wanneer rassisme en 
afknougedrag mekaar ontmoet (Jimerson et al., 2010:225; Rigby, 2008:26). 
 Afknouery van leerders met spesiale behoeftes: Navorsing toon aan dat leerders 
met spesiale behoeftes ŉ groter risiko staan om ŉ afknouer te wees of deur 
ander afgeknou te word. Die moontlike redes hiervoor is dat leerprobleme of 
enige ander gebreke leerders meer kwesbaar maak; hulle skakel minder goed in 
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by die res van die klas, en indien hulle gedragsprobleme ervaar en aggressief 
optree, is hulle meer vatbaar vir afknouery (Kiriakidis, 2011:41-46). 
 
Fried en Fried (2003:22) identifiseer nog ŉ tipe afknouer wat by bogenoemde 
kategorieë gevoeg kan word. Die elite (“elitist”) afknouer. Net soos die naam 
weerspieël, is hierdie afknouer miskien aantreklik, of hy/sy is ŉ besonderse atleet, of 
hy/sy het sosiale status verkry weens sy ouers se finansiële, korporatiewe of politiese 
posisie. Hierdie afknouers maak gebruik van hul aansien om ander leerders te 
verneder. Hulle sal ander selfs voor onderwysers verneder, omdat hulle weet dat hulle 
nie daaroor aangespreek gaan word nie. Fried en Fried (2003:33) meld dat die 
sogenaamde elite afknouer egter meer geneig is om proaktiewe aggressie te toon wat 
deur hul eksterne status gemotiveer word, en nie deur ŉ interne behoefte nie. 
 
 
3.10 REDES WAAROM LEERDERS  ANDER AFKNOU  
 
3.10.1  Persoonlikheid in die algemeen 
 
Phares (in Rigby, 2002:128) definieer persoonlikheid soos volg: “The pattern of 
characteristic thoughts, feelings and behaviours that persist over time and situations 
and distinguish one person from another”. Hierdie omskrywing sluit kognitiewe, 
affektiewe en gedragsaspekte van ŉ persoon in. Daar word aanvaar dat elk van die 
bogenoemde aspekte relatief stabiel is in ŉ persoon se lewe. Dit beteken egter nie dat 
mense nie gemoedsveranderinge het, wispelturig optree of anders kan dink nie. Hierdie 
veranderinge word as relatief gering beskou.  
 
Die verskillende aspekte van persoonlikheid, naamlik kognitief, affektief en gedrag, 





3.10.2  Kognitiewe aspekte van die afknouer se persoonlikheid 
 
Field (in Rigby, 2002:128) beskou die afknouer se denkprosesse as ontoereikend en 
kenmerkend aan die volgende:  
 daar is ŉ gebrek aan begrip vir wat ander sê; 
 toon swak oordeel; kan nie vooruit dink nie; 
 het ŉ selektiewe geheue; verkies dalk om selektief te onthou; 
 kan agterdogtig en selfs paranoïes voorkom; 
 toon gebrekkige insig; 
 is bevooroordeeld; 
 is nie kreatief nie; 
 toon ŉ kompulsiewe behoefte om ander te beheer; 
 is reëlgebonde. 
 
In ŉ mate stem hierdie siening ooreen met Dodge se sosiale 
inligtingsprosesseringsteorie, omdat die leerder wat ander afknou, nie oor die 
vaardighede beskik om ander mense se sieninge of perspektiewe te verstaan nie, en ‘n 
ontoereikende vermoë tot empatie vir ander toon (Harris, 2009:135). Hankin en Abela 
(2005:400), asook Rigby (2002:131), beskou aggressie as die resultaat van 
ontoereikende prosessering van sosiale inligting tydens die verskillende stappe.  
 
Dit is belangrik om te onthou dat, ofskoon die afknouer van nature aggressief is, hy/sy 
iemand is wat voordeel trek uit ander in situasies waar hy/sy dominant kan wees: in 
kort, die afknouer is ŉ aggressiewe persoon wat teen ander diskrimineer. Hy/sy raak 
ook betrokke by verskillende wyses van afknouery, soms fisies, soms verbaal en soms 
sosiale manipulasie. Navorsing oor die kognitiewe bevoegdheid van persone wat 
afknou, is relatief skraal en kontroversieel.  
 
Rigby (2002:131) suggereer dat sommige navorsing toon dat die afknouer in die 
algemeen sosiaal meer intelligent is as ander. Kaukiainen (2004:131) beweer dat 
leerders wat deur die portuurgroep as sosiaal meer intelligent beskou word, meer 
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geneig is om betrokke te raak by indirekte of sosiale tipes afknouery. Dit is 
verstaanbaar, want om ander effektief te manipuleer, moet ŉ persoon waarnemend en 
subtiel wees. Hy/sy moet die dinamika van sosiale situasies begryp, die minder 
vanselfsprekende sosiale aanwysings kan raaksien, en ook oor die sosiale 
vaardighede beskik om ander waarvan hy/sy nie hou nie, sistematies te verkleineer en 
te isoleer (Rigby, 2002:131-133; Smith et al., 2011:364).  
 
3.10.3  Affektiewe aspekte van die afknouer se persoonlikheid 
 
Tim Field (in Rigby, 2002:135) beskryf die aard van die afknouer se gevoelens soos 
volg:  
 emosioneel onvolwasse; 
 toon gebrek aan besorgdheid vir ander; 
 is gereeld buierig, wispelturig;  
 word vinnig kwaad, impulsief; 
 toon geen skulderkenning of berou nie. 
 
Navorsing wat in 1993 deur Slee en Rigby (Rigby, 2002:135) gedoen is, suggereer dat 
leerders wat ander afknou, geneig is om impulsief en vyandig te wees, hul sosiale 
sensitiwiteit is gering en hulle toon ŉ gebrek aan samewerking. Dit lyk ook of die 
afknouer ŉ gebrek aan empatie toon (Arsenio & Lemerise, 2010:104). In die algemeen 
word empatie gesien as die vermoë om bewus te wees van ander se denke en 
gevoelens, en ook om ander mense se emosies tot ŉ mate te kan ervaar. Dus is 
kognitiewe en affektiewe aspekte hier ter sprake.  
 
Volgens Jacobson (2013:19-20) blyk dit dat die afknouer, minder as sy/haar portuurs, 
ander probeer verstaan deur homself/haarself in ŉ ander se situasie te plaas. Die 
afknouer blyk ook ŉ gebrek aan empatie vir ander te toon, maar wat interessant is, is 
dat die afknouer nie ŉ gebrek aan emosie toon wanneer hyself/haarself in ŉ moeilike 
situasie is nie. Dit wil dus voorkom asof die afknouer relatief min emosie vir ander toon, 
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maar wel vir homself/haarself. Dit is egter belangrik om te begryp dat verminderde 
empatie nie beteken dat daar geen empatie is nie.       
 
3.10.4  Gedrag 
 
Die leerder wat ander afknou se destruktiewe gedragspatroon word oor ŉ lang tydperk 
aangeleer en ontwikkel vanweë ŉ blootstelling aan situasies waartydens aggressie in 
sosiale interaksies gebruik is (Estévez et al., 2009:474-475; Walker et al., 2004:245). 
Fried en Fried (1996:28) verduidelik dat die omgewing tuis ŉ belangrike rol speel by die 
aanleer en ontwikkeling van aanvaarbare en nie-aanvaarbare gedrag (soos 
ontoepaslike aggressie). Hulle noem ook dat sommige leerders ŉ predisposisie tot 
aggressiewe gedrag het weens genetiese faktore.      
 
Olweus (1994:35) is van mening dat daar drie moontlike sielkundige redes is wat die 
oorsprong van afknouers se gedrag kan wees. Eerstens vind die afknouer voordeel uit 
sy/haar afknouerige gedrag, soos om die slagoffers te verplig om vir hom/haar 
byvoorbeeld sigarette of geld te gee. Tweedens toon die afknouer ŉ buitengewone 
behoefte aan mag en dominansie. Sullivan (2000:31) verduidelik dat afknouers mag 
daaruit verkry om ŉ leerder voor ander af te knou. Die waarnemers maak dus deel uit 
van die dinamika van die situasie. Derdens dra afknouers se opvoeding by tot die 
ontwikkeling van ŉ gevoel van vyandigheid teenoor hul omgewing. Hierdie gevoel het 
tot gevolg dat hulle ander seermaak en bevrediging daaruit kry.   
 
Fried en Fried (1996:88-89), asook Rigby (2008:44-45), noem dat leerders wat ander 
afknou meer geneig is om self ŉ slagoffer van mishandeling te wees. Afknouers voel 
bedreig deur leerders wat kwesbaar voorkom, omdat dit hulle herinner aan hul eie 
viktimisasie en die gepaardgaande vernedering en skuldgevoelens. Sekere leerders 
staan ŉ groter risiko om afknouers of die slagoffers van afknouers te word. ŉ Leerder 
se betrokkenheid by afknouery kan nie vooraf bepaal word nie, maar hang af van ŉ 
kombinasie van die betrokke individu se ervarings op verskeie gebiede, soos onder 
andere hulle skool-, portuur-, individuele en familiële ervarings. Pepler en Craig 
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(2000:6) noem sekere eienskappe en faktore wat moontlik tot afknouerige gedrag en 
viktimisering kan bydra: 
 
Tabel 3.3 Faktore wat aanleiding mag gee tot afknougedrag en viktimisasie van 
leerders 
 
Faktore Afknouer Slagoffer 
Individuele eienskappe Hiperaktiwiteit, 
konsentrasieprobleme, en ŉ 
moeilike temperament 
Angstige temperament en sosiale 
onttrekking 
Faktore in die gesin Aggressiewe gedrag tuis, stres in 
die gesin, oneffektiewe ouerskap,  
Oorbeskermende ouers, stres in 
die gesin 
Portuur faktore Aggressiewe portuurlede, 
verwerping en marginalisering  
Isolasie, marginalisering, 
verwerping van die slagoffer 
Skool faktore Ignoreer antisosiale gedrag, 
inkonsekwente gevolge 
Gebrekkige kommunikasie, 
erkenning en openhartigheid 
teenoor die slagoffer 
 
Fried en Fried (1996:7-8), asook Lines (2008:76-77), sluit by Pepler en Craig se faktore 
aan, maar voeg by dat gemeenskaps- en kulturele faktore ook afknougedrag kan 
beïnvloed:  
 Individuele faktore, soos persoonlikheidseienskappe, fisieke eienskappe van 
die leerder en die kenmerkende gedrag van die leerder (soos passiwiteit of 
aggressiwiteit), beïnvloed ŉ leerder se interaksie met ander op ŉ positiewe of 
negatiewe wyse. Volgens Olweus (1994:40) speel ŉ leerder se temperament ’n 
groot rol in die ontwikkeling van aggressiewe gedrag.  
 Gesinne verskil in terme van òf een, òf albei ouers by die huis is, die mate van 
emosionele ondersteuning wat aan gesinslede gebied word, die ouerskapstyle wat 
gevolg word en die mate van konflik en spanning wat in die huis ervaar word. 
Volgens Fried en Fried (2003:71-73) is die band tussen die primêre versorger en ŉ 
twee-tot-driejarige kind baie belangrik. Indien die kind in daardie tyd verwaarloos 
word, het dit potensieel ernstige gevolge op die kind se psigososiale en selfs 
neurologiese ontwikkeling. Die ontwikkeling van vertroue, empatie en 
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wederkerigheid ly gevolglik ook daaronder. Olweus (1994:39) en Rigby (2008:102-
107) is van mening dat ŉ gebrek aan liefde en betrokkenheid van ŉ ouer, en ŉ 
negatiewe gesindheid, aanleiding gee tot vyandige en aggressiewe gevoelens 
onder seuns. Gesinsfunksionering kan ook deur ander faktore soos armoede, 
chroniese siektes en alkoholmisbruik geaffekteer word. Al hierdie faktore beïnvloed 
kinders en word in hul interaksie met ander oorgedra (Lines, 2008:76-77; Rigby, 
2008:102-107).   
 Leerders word beïnvloed deur verskeie faktore by die skool, soos onder meer 
die klasgrootte en die dissipline wat by die skool toegepas word. Fried en Fried 
(1996:24) verduidelik dat geweld by skole toeneem namate die klasgetalle groter 
word. Volgens hulle is daar verskeie navorsers wat van mening is dat aggressie 
met oorbevolking, anonimiteit en ŉ groter sin vir vervreemding verband hou. Die 
skoolklimaat kan ook aggressiewe gedrag onder die leerders aanmoedig of 
ontmoedig.  
 Die gemeenskap verwys na die gebied waarin die leerder, die gesin en die 
skool hulle bevind. Verskeie faktore in die gemeenskap beïnvloed leerders,  
soos byvoorbeeld die sosio-ekonomiese status van die gemeenskap, of dit ’n 
landelike of stedelike gemeenskap is, en die gemeenskap se sienings en   
houdings (Lines, 2008:76-77).  
 Kultuur speel ŉ groot rol in elke leerder se sosiale verhoudings. Die betrokke 
kultuur se siening oor die gebruik van geweld, seksisme en rassisme is 
voorbeelde van kulturele faktore wat ŉ invloed het op interpersoonlike 
verhoudings (Rivers et al., 2009:6).  
 
Afknouery is ŉ komplekse sosiale probleem wat nie aan ŉ enkele oorsaaklike faktor 
toegeskryf kan word nie. Dit is ŉ vorm van ŉ aggressiewe gedragspatroon wat by die 
leerder ontwikkel het weens sy/haar lewenservaring en blootstelling aan verskeie 
risiko-faktore. Afknougedrag kan egter ook ŉ biologiese oorsprong hê; gevolglik moet 
sorg geneem word dat leerders nie om die verkeerde redes as afknouers geëtiketteer 
word nie. ŉ Kombinasie van individuele, gesins-, skool-, gemeenskaps- en kulturele 
faktore kan tot die ontwikkeling van ŉ afknouer bydra. Al hierdie faktore moet dus in ag 
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geneem word by die voorkoming van aggressie onder leerders. Hierdie faktore is nie 
konstant nie, is interafhanklik van mekaar en beïnvloed mekaar deurlopend (Aluede et 
al., 2008:157; Rivers et al., 2009:6).  
 
 
3.11 DIE VERBAND TUSSEN AFKNOUGEDRAG EN GESLAG 
 
Leerders van beide geslagte kan afknouers wees. Die gebruik van direkte 
afknougedrag, soos om te slaan of te skop, is meer algemeen onder seuns, terwyl 
meisies meer geneig is om subtiele en indirekte vorms van afknougedrag te gebruik 
(Olweus, 1994:19 en Rivers et al., 2009:3-8). Fisieke konfrontasie onder meisies begin 
egter meer gereeld plaasvind. Alhoewel indirekte vorms van afknouery ook ŉ algemene 
verskynsel onder seuns is, is seuns meer geneig om die oortreders en slagoffers van 
direkte afknouery te wees (Rivers et al., 2009:3-8).  
 
Volgens Maccoby (in Olweus, 1994:19) word seuns se sosiale verhoudings meer 
gekenmerk aan aggressie en rowwe gedrag. Interpersoonlike konflik tussen seuns 
word gewoonlik ook opgelos deur fisies met mekaar te baklei (Osler & Vincent 
2003:75). Fried en Fried (2003:101) is egter van mening dat fisiese bakleiery nie meer 
onder seuns geduld word nie, en wanneer bakleiery opgemerk word, daar vinnig 
tussenbeide getree word.  
 
Fisieke krag speel nie so ŉ groot rol by meisies soos by seuns nie. Seuns wat fisiek 
sterk is, is meer populêr as seuns wat fisiek swak is. Populariteit is ook geneig om ŉ 
seun se risiko om afgeknou te word, te verlaag, weens die feit dat hy vir homself teen 
ander kan opstaan (Harris, 2009:33-34; Olweus, 1994:37).  
 
Meisies is geneig om van indirekte vorms van afknouery gebruik te maak en word 
sodoende ook meer blootgestel aan indirekte afknouery (Fried & Fried, 1996:94; Harris, 
2009:33-34; Olweus, 1994:18). Die Bergen-studie (in Olweus, 1994:18-19) se resultate 
het bevind dat meisies in baie gevalle egter wel deur seuns afgeknou word. Meer as 
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60% van die slagoffers wat meisies was, is deur seuns afgeknou. Bykans 15 tot 20% 
van meisies wat slagoffers was, is deur seuns en meisies gesamentlik afgeknou. In 
teenstelling hiermee is 80% van die seuns wat slagoffers was, deur seuns afgeknou.  
 
Meisies word van kleins af geleer dat dit nie aanvaarbaar is om aggressie direk of fisies 
uit te druk nie. Die gevolg hiervan is dat meisies nie hul aggressiewe gevoelens wil 
erken nie en ŉ onvermoë toon vir die hantering daarvan (Fried & Fried, 2003:95). 
Meisies maak dus nie van geweld gebruik om konflikte op te los nie, maar sal mekaar 
eerder verstoot en van verbale katterigheid en emosionele afknougedrag gebruik maak 
(vergelyk Fried & Fried, 1996:21, 94; Osler & Vincent, 2003:76, 95; Rigby, 2008:34-35). 
Volgens Harris (2009:174-178) verwys sekere navorsers daarna as relasionele 
aggressie. Sosiale verhoudings word dus as wapen gebruik, byvoorbeeld: “Ek gaan nie 
jou vriendin wees as jy met haar gesels nie”. Aggressie word ook deur uitsluiting 
uitgedruk, byvoorbeeld wanneer ŉ groep maats nie vir die slagoffer plek wil maak om 
by hulle te sit nie (Catanzaro, 2011:84). 
 
Die kenmerkende afknougedrag wat deur meisies getoon word, word soos volg deur 
Catanzaro (2011:83-101) uiteengesit:  
 
Tabel 3.4 Kenmerkende afknougedrag by meisies en die aksies rondom die gedrag 
Afknougedrag  Aksie  
Skinder  
 
Kwaadwillige stories word oor die slagoffer 
versprei. Die stories is onwaar en daar is 
geen besliste oorsprong nie.  
Rol van oë  Die afknouer rol gewoonlik haar oë terwyl 
die slagoffer direk met haar praat, of as sy 
klaar gepraat het.   
Aangluur  Die slagoffer word aangegluur as sy praat, 
verbystap, of raakgesien word.  
Giggel en agter hul hande praat  Die afknouers giggel of praat openlik agter 
hul hande as die slagoffer verbystap.  
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Persoonlike aanmerkings  Die afknouer maak herhaaldelik 
opmerkings, soos byvoorbeeld “wanneer 
was jy weer jou hare?” terwyl daar niks 
met die slagoffer se hare fout is nie.  
Uitsluiting/vermyding  Die afknouers sluit die slagoffer uit 
groepsaktiwiteite uit, veral as sy talent op 
daardie gebied toon, byvoorbeeld wanneer 
daar groepe vir sport gekies word en die 
slagoffer kan vinnig hardloop, word sy nie 
gekies nie, al verloor die groep.  
 
 
3.12 SLAGOFFERS VAN AFKNOUGEDRAG 
 
Alhoewel daar in hierdie studie gefokus word op die leerder wat ander afknou, is dit 
egter ook belangrik om die slagoffers van afknougedrag te bespreek, aangesien daar 
opgemerk is dat die leerder wat ander afknou soms ook ŉ slagoffer van ontoepaslike 
optrede of gedrag in sy/haar lewe is. Die hantering van afknougedrag kan gevolglik 
dikwels by die identifisering van die afknouer se eie status as slagoffer begin 
(Kiriakidis, 2011:9).   
 
Slagoffers van afknougedrag word gekenmerk aan fisieke swakheid, asook angstige 
reaksiepatrone. Alhoewel leerders met meer selfvertroue, vasberadenheid, talente, en 
populariteit se risiko om ŉ slagoffer van afknouery te word, laer is, kan hulle ook soms 
afgeknou word (Fried & Fried 1996:99; Hazler, 1996:50; Kiriakidis, 2011:9). Alle 
slagoffers toon nie dieselfde eienskappe nie, maar daar is sekere eienskappe wat meer 
geneig is om onder die slagoffers voor te kom. Hierdie eienskappe maak dit moontlik 
om potensiële slagoffers te identifiseer, ondersteuning aan hulle te bied, en sodoende 
moontlike viktimisering te voorkom. Hazler (1996:49-53), asook Lines (2008:69-74), 
noem die volgende as kenmerkend van slagoffers: 
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 Slagoffers word gekenmerk aan lae interpersoonlike mag en beheer. Die
 gevolg hiervan kan wees dat die slagoffer homself/haarself blameer en 
homself/haarself straf. Hy/sy verkry dus ŉ mate van mag en beheer, wat hy/sy 
nie andersins sou kon kry nie. Die algemene straf wat slagoffers hulself toedien, 
is fisiese self-mutilasie, selfmoordpogings of deur hulself sleg te sê.  
 Ontoereikende verbale en sosiale vaardighede.  
 Slagoffers is geneig om magteloos voor te kom en hulle is meer geneig om te
 glo dat mag buite hul beheer is. In sulke gevalle tree slagoffers passief of  
passief-aggressief op. Slagoffers is geneig om hulself te isoleer as ŉ poging om 
die probleemsituasies te hanteer, en dit het tot gevolg dat hul persoonlike 
ontwikkeling daaronder ly en so tot in volwassenheid oorgedra kan word.    
 Depressie kom algemeen onder slagoffers van afknouery voor. ŉ Rede
 hiervoor is dat hulle nie in beheer van die situasie voel nie, en nie weet hoe om 
meer beheer oor die situasie te verkry nie. Hulle ervaar gevoelens van 
mislukking en persoonlike onwaardigheid.     
 
Olweus (1994:32, 56) maak die volgende opmerkings ten opsigte van slagoffers: 
 Die leerder se skoolprestasies kan goed, gemiddeld of swak wees.  
 Die leerder is bang om seer te kry en is fisies swakker in sport en speel-
aktiwiteite.  
 Hulle het swak fisieke koördinasie. 
 Slagoffers is eensaam, met geen of baie min maats. Hulle is nie aggressief en 
tergend nie, en het ŉ negatiewe uitkyk op die gebruik van aggressie en      
geweld. As hulle seuns is, is hulle gewoonlik fisies swakker as ander seuns.  
 Die leerder as slagoffer vind dit soms makliker om met onderwysers en      
volwassenes om te gaan as met die portuurgroep. 
 Die leerder is sensitief, skaam, passief, teruggetrokke en huil maklik. 
 
Rivers et al., (2009:21-29) noem dat slagoffers oor die volgende kenmerke beskik wat 
hul kwesbaarheid verhoog: 
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 Hulle openbaar hul gevoelens van ellende met die gevolg dat die afknouer      
weet dat hulle die slagoffer begin affekteer. 
 Hulle is nie geneig om die afknouer te straf deur weerwraak te neem nie. 
 
Sullivan (2000:32) is van mening dat, alhoewel die slagoffer die ergste deur 
afknougedrag geraak word, dit ook ŉ invloed op ander groepe en individue het. Hy 
verduidelik die invloed van afknougedrag soos volg:  
 Vlak 1: Die slagoffer. Die een wat afgeknou word, is die direkte ontvanger van 
fisiese en nie-fisiese afknougedrag.  
 Vlak 2: Die ouers en gesin. Die ouers en gesin sien die effek wat die        
afknougedrag op hul kinders het en voel hartseer, kwaad en seergemaak. Hulle 
word as die sekondêre slagoffers beskou.   
 Vlak 3: Die waarnemers. Die waarnemers word ook beïnvloed, deurdat hulle
 miskien bang, onveilig en skaam voel. Sommige waarnemers kan dalk selfs 
aangetrek word deur sulke gedrag.   
 Vlak 4: Ander by die skool. Die totale portuurgroep word deur afknougedrag
 geraak en voel onveilig by die skool.  
 Vlak 5: Die gemeenskap. Afknougedrag vind hoofsaaklik by die skool plaas,
 maar indien dit nie aangespreek word nie, kan die afknouers met hul gedrag 
voortgaan in die gemeenskap, soos na skool, op straat, by winkels of selfs by ŉ 
jeugbyeenkoms. 
 
Die slagoffers van afknouery blyk meer geneig te wees tot depressie, angstigheid, 
onttrekking, swak emosionele bewustheid en die onvermoë om woede en hartseer te 
hanteer (Harris, 2009:104). Harris (2009:104) is ook van mening dat slagoffers van 
afknouery geneig is tot ontwrigtende, impulsiewe gedrag, soos steel, jok, maak van 
onvanpaste geluide en om reëls te verontagsaam. Hierdie gedrag kan ander leerders 







Afknougedrag is ŉ komplekse sosiale probleem wat wêreldwyd onder skoolgaande 
leerlinge voorkom. Die skoolterrein is die mees algemene plek waar leerders hulself 
skuldig maak aan afknougedrag. Die sosiale omgewing van ŉ skool word ook deur 
afknouers beïnvloed, deurdat ŉ atmosfeer van vrees onder ander leerders geskep 
word, die leerders se vermoë om te leer beperk word, en dit tot gevolg het dat leerders 
meer antisosiale gedrag begin toon (Harris, 2009:157-165).  
 
Direkte en indirekte vorme van afknougedrag kom voor, wat deur beide geslagte 
gepleeg kan word en versterk word deur die vermeende “aansien” wat hulle daardeur 
kry. Afknougedrag is ŉ komponent van ŉ antisosiale gedragspatroon wat, indien dit nie 
vroegtydig aangespreek word nie, kan lei tot kriminaliteit onder die jeug (Catanzaro, 
2011:83-101; Ragatz, Anderson, Fremouw & Schwartz, 2011:147).   
 
 Afknougedrag het negatiewe gevolge vir beide die afknouer en slagoffer. Die 
afknouers toon aggressiewe gedrag en verkry sodoende sosiale beheer oor die 
situasie, hulle kry hul eie wil, en hulle verneder en domineer ander. Hierdie positiewe 
versterkings is egter net van korte duur. Afknouery het ook ŉ groot effek op ander 
leerders. Mede-leerlinge ervaar dit as onaangenaam en afstootlik, met die gevolg dat 
hulle die aggressiewe leerder probeer vermy of verwerp (Patterson, Capaldi & Bank, 
1991:148) en die afknouer dikwels min maats het. Afknouers is gewoonlik onbewus 
van ander leerders se negatiewe gevoelens teenoor hulle, en beskik nie oor die sosiale 
vaardighede om hul sosiale verhoudings te verbeter nie. Afknougedrag is nie slegs ŉ 
sosiale probleem wat leerders raak nie, maar die negatiewe effekte kring uit na die 
ouers, gesinslede, toeskouers en gemeenskap (Rivers et al., 2009:21-27).  
  
In hoofstuk 4 word die navorsingsdoel, navorsingsontwerp, navorsingsmetode en die 










In hierdie hoofstuk word die doel van die empiriese navorsing, die navorsingsontwerp 
en die navorsingsmetode beskryf. ŉ Kwalitatiewe navorsingsontwerp is gevolg.  
 
 
4.2 DOEL VAN DIE NAVORSING EN PROBLEEMSTELLING  
 
Die doel van die studie is die bestudering van die psigiese beeld van die afknouer in 
die primêre skool. Om die probleem te ondersoek, is die oorkoepelende 
probleemstellingsvraag die volgende:  
Hoe lyk die psigiese beeld van die afknouer in die primêre skool?  
 
Bogenoemde bestaan uit ŉ samestelling van die volgende as neweskikkende 
probleemstellings: 
 
Die spesifieke doelstellings kan bepaal word deur die volgende vrae te beantwoord: 
 Watter emosies ervaar die leerder wat ander afknou? 
 Is daar duidinge van aggressiewe antisosiale gedrag? 
 Hoe sien die omgewingsinvloede daar uit?  
 Blyk daar swak portuurverhoudinge te wees?  





4.3        NAVORSINGSONTWERP EN -METODE 
 
Die navorser se doelstelling is om die psigiese beeld van die afknouer in die primêre 
skool te bestudeer. Hierdie doelstelling het die navorser tot die besluit gelei om 
intensief met slegs ‘n paar deelnemers te werk en daar is besluit om die kwalitatiewe 
navorsingsproses te volg. 
 
Die navorsingsontwerp in hierdie studie is dus kwalitatief van aard, en die metode is 
beskrywend. ŉ Navorsingsontwerp word in De Vos (1998:80) en Warren en Karner 
(2010:9) gesien as ŉ gedetailleerde plan wat die wyse waarop die navorsing gedoen 
word, lei. Die doel van ŉ navorsingsontwerp is om die navorsing sodanig te rig dat dit 
antwoorde sal verskaf wat verband hou met die navorsingsprobleem. Hays en Singh 
(2012:4) gee die volgende definisie van kwalitatiewe navorsing: “Qualitative research 
is the study of a phenomenon or research topic in context. Phenomena tend to be 
exploratory in nature, as researchers examine topics that have not been investigated or 
need to be investigated from a new angle”.   
 
Neuman (2006:35) gee die volgende definisie van beskrywende navorsing: “Research 
in which the primary purpose is to ‘paint a picture’ using words or numbers and to 
present a profile, a classification of types, or an outline of steps to answer questions 
such as who?, when?, where? and how?”  
 
Kwalitatiewe navorsers stel belang in die wyse waarop individue hulself orden in hul 
lewensomstandighede, en hul betekenisgewing binne hul lewensomstandighede, deur 
middel van sosiale rolle, sosiale strukture, simbole en ander bedrywighede (Berg, 
1995:7; Johnson & Christensen, 2000:19; Minichiello & Kottler, 2010:18).   
 
Volgens Conrad en Serlin (2011:142-143) en McRoy (1995:2009-2015) is die 
kwalitatiewe paradigma voortspruitend vanuit ŉ interpreterende benadering; dit is 
idiografies en dus holisties van aard. Hierdie benadering gee betekenis aan ŉ 
fenomeen en gebeure, wat beïnvloed word deur en in interaksie is met ŉ spesifieke 
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sosiale konteks, deur die proses van interpretasie. Volgens kwalitatiewe navorsing 
word ŉ individu teen die agtergrond van sy/haar innerlike gesteldheid, sy/haar denke 
en hunkeringe, geaardheid, sy/haar betekenisgewing, belewenisse, die wyse waarop 
hy/sy in sy/haar leefwêreld betrokke is, en sy/haar voorkeure en afkeure bestudeer (De 
Vos, 1998:241, 243; Olsen 2012:49; Plug et al., 1993:151). Volgens Hoberg (1999:51) 
word die kwalitatiewe benadering bruikbaar wanneer die navorser beoog om die 
menslike fenomeen te verstaan, en ook om die betekenis wat gegee word aan gebeure 
wat die mens beleef, te ondersoek. Daar moet gepoog word om die individu se 
leefwêreld vanuit ŉ totaliteits-fenomenologiese sienswyse te verstaan. Hier gaan dit oor 
die psigiese belewing van die afknouer.  
  
Hays en Singh (2012:5), asook Minichiello en Kottler (2010:18-20), benoem die 
onderskeie kenmerke van kwalitatiewe navorsing soos volg: 
 Kwalitatiewe navorsing word op die proses gerig en nie bloot op die produk of 
uitkoms nie.  
 Betekenisgewing is die essensie van die kwalitatiewe benadering. Die navorser 
is geïnteresseerd in die perspektiewe van die deelnemers, hul belewinge en 
interaksies. 
 Kwalitatiewe navorsing is beskrywend in dié sin dat die navorser geïnteresseerd 
is in die proses, betekenis en begrip wat verkry word deur woorde of prente.  
 Die proses van kwalitatiewe navorsing is induktief. Die navorser vorm konsepte, 
hipoteses en teorieë vanuit data.  
 Gedrag word die beste verstaan wanneer dit in die natuurlike situasie 
waargeneem word. Die natuurlike omgewing dien dus as ŉ direkte bron van 
inligting.   
 
O’Hara, Carter, Dewis, Kay, en Wainwright (2011:166), Van den Aardweg en Van den 
Aardweg (1988:189, 198) en Weinberg (2002:116-120) sê dat die kwalitatiewe 
benadering beskryf word as ŉ evaluering wat in woorde, eerder as in syfers, uitgedruk 
word. Kwalitatiewe navorsing beteken dus, onder andere, dat die navorser onderhoude 
sal voer met ŉ individu of afsonderlike individue, die individue sal waarneem, en die 
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inligting wat verkry is, sal interpreteer (Johnson & Christensen, 2000:312,313). O’Hara 
et al., (2011:166-173), asook Tierney en Lincoln (1994:110), noem dat die kwalitatiewe 
navorsingsmetode ŉ menslike poging is waar individue onderhoude voer, waarnemings 
doen, verslae skryf en die woorde en aksies van ander individue interpreteer.  
 
Hierdie navorsing is kwalitatief van aard en is op die afknouer en afknouery as 
fenomeen gerig – verder word daar van gevallestudies gebruik gemaak (Olivier, Jacobs 
& Kokot, 1991:24). ŉ Gevallestudie is ŉ in-diepte, gedetailleerde ondersoek van een 
persoon of ŉ groep, deur middel van navorsingsmetodes soos onderhoude en 
observasies. Deelnemers word geselekteer vir ŉ gevallestudie omrede hulle ŉ 
spesifieke kategorie verteenwoordig waaroor die navorser inligting wil verkry (Coolican, 
2006:100; O’Hara et al., 2011:99). Babbie (in De Vos, Strydom, Fouché & Delport, 
2005:272) noem dat die navorser die navorsingsveld betree met kennis oor die 
relevante literatuur voordat die navorsing uitgevoer word.    
 
Die gevallestudie is intrinsiek van aard. Volgens De Vos et al., (2005:272), asook Hays 
en Singh (2012:46), is die doel met ŉ intrinsieke gevallestudie om die geval wat 
bestudeer word, in diepte te verstaan en dit te beskryf. Daar is verder gebruik gemaak 
van ŉ doelgerigte steekproefneming. Johnson en Christensen (2000:181) en Hays en 
Singh (2012:168) meld dat die navorser die kriteria noem wat die geval beskryf, en dan 
ŉ voorbeeld van hierdie soort geval kry om te ondersoek. Die insluitingskriteria van die 
deelnemers was leerders wat duidelike tekens van afknougedrag toon en in Graad 4 tot 




Die navorser se doelstelling is om meer te wete te kom oor die afknouer in die 
middelkinderjare. Die navorser poog ook om te bepaal hoe die psigiese beeld van die 
afknouer in die primêre skool lyk.  
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‘n Kwalitatiewe ondersoek word uitgevoer op enkele leerders in Graad 4 tot 7, wat 
duidelike gedrag van afknouery toon. Vervolgens word die prosedure wat toegepas is 
om die deelnemers te selekteer, bespreek, asook die projeksietegnieke wat tydens die 
navorsingsproses gebruik is.  
 
4.4.1 Etiese oorwegings 
 
Die navorser het eties-verantwoordbare maatstawwe deur die studie beoefen. Daar is 
aan die volgende etiese maatstawwe voldoen:  
 
4.4.1.1 Ingeligte toestemming (Informed consent) 
 
Conrad en Serlin (2011:174) en McBurney (1994:374) meld dat die navorser die taal 
moet gebruik wat die deelnemers die beste verstaan, om sodoende die geskikte 
toestemming te kry. Volgens De Vos et al., (1998:25), Hays en Singh (2012:80-81), en 
McBurney (1994:374) moet die deelnemers ingelig word oor die aard van die 
navorsing, die vryheid wat hulle het om deel te neem of nie, asook die vryheid om op 
enige stadium te onttrek van die navorsing. Om dit te kan doen, moet die navorser se 
taal en woordgebruik vir die respondente of diegene wat toestemming gee, geheel en 
al verstaanbaar en duidelik wees. 
 
Daar is aan die deelnemers sowel as hul ouers verduidelik wat die navorsing behels. 
Daarna is die ouers goedkeuring, dat hul kinders aan die navorsing kan deelneem, 
verkry. Daar is aan die ouers en leerders verduidelik dat hul deelname aan die 
navorsing vrywillig is en dat hulle te enige tyd kan onttrek (sien bylaag 1). 
 
4.4.1.2 Verhouding met die deelnemers 
 
Die navorser het deur die verloop van die studie ŉ positiewe professionele verhouding 
met die deelnemers gehandhaaf.    
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4.4.1.3 Anonimiteit en vertroulikheid  
 
Die deelnemers bly anoniem by wyse van skuilname, in plaas van hulle regte name. 
Hierdeur word hul identiteite beskerm van onthulling en word hul privaatheid nie 
geskend nie. Daar moet aan die deelnemers die versekering gegee word dat die 
inligting wat hulle gee as vertroulik hanteer sal word en die anonimiteit van die 
deelnemers moet ten alle tye gehandhaaf word (O’Hara et al., 2011:114, 124-126; 
Rossman & Rallis, 2012:73; Smith & Davis, 2001:53; Wallen & Fraenkel 1991:40). Die 
deelnemers word ook verseker dat nóg hul eie name, nóg hul skole se name, bekend 
gemaak sal word (Saslow 1992:392). In hierdie navorsing is daar aan dié anonimiteits- 
en vertroulikheidseise voldoen.  
 
4.4.1.4 Beskerming teen moontlike skade 
 
O’Hara et al., (2011:121, 126-130) en Wallen en Fraenkel (1991:30) meld dat die 
navorser alles in sy/haar vermoë moet doen om die deelnemers te beskerm teen enige 
sielkundige of fisiese skade wat moontlik deur deelname aan die navorsing veroorsaak 
kan word. Die navorser moet deelnemers identifiseer wat moontlik kwesbaar is en hulle 
dan voor die tyd uitskakel (De Vos et al., 2005:25). Daar is dan ook gepoog om aan 
hierdie vereistes te voldoen.   
 
Tydens hierdie navorsing is daar verseker dat die stappe wat in die navorsingsproses 
gevolg is, so deursigtig as moontlik was. Alle teoretiese materiaal en dokumentasie wat 





Navorsers gebruik in ŉ kwalitatiewe navorsingsontwerp ŉ verskeidenheid 
ondersoekmetodes (De Vos 1998:253). In hierdie studie is gebruik gemaak van 
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Volgens Rosnow en Rosenthal (1996:413), asook Rossman en Rallis (2012:138), is ŉ 
steekproef ŉ prosedure of ontwerp wat spesifiseer hoe die deelnemers geselekteer is 
vir die studie. Aangesien die navorser deelnemers moes gebruik wat aan die 
navorsingsdoel voldoen, is doelgerigte steekproefsamestelling in hierdie studie gebruik. 
In Conrad en Serlin (2011:277), asook Johnson en Christensen (2000:181), word 
doelgerigte steekproefsamestelling gedefinieer as ŉ nie-ewekansige tegniek waar die 
navorser persone met spesifieke eienskappe uitkies om deel te neem aan die 
navorsing. Ook volgens Hays en Singh (2012:167-168) en Schumacher en McMillan 
(1993:378) is “purposeful sampling” wanneer die navorser informasieryke deelnemers 
vir die navorsing kies, omdat hulle kennis het oor die fenomeen wat ondersoek word of 
omdat hulle oor eienskappe beskik wat vir die navorsing van belang is.   
 
Die insluitingskriteria van die deelnemers word vervolgens bespreek: 
 
 Populasie  
 
In De Vos et al., (1998:190) is ŉ populasie die totale stel individue waaruit die navorser 
kan selekteer. Die populasie in hierdie studie was laerskoolleerders wat afknou, vanaf 




Daar is gebruik gemaak van doelgerigte steekproefsamestelling. Leerders, asook hul 
ouers is genader en daar is aan hulle gevra of hulle sal belangstel om aan die studie 





Die geskikte deelnemers moes aan die volgende kriteria voldoen: 
- Hulle moes duidelike gedrag toon van afknouery. 




Hoberg (1999:61) meld dat die navorser haarself eers moet afvra hoeveel deelnemers 
ingesluit gaan word in die studie. ŉ Klein steekproef van drie deelnemers is gebruik, en 
dit was nie noodwendig die doel van die navorsing om die resultate na die algemene 
bevolking te veralgemeen nie. Die navorser het verskeie skole genader en aan hulle 
verduidelik wat die doel van die studie was. Weens die feit dat die skole nie leerders 
wat ander afknou, wou identifiseer nie, het die navorser kennisse genader om te 
bepaal of hulle bewus was van leerders wat geskik was vir die navorsing. Na hierdie 
poging is drie leerders geïdentifiseer wat aan die vereistes voldoen het. Die navorser 
het die ouers gekontak en die doel van die studie bekend gemaak. Nadat toestemming 
van die ouers bekom is, is daar aan die deelnemers verduidelik wat die studie behels. 
Die navorser het ook aan elke deelnemer die keuse gegee om te besluit of hy/sy bereid 
was om aan die ondersoek deel te neem, en die opsie gegee dat hul enige tyd kan 
ontrek.  
 
4.4.2.2 Data-insamelingsmetode    
 
Volgens Hoberg (1999:192) en O’Hara et al., (2011:11-12, 150-164) bestaan navorsing 
uit die insameling van data en die analise van hierdie data wat belangrik is om die 








Literatuur uit verskeie vakdissiplines soos die Sielkunde, Kriminologie, Sosiologie en 




Daar is gebruik gemaak van die DAP (“Draw a person") – menstekening, onvoltooide 
sinne (SSCT – “Sacks Sentence Completion Test”) en die Tematiese Appersepsietoets 
(TAT). Die rede hiervoor was dat die navorser ondersoek wou instel na die psigiese 
beeld van die leerder wat ander afknou.  
  
 
4.5 SELEKSIE VAN MEDIA EN TEGNIEKE 
 
Daar is gepoog om ondersoek in te stel na die deelnemers se belewing van hul 
afknouerige gedrag. Media en tegnieke is spesifiek gekies wat die navorser in staat stel 




Die woord “projeksie” stam van die Latynse woord proicere af, wat beteken “om 
vorentoe te gooi”. Freud het die projeksiebegrip as ’n ontladingsproses of ŉ 
verdedigingsmeganisme gesien (Donoghue, 2000:47; Wiechers, 1979:66). Volgens 
Epanchin en Paul (1987:86) en Donoghue (2000:47-48) word projektiewe media 
gebruik omdat dit daartoe bydra dat die leerder, asook sy onbewuste emosionele 
konflikte, beter verstaan word.  
 
Projeksie is ŉ verdedigingsmeganisme en dit stel ŉ individu in staat om sy/haar eie 
aggressie, onveiligheid, angs, apatie of skuld toe te skryf aan ŉ ander. Emosies wat vir 
die individu bedreigend of pynlik is, word toegeskryf aan ŉ onpersoonlike derde 
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persoon waarmee daar geïdentifiseer kan word (Donoghue, 2000:48). By die 
interpretasie van projeksies gaan dit oor die tema wat agter die inhoud skuil en ook oor 
die ontdekking van die persoonlike betekeniswêreld van die individu (Cohen & 
Swerdlik, 2002:367; Vermeer, 1972:162). Die doel van die projeksiemedia is om die 
leerder se ervaringswêreld “dieper” in te dring (Van Niekerk, 1990:49). Die media wat 
as projeksietegnieke gebruik word, sal ‘n aanduiding gee van die beeld wat die leerder 
in die middelkinderjare gevorm het op grond van die verhoudings wat hy/sy met 
homself/haarself en ander mense gevestig het. Die projeksiemedia wat aangewend is, 
word in die volgende paragrawe bespreek.  
 
4.5.1.1 DAP – Menstekening 
 
“Projective drawings, primarily that of the human figure, have been used to assess 
personality and/or intellectual functioning since the 1920s” (Leibowitz, 1999:1). 
Projektiewe tekeninge word gebruik as ŉ diagnostiese tegniek. Die meeste leerders 
geniet dit om te teken. Tekeninge is ŉ goeie manier om verhouding te stig tussen kliënt 
en terapeut, en dit is ŉ nie-bedreigende situasie. Die menstekening is ŉ eenvoudige 
medium om te hanteer (Coulacoglou, 2008:20; Leibowitz, 1999:IX).  
 
Tekeninge verskaf baie inligting oor die leerder, omdat dit ŉ refleksie van die individu 
is. In Klepsch en Logie (1982:6) word dit genoem dat “a drawing captures symbolically 
on paper some of the subject’s thoughts and feelings and makes a portion of the inner 
self visible”. Dit hou egter heelwat moontlikhede in as projeksiemedium, omdat die 
vergestalting wat die proefpersoon aan die figuur in die menstekening gee, op geen 
ander plek as slegs uit die persoonlike ervaringswêreld kan kom nie. Dus is dit die 
proefpersoon se persoonlike voorstelling van die menslike figuur (sien bylaag 3).  
 
Omdat afknouery beskou kan word as ŉ subkategorie van aggressie (vergelyk 3.2), sal 
daar, ten opsigte van die tekeninge, slegs gekyk word of daar beduidende elemente 
van aggressie te bespeur is. Die volgende karaktereienskappe van tekeninge is deur 
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Klepsch en Logie (1982) en Van Niekerk (1986) geïdentifiseer as tekens van 
aggressie: 
 
Tabel 4.1: Karaktereienskappe van aggressie in tekeninge 
  
Karaktereienskappe  Tekens van aggressie 
Posisie van papier dwars gedraai 
Voorkoms, houding, perspektief figuur groot 
figuur in die middel van papier en in 
vooraansig    
net boonste deel van liggaam 
lynfigure  
Grootte groot figure wat uitdruk teen kante van papier 




Dissosiasie wanneer die leerder se verbale beskrywing 
van die tekening toon dat hy/sy onbewus is 
van die aggressiewe persoon wat geteken is 
Kinestetiese gevoel  gee die gevoel van aggressie, byvoorbeeld 
wydsbeen staan, sigaret in die mond, hande 
op die heupe 
Aggressiewe karakters individue in gevegte of oorloë, soldate, mense 
met wapens 
Hare  beklemtoon en swaar ingekleur 
Mond  teenwoordigheid van tande 
harde uitdrukking 
beklemtoon 
ŉ reguit horisontale lyn 
weggelaat  
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Hande skerp en gepunt 
oormatig ingekleur  
groot 
Vingers vingers geteken sonder hande 
donker strepe of lyne wat vingers voorstel 
meer as vyf vingers 
Tone  die tone is omring deur ŉ lyn  
wanneer die tone geteken is as die figuur nie 
bedoel is om naak te wees nie 
 
 
4.5.1.2 Sacks Onvoltooide Sinne-toets 
 
Die “Sacks Sentence Completion Test” is gebruik. Die sinsvoltooiingstoets bevat sestig 
onvoltooide sinne wat aan die deelnemer voorgelê word om te voltooi. Die 
sinsvoltooiingsmetode verskaf informasie oor ŉ individu se selfkonsep, sy/haar 
belewing binne sy/haar gesin, persoonlikheidseienskappe, interpersoonlike 
verhoudings, asook spesifieke probleemareas wat deur die individu ervaar word. Sinne 
word gewoonlik gekies om sekere areas van ŉ individu se spesifieke situasie of 
aanpassing te ondersoek en in sekere omstandighede kan hierdie toets gebruik word 
om sekere aspekte van die individu se gedrag te ondersoek (Abt & Bellak, 1959:370-
371; Coulacoglou, 2008:17).  
 
Die sinsvoltooiingstoets is daarop toegespits om lig te werp op vier fasette, naamlik die: 
gesin, houdinge teenoor geslag, interpersoonlike verhoudinge en selfbeeld. Daar is vier 
sinne oor elke faset. Die verskillende fasette van die toets is soos volg ingedeel: 
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 Die gesin: Hier word die houdinge teenoor die persoon se moeder, vader en 
die res van die gesin verken.  
 Houdinge teenoor geslag: Hier word gepoog om die persoon se houdinge 
teenoor verhoudings met die teenoorgestelde geslag te verken.  
 Interpersoonlike verhoudinge: Hier word gepoog om die persoon se houdinge 
teenoor vriende, portuur, meerderes en minderes te verken. 
 Die selfbeeld: Hier word die persoon se selfbeeld verken deur middel van  
items oor vrese, skuldgevoelens, houdings teenoor eie vermoëns, doelwitte  
en houdings teenoor die toekoms en die verlede.  
 
Die toets word volgens ŉ driepuntskaal beoordeel (0, 1, 2). Twee dui op ŉ ernstige 
versteuring, een op ŉ matige versteuring en nul op geen beduidende versteuring nie. ŉ 
X word gebruik om aan te dui dat die gegewens onvoldoende is om ŉ evaluering te 
maak.        
 
By die interpretasie van die toets lees die navorser die sinne in geheel om ŉ globale 
indruk te verkry. Die navorser maak aantekeninge van die vier sinne wat verband hou 
met die betrokke houdings- of verhoudingsveranderlikes. Die tema van die sinne speel 
dus ŉ belangrike rol by elk van die vier onderskeie sinne. Daar word ŉ punt toegeken 
aan elk van die individuele sinne en ook aan die vier sinne tesame. Die totaal van die 
vier sinne word deur vier gedeel. Die hoogste punt wat behaal kan word in die 
houdings- of verhoudingsveranderlikes is twaalf en die laagste telling is nul (sien 
bylaag 2).  
 
4.5.1.3 Tematiese Appersepsietoets (TAT) 
 
Die TAT is ŉ metode om inligting te verkry oor areas van belewing waaroor die persoon 
nie andersins kommunikeer nie of wat selfs onbewus is. Daar is ŉ verskeidenheid 
inligting wat deur die TAT verskaf kan word, soos die volgende: behoeftes, 
interpersoonlike verhoudings, die persoon se siening en belewing van sy omgewing, 
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persoonlike karaktertrekke, selfpersepsies, en die persoon se sienswyse en 
aanvaarding van homself/haarself (Coulacoglou, 2008:17).  
 
Die TAT is semi-gestruktureerd in die sin dat die persoon ŉ storie oor die prent moet 
vertel en dat daar ŉ variasie van response verkry kan word. “Die semi-gestruktureerde 
toetse bied ŉ gedeeltelik gestruktureerde situasie aan van mense, voorwerpe en 
gebeure. Die persoon is dan vry om daarop te reageer soos hy/sy verkies, maar die 
aard van die stimulus kanaliseer tog die reaksie in ŉ bepaalde rigting” (Du Toit & Piek, 
1974:11; Wolfaardt, 2002b:1). Holt sê die volgende oor die TAT-kaarte: “They permit 
more or less systematic exploration of specific areas of potential conflicts of 
motivational importance, and the subject’s perceptual reactions to the pictures yield an 
additional source of valuable data about the ways he looks at his world” (Anderson & 
Anderson, 1961:182). Coulacoglou (2008:17), asook Du Toit en Piek (1974:12), meld 
dat ondersoekers die TAT as ŉ bruikbare hulpmiddel beskou om mense se gedrag te 
probeer verstaan, om dit begrypend te verstaan en nie soseer verklarend nie.    
 
Volgens Du Toit en Piek (1974:17, 18), asook Wolfaardt (2002b:1), berus die TAT-
response op vier basiese aannames, naamlik:  
 Persoonlikheid kom tot uiting in gedrag. 
 ŉ Persoon se waarneming van sy/haar wêreld is ŉ besondere indikasie van die 
wyse waarop hy/sy in sy/haar wêreld staan. 
 Psigiese determinasie. Wat hiermee bedoel word, is dat daar ŉ oorsaaklike  
 verband tussen ŉ aanleiding en daaropvolgende gedrag is, bedoelende dat  
 die respons in antwoord op ŉ bepaalde TAT-prent, dié persoon se waarneming 
van en reaksie op die inhoud van die prent is.  
 Daar moet ŉ kontinuïteit van persoonlikheid wees, wat tot ŉ mate rede gee  
tot kontinuïteit van gedrag.  
 
Die betrokke kaarte is geselekteer omdat dit moontlike response kan ontlok wat insae 
kan verleen ten opsigte van die volgende aangeleenthede:  
 Die wyse waarop die deelnemer lewenseise hanteer. 
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 Die deelnemer se selfsiening. 
 Die wyse waarop die deelnemer frustrasie en aggressie hanteer. 
 Die deelnemer se interpersoonlike verhoudinge binne en buite 
      gesinsverband. 
 Geslagsrolidentifikasie en die deelnemer se houding teenoor die  
      teenoorgestelde geslag en seksualiteit.  
 





Die manier waarop kaart 1 benader word, is ŉ aanduiding van die wyse waarop ŉ nuwe 
situasie benader word. Dit kan intellektueel, passief, aktief, emosioneel, betrokke of 
onbetrokke wees. Dit hou verband met die manier waarop daar met die seuntjie in die 
kaart geïdentifiseer word, asook die waarneming van die viool wat verteenwoordigend 




Op hierdie kaart is interpersoonlike verhoudinge ooglopend weens die wyse waarop die 
mense in die kaart na mekaar kyk en ook hoe hulle weg van mekaar kyk. Wat van 
belang is, is of die verhoudings tussen die verskillende mense op die kaart raakgesien 
word, asook die wyse waarop dit beskryf word. Aspekte van seksualiteit kan ontlok 
word deur die beskouing van die swanger vrou en die man met die kaal bolyf op die 




Die doel van hierdie kaart is om frustrasie uit te beeld. Die persoon se reaksie op 
frustrasie word ontlok, wat ook aspekte van aggressie of die afwesigheid van aggressie 
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ontlok. “Is die persoon in staat tot selfhandhawing? Is die aggressie op ander of op die 
self gerig? Is die reaksie op frustrasie om op infantiele wyse te onttrek? Word die 
rewolwer raakgesien, en hoe word dit gedoen?” (Du Toit & Piek, 1974:47).  
Onderdrukking van aggressie kan vermoed word indien die rewolwer nie deur die 
persoon gemeld word nie. Preokkupasie met die moontlike geslag van die figuur kan 




Hierdie kaart stel die moeder-/dogter-verhouding voor. Negatiewe gevoelens teenoor 
die moeder word dikwels ontlok, aangesien die dogtertjie op die kaart wegkyk. 
Houdings teenoor die eie geslagsrol en moederskap kan deur middel van besprekings 




Hierdie kaart gaan in die besonder oor die vader-seun-verhouding, en hier kan ‘n 
aanduiding gevind word van die aard en kwaliteit van voltrekking van die fundamentele 




Hierdie kaart verteenwoordig meer direkte aggressie as kaart 3BM. Die rede hiervoor is 
omdat die kaart ŉ toneel bied wat vol geweld is, en nie aggressiwiteit slegs ontlok as ŉ 
reaksie op frustrasie nie. Deur die interpretasie van wie opereer en wie geskiet is, is 
daar geleentheid om aan te dui teenoor wie die aggressie bestaan en hoe dit hanteer 
word. Die seuntjie op die voorgrond bring soms die selfkonsep uit, veral soos dit ervaar 
word gedurende aggressiwiteit. Die wyse waarop aggressiwiteit gesosialiseer word, 
gee die potensiaal van die operasie om aggressiwiteit met ŉ goeie bedoeling te bedek 
(Du Toit & Piek, 1974:50).   
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4.6 INTERPRETASIE VAN DIE DATA 
 
Daar is van projeksiemedia gebruik gemaak om die belewenisse van die leerder in die 
middelkinderjare te verken. Die navorser het verskeie temas wat op afknouery gedui 
het, geïdentifiseer en vergelyk. Die temas wat herhaaldelik by deelnemers A, B en C 





In hierdie hoofstuk is gekyk na die navorsingsdoel, die navorsingsprobleem en die 
navorsingsmetode wat in die navorsingsproses gebruik is. In die volgende hoofstuk 










Gevallestudies is gebruik om die psigiese beeld van drie leerders wat as afknouer 
geïdentifiseer is, saam te stel en die resultate word vervolgens bespreek.  
 
 
5.2 IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE VAN DIE DEELNEMERS 
 
Identifiserende besonderhede van elke deelnemer word kortliks bespreek. Die 
deelnemers se name is verander om vertroulikheid te verseker.  
 
5.2.1 Gevallestudie A 
 Naam:  Lena 
 Graad:  7 
 Ouderdom: 13 
 Geslag:  Vroulik 
 Agtergrond:  Lena is ŉ Afrikaanssprekende dogter in Graad 7. Sy het ŉ  
baie sterk wil van haar eie en haar ouers sukkel tuis om dissipline te handhaaf. 
Akademies vaar sy gemiddeld. Haar ouers is getroud en sy het ŉ jonger broer 
wat elf jaar oud is. Daar is soms rusie tussen Lena en haar moeder. Lena se 
vader blyk emosioneel afwesig te wees. Sy het nie baie maats nie en tree 
afknouerig op teenoor hulle by die skool.   
 
5.2.2 Gevallestudie B 
 Naam:  Shane 
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 Graad:  5 
 Ouderdom: 11 
 Geslag:  Manlik 
 Agtergrond: Shane is ŉ Engelssprekende seun in Graad 5. Sy ouers is 
geskei. Shane se moeder het ŉ drankprobleem en hy het baie min kontak met sy 
biologiese vader. Hy woon saam met sy moeder, haar kêrel en sy ouer suster 
wat dertien jaar oud is. Shane knou sy suster by die huis af, asook maats by die 
skool. Hy onderpresteer op akademiese gebied.  
 
5.2.3 Gevallestudie C 
 Naam:  Charné 
 Graad:  7 
 Ouderdom: 13 
 Geslag:  Vroulik 
 Agtergrond: Charné is ŉ Afrikaanssprekende dogter in Graad 7. Sy 
woon by haar ouers en is die enigste kind. Beide haar ouers is 
beroepsgeoriënteerd en hulle spandeer dus nie baie tyd saam as gesin nie. 
Daar is dikwels konflik by die huis tussen Charné se ouers. Sy kry gereeld 
woedeuitbarstings by die huis. Charné sukkel om maats te maak en knou 
dikwels die enkele maats wat daar is, af.    
 
 
5.3 BESPREKING VAN MEDIA EN TEGNIEKE 
 
Tydens die navorsingsproses het die navorser projeksiemedia met elke deelnemer 
toegepas. Daar is gebruik gemaak van die DAP, TAT en die Sacks Onvoltooide Sinne-
toets. Die bevindinge word vervolgens bespreek.  
 




5.3.1.1 Tekens van afknouery volgens DAP – Tekening: (Bylaag 3) 
Die volgende aspekte kan verband hou met afknouery: 
 
 Posisie    - papier dwars gedraai  
 Lyne     - harde, dik lyne 
 Kop     - groot 
 Hare     - swaar ingekleur en beklemtoon 
 Mond     - beklemtoon, donker, teenwoordigheid van 
      tande  
 Oë    - donker, beklemtoon 
 Neus     - neusgate 
 Hande    - skerp en gepunt 
 Vingers    - skerppuntig met naels 
 
5.3.1.2 Tematiese Appersepsietoets (TAT)  
TAT-kaarte wat ingeskakel is: Kaarte 1, 2, 3BM, 7Gf, 8BM (In hoofstuk 4 word die doel 
van die kaarte bespreek). Om aan te dui waar die deelnemer geaarsel het, is “...” 
ingevoeg; langer aarselings van ses sekondes of meer, word deur “... ...” aangedui. 
 






Dit lyk soos iemand wat gedruk is om 
vioollesse te neem en nie rêrig kans sien 
daarvoor nie ...  ... uhm, ja, dit lyk soos 
iemand wat gedruk is om iets te doen 
waarvan hy nie hou nie ... 
 
Huiwering om betrokke te raak. Sy sien 
nie werklik die eise van die lewe raak 
nie.  
 
Daar is duidinge van onsekerheid by die 
aanpak van ŉ nuwe taak. Sy huiwer om 
direk met vertroue in ŉ nuwe situasie in 
te gaan. Die geslag word nie dadelik 




... Uhm, sy ma wil dalk hê hy moet ŉ 
musikant wees ...  hy sien nie kans vir 
die lank oefen nie.  
 
 
Hy het raas gekry omdat hy nie goed 
genoeg gespeel het nie ... ... en nou is 
hy moedeloos want hy moet weer 
probeer en hy dink nie hy kan nie ... hy 
dink nie hy is goed genoeg nie ... ... 
dit lyk of hy nie weet watse kant toe om 




... ek dink nie hy gaan rêrig ... ... hy gaan 
nie ... gaan nie suksesvol wees nie, dit 
lyk nie of hy hoop het nie, hy gaan dit nie 
kan doen nie.”  
onsekerheid mag dui.  
 
Lewenseise word aan haar gestel deur 
haar moeder. Sy is nie affektief bereid 
om gewillig met die taak gemoeid te raak 
nie.  
 
Groot onsekerheid tree in. Lena beleef 
die buitewêreld as aggressief. Sy beleef 
ŉ gevoel van ontoereikendheid. Lena 
toon ŉ belewing van frustrasie. Daar 
word nie volgehou met deelname nie. 
Daar is konflikterende verwagtinge vanaf 
die ma en sy voel dat sy dit nie kan 
behaal nie. Sy voel vasgekeer, angstig 
en swaarmoedig.  
 
Daar is swak verwagtinge ten opsigte 
van haar toekomsgerigtheid, sy voel dat 
sy nie sukses gaan behaal nie.  
 
Samevatting van bevindinge uit kaart 1 
 
Daar is duidinge by Lena van onsekerheid by die aanpak van ŉ nuwe taak. Sy huiwer 
om direk met vertroue in ŉ nuwe situasie in te gaan. Die geslag word nie dadelik in die 
kaart raakgesien nie, wat op ŉ geslagsrol-onsekerheid mag dui. Sy is nie affektief 
bereid om gewillig met die taak gemoeid te raak nie. Lena voel dat sy ontoereikend is 
en daar word nie volgehou met deelname nie. Daar is konflikterende verwagtinge vanaf 
die ma en sy voel dat sy nie daaraan sal kan voldoen nie. Daar is swak verwagtinge 
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ten opsigte van haar toekomsgerigtheid, sy voel dat sy nie sukses gaan behaal nie. 
Daar is dus ŉ verduisterde toekomsperspektief.  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 2 
“... Okay ... sy lyk baie ongelukkig ... sy 
kyk so ver, ingedagte ... sy lyk, sy lyk 




Daai vrou lyk of sy vir almal sê wat om te 
doen, sy dink sy is die baas ... sy sê vir 
almal wat om te doen ... ook vir hierdie 
ou. Hy doen harde werk, hy is sterk ... ... 
dit lyk of hulle swaar kry ... ... dit lyk of 
die ma voorgee wat sy  nie is nie, sy lyk 
plastiek ... uhm ...  
 
Sy dink sy het ŉ slegte lewe ... sy lyk 
soos die outjie met die viool ... sy lyk 
ongelukkig ... asof sy nie kan wag om 
hier uit te kom nie ... ... sy dink in watse 
gemors sy is, sy kan nie wag om weg te 
kom nie, sy lyk depressed ... ...  
 
Die ander vrou dink sy is die koningin 
wat almal kan order.  
 
... ... Uhm, ek dink sy het, dit lyk of sy 
raas gekry het, dalk omdat sy nie goed 
 
Huiwering om betrokke te raak. Sy 
skram weg van interpersoonlike 
verhoudinge en voel onveilig waar 
mense saam uitgebeeld word. Hier is 
uitgesproke duidinge van depressie.  
 
Dit lyk of hier outoritêre gesag ter sprake 
is.  Dit lyk ook of nie of daar ŉ goeie ma-
dogter-verhouding is nie. Daar is 
onsensitiewe en brutale interpersoonlike 




Sy voel vasgevang en sien nie ŉ uitkoms 
nie. Haar gemoedstoestand is negatief , 
sy gebruik die woord “depressed” – ŉ 




Weereens lyk dit of daar ŉ outoritêre 
gesag vanaf die moeder ter sprake is. 
 
Sy voel vasgevang en sien nie ŉ uitkoms 
nie. Dit lyk of daar konflik kan wees 
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genoeg gedoen het op skool nie ... ... en 
dalk help sy nie genoeg in die huis nie, 
sy het dalk nie genoeg skottelgoed 
gewas nie ... sy het raas gekry ... ... sy 
voel vasgevang, ja vasgevang.  
 
... ... Dit lyk ... ... ek dink ... ... ek weet nie 
rêrig nie ... ... dalk ... ... sy sal haar hele 
lewe lank hier bly want die vrou is haar 
ma ... ... sy gaan vas bly onder hulle 
reëls en sy gaan nie daaruit kan kom 
nie.” 
tussen Lena en haar ouers. Sy ervaar 
gevoelens van ontoereikendheid. Lena 
beleef aggressie in die gesin. 
Angstigheid en radeloosheid word 
ervaar.  
 
Daar is swak verwagtinge ten opsigte 
van haar toekomsgerigtheid, sy voel dat 
sy nie sukses gaan behaal nie. 
 
Samevatting van bevindinge uit kaart 2 
 
Dit lyk of hier outoritêre gesag ter sprake is. Dit lyk ook nie of daar ŉ goeie ma-dogter-
verhouding is nie. Lena skram weg van interpersoonlike verhoudinge en voel onveilig 
waar mense saam uitgebeeld word. Sy voel vasgevang en sien nie ŉ uitkoms nie. Haar 
gemoedstoestand is negatief , sy gebruik die woord “depressed”. Weereens lyk dit of 
daar ŉ outoritêre gesag vanaf die moeder ter sprake is. Daar is swak verwagtinge ten 
opsigte van haar toekomsgerigtheid, sy voel dat sy nie sukses gaan behaal nie. Sy voel 
vasgevang en sien nie ŉ uitkoms nie. Dit ’n teken wees dat daar duidinge van frustrasie 
en angs is wat tot aggressie kan lei.   
 
Afname  Hipotese  
Kaart 3BM 
“... ... Hierdie outjie lyk of hy wil huil of 
hartseer is ... ... uhm hy is so in ŉ hoekie, 
hy lyk rêrig hartseer ... ... ŉ mens sit mos 
nie so en huil as jy gelukkig is nie ... ...  
 
 
Sy raak betrokke. Daar is duidinge van 
depressie. Die seun in die prent is 
hartseer en hy huil. Die rewolwer word 
nie raakgesien nie, dit kan dui op 
ontkenning van aggressie of depressie.  
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Sy pa het hom, uhm geslaan of iets ... ek 
dink hy is geslaan. Dit lyk of hy geslaan 
is. Hy en sy pa het baklei, miskien slaan 
sy pa sy ma ... ek dink hy het probeer 
opstaan vir sy ma en toe slaan sy pa 
hom ... uhm ...  
 
uhm ... hy voel vasgevang ... uhm ... 
vasgevang. Hy het nie hoop nie, hy ... hy 
sien nie uit na iets nie. 
 
Ek dink nie ... ... hy ... daar is nie plek oor 
in hom om te dink nie want alles word vir 
hom gesê. Hy word nie toegelaat om vir 
homself te dink nie, hy ... ... al waaraan 
hy dink is hoe hy vasgevang is. Uhm ... 
... hier is nie baie hoop nie  
 
... ... Sy ma en pa gaan skei en dan sal 
dit beter gaan met hom, of as dit nie 
gebeur nie sal dit so gaan vir die res van 
sy lewe. Ek dink nie hy dink hy het ŉ 
toekoms nie ... ... omdat hy nie kan dink 
nie, nie vir homself mag dink nie. Hy voel 
daar is nie regtig ŉ toekoms nie.”   
 
Dit wil voorkom of daar geweld in 
gesinsverband voorkom. Sy beleef 
aggressie. Die wyse van konflikhantering 




Hier is ook duidinge van depressie wat 
mag dui op ŉ verduisterde 
toekomsperspektief.    
 
Angs, frustrasie en buitensporige  
regulering laat die persoon magteloos 
voel. Weereens ŉ sterk belewing van 
aggressie uit die omgewing, en 
gevoelens van magteloosheid.  
 
 
Hier is weereens ŉ gevoel van wanhoop. 
Haar toekomsverwagtinge is negatief. 






Samevatting van bevindinge uit kaart 3BM 
 
Die rewolwer word nie raakgesien nie. Dit kan dui op ontkenning van aggressie of 
depressie. Dit wil voorkom of daar geweld in gesinsverband voorkom. Die wyse van 
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konflikhantering is deur middel van fisiese aggressie. Hier is ook duidinge van 
depressie wat mag dui op ŉ verduisterde toekomsperspektief. Angs, frustrasie en 
buitensporige regulering laat die persoon magteloos voel. Weereens ŉ sterk belewing 
van aggressie uit die omgewing, en gevoelens van magteloosheid. Hier is weereens ŉ 
gevoel van wanhoop en frustrasie. Haar toekomsverwagtinge is negatief. Sterk 
depressiewe ondertone kom na vore.  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 7GF 
“Uhm ... ... sy wil nie met haar ma praat 
nie ... ... Haar ma lees vir haar maar sy 
wil nie luister nie want ... ... haar ma wil 
nie met haar praat nie, sy wil eerder net 
vir haar lees ... ... sy lees eerder goed vir 
haar ... ... sy doen nie moeite om met 
haar te praat nie, sy sal eerder vir haar 
goed gee soos geld ... ... sy stel nie rêrig 
belang nie. ... ...  
 
Sy luister glad nie wat haar ma sê nie en 
sy dink net hoe sy gaan klaarmaak met 
skool en grootword en op haar eie wees. 
Sy kan nie wag om uit die huis te kom 
nie. ...  
 
Sy voel depressed, sy is vasgevang ... ... 
dit lyk nie of sy baie van haarself hou nie. 
Sy lyk of sy niks vir haarself kan doen nie 
want daar word vir haar gesê wat sy 
moet doen... ...  
 
 
Daar is ontoereikende kommunikasie en 
interaksie tussen Lena en haar ma. 
Aggressie en verwerping teenoor die 
moederfiguur. Daar is ook ŉ 
teenverwerping van die moeder se kant 





Hier is duidinge van ontvlugting. Sy wil 
vlug van haar huidige omstandighede. 
Die huislike omstandighede word as 
ongunstig beleef.  
 
 
Haar selfbeeld is negatief. Sy voel 
magteloos en depressief. Frustrasie en 





Dit lyk of sy kwaad is, of iets het by die 
skool gebeur ... ... Sy was lelik met 
kinders by die skool, sy is altyd lelik met 
hulle. Sy hou nie van die kinders by die 
skool nie en sy het nie baie maatjies nie. 
 
Haar ma-hulle wil nie hê sy moet na 
maatjies toe gaan nie en hulle mag ook 
nie na haar toe kom nie. Sy wil dan ook 
nie maatjies maak nie want sy mag nie 
na hulle toe gaan nie ... ... en hulle baklei 
nogal baie, dit lyk nie of sy baie vriendelik 
is nie. Sy is lelik met hulle en dit pla haar 
nie regtig nie. 
 
Ek dink nie dis vir haar lekker nie, maar 
sy voel dit moet so wees want sy mag nie 
in die middae na hulle toe gaan nie en 
hulle mag nie na haar toe kom nie...   
 
Ek ... ... ek weet nie, dit lyk nie of sy baie 
hoop het nie want sy sal aanhou om die 
ander kinders seer te maak en lelik te 
wees met hulle. Dalk verander dit eendag 
maar nie nou nie.”    
Aggressie kom hier sterk na vore, sy kom 
nie oor die weg met haar portuurgroep 




Aggressie kom weer na vore. Dit wil 
voorkom of haar ouers outoritêr optree 
teenoor haar. Sy het ŉ swak verhouding 
met haar portuurgroep. Swak empatieke 





Sy voel ongelukkig en vasgevang in ŉ 
situasie wat sy nie kan verander nie. 
Oorweldigende outoritêre beheer kom na 
vore.    
 
Toekomsverwagtinge is negatief. Sy is 
aggressief teenoor ander. Lena voel 
vasgekeer en wanhopig. 
Teenverwerping manifesteer in overte 
aggressie teenoor portuurgroep.  
 
Samevatting van bevindinge uit kaart 7GF 
 
Daar is ontoereikende kommunikasie en interaksie tussen Lena en haar ma. Hier is 
duidinge van ontvlugting. Sy wil vlug van haar huidige omstandighede. Haar selfbeeld 
is negatief. Sy voel magteloos en depressief. Aggressie kom hier strek na vore. Sy kom 
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nie oor die weg met haar portuurgroep nie en ervaar verwerping. Aggressie kom weer 
na vore. Dit wil voorkom of haar ouers outoritêr optree teenoor haar. Sy voel 
ongelukkig en vasgevang in ŉ situasie wat sy nie kan verander nie. 
Toekomsverwagtinge is negatief. Sy is aggressief teenoor ander.  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 8BM 
“... ... Hierdie outjie lyk kwaad, hy lyk 
bakleierig ... ... dit lyk of hy die heeltyd wil 
baklei.  
 
Dit lyk asof hulle die ander ou  steek met 
iets. Dit lyk of hy hou van geweld, hy hou 
daarvan om mense seer te maak ... ... hy 
hou daarvan. Ek dink hy het hulle gehelp 
om die ander outjie seer te maak en nou 
loop hy net weg en dit pla hom nie rêrig 
nie want hy is daaraan gewoond ... ... Hy 
is gewoond aan mense wat ander mense 
seermaak. Ek dink ... hy dink aan die 
volgende mens wat hy kan seermaak ... 
... 
 
Hy dink nie aan mooi goed nie ... ... hy is 
kwaai en “mean”. Hy is lelik met die 
ander mense en slaan hulle om goed te 
kry ... soos “sweets” en geld. Hy probeer 
ŉ “hero” te wees sodat mense van hom 
hou. Hy dink hy het ook ŉ plekkie as hy 
ander kinders slaan en hulle goed vat. Hy 
is die sterk een. Hy dink hy gaan iemand 
 
Aggressie kom hier sterk na vore. Sy 
ervaar ook woede.  
 
 
Aggressie kom hier weereens sterk na 











ŉ Swak selfbeeld word hier uitgebeeld. 
Sy is aggressief teenoor ander en dit lyk 
of afknouery teenwoordig is. Aggressie 
word gebruik om aansien te verkry. 
Gebrekkige normatiewe wording is hier 
ter sprake. Sy onderskei nie tussen 
positiewe selfgelding en ongebreidelde 
aggressie nie.  
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wees ... hy dink dis die enigste manier 
om iets te wees ... as jy nie mooi is nie 
en nie slim is nie is dit hoe jy iets kan 
wees.  
 
Dis sy manier om iets te wees ... Uhm ... 
... hy gaan ... ... hy gaan die “hero” wees 
omdat hy die sterkste is. Hy weet hy 
gaan die “hero” wees ... ... hy voel goed 






Lena toon ŉ behoefte aan aanvaarding 
en voel dat sy aanvaar sal word as sy die 




Samevatting van bevindinge uit kaart 8BM 
 
Sy ervaar woede en aggressie kom hier sterk na vore. Daar word geen berou getoon 
nie. ŉ Swak selfbeeld word hier uitgebeeld. Sy is aggressief teenoor ander en dit lyk of 
afknouery teenwoordig is. Aggressie word gebruik om aansien te verkry. Gebrekkige 
normatiewe wording is hier ter sprake. Sy onderskei nie tussen positiewe selfgelding en 
ongebreidelde aggressie nie. Lena toon ŉ behoefte aan aanvaarding en voel dat sy 
aanvaar sal word as sy die “hero” is en “sterk” is.  
 
5.3.1.3 Interpretasie van die Sacks Onvoltooide Sinne-toets 
Daar word na spesifieke aspekte gekyk in die voltooide sinne, naamlik die gesin, 




Dit lyk of die gesinseenheid problematies is. Daar is konflik tussen Lena en haar ouers. 
Sy voel dat haar gesin haar onregverdig behandel en dat daar ongelukkigheid in 
gesinsverband is. Voorbeelde is:  “Ek en my ma praat partykeer , maar ons baklei 
vreeslik baie. Ek voel dat my pa selde luister, hy is baie besig en kwaai. As my pa maar 
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net bietjie wil luister en nie so streng wil wees nie. Ek wens my pa wil net ophou om 
onregverdig te wees. My familie behandel my nie altyd regverdig nie”.   
 
Houdinge teenoor geslag 
 
Haar houding teenoor vrouens in die algemeen is negatief. Haar siening ten opsigte 
van heteroseksuele verhoudinge is ook negatief. Sy voel dat mense eerder alleen moet 
wees en dat die huwelik nie werk nie. Voorbeelde is: “Ek dink meeste meisies is 
kinderagtig, hulle maak asof hulle iets is wat hulle nie is nie. Ek glo dat meeste vrouens 
te veel vir hulle mans luister. Wat ek die minste van vrouens hou is dat hulle nie so 
hard slaan soos mans nie. Wanneer ek ŉ man en vrou saam sien dan werk dit nie, 
mense moet eerder alleen wees. My gevoel oor die huwelik is dat dit nie werk nie, 
daar’s altyd iets in die pad”.  
 
Interpersoonlike verhoudinge  
 
Hierdie afdeling lyk of dit problematies vir Lena is. Sy hou slegs van mense wat van 
haar hou. Sy voel dat sy nie inpas by die leerders wat saam met haar op skool is nie. 
Dit wil voorkom of sy nie ŉ goeie verhouding met haar onderwysers het nie. Lena wil 
ook altyd in beheer wees van situasies. Voorbeelde is: “Die kinders wat saam met my 
op skool is, is simpel, ek pas nie altyd by hulle nie. Ander kinders in my klas is slimmer 
as ek. Die manlike onderwysers by my skool is mislik want hulle raas altyd. My 
onderwysers by die skool raas altyd met my en sê ek het ŉ houding. Wanneer ek ŉ 
onderwyser sien aankom voel ek partykeer kwaad. Mense wat my senior is hou nie van 




Sy is bang vir haar pa want hy is streng en kwaai, haar ouers baklei gereeld, en sy 
soek dikwels skoor met ander leerders. Sy is afknouerig teenoor ander leerders en tree 
aggressief teenoor ander mense op. Sy toon min geduld en respek teenoor ander en is 
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aggressief. Sy noem dat sy graag ouliker wil wees. Haar toekomsverwagtinge is 
negatief, sy sê dat sy na niks uitsien nie en net elke dag lewe. Voorbeelde is: “Ek weet 
dit is laf maar ek is bang vir my pa want ek kan nie met hom baklei. Ek was nie meer 
bang vir my pa nie want hy is baie kwaai. My vrese dwing my soms om moeilikheid met 
ander kinders te soek. Toe ek jonger was het ek skuldig gevoel oor ek ook partykeer 
soos my pa is. Die slegste ding wat ek nog ooit gedoen het is toe ek my ma geslaan 
het omdat sy my kwaad gemaak het. My geheime begeerte in die lewe is om geduld te 
kry. My grootste tekortkoming is geduld en respek vir ander mense. Wanneer die geluk 
teen my draai dan baklei ek, en maak dit reg vir my. As ek weer jonk kon wees sou ek 
ouliker gewees het. Ek sien uit na niks, ek leef net elke dag”.  
 
5.3.1.4 Samevatting van die bevindinge van Gevallestudie A 
 
Tydens die toepassing van verskeie projeksiemedia is daar verskeie temas 
geopenbaar. Die deelnemer skram weg van interpersoonlike verhoudinge en haar 
toekomsverwagtinge is negatief. Haar gemoedstoestand is negatief, sy voel magteloos 
en depressief. Daar is aanduidings van frustrasie en angs wat tot afknouery kan lei.  Sy 
wil vlug van haar huidige omstandighede en haar selfbeeld is negatief. Sy ervaar 
woede; afknouery kom hier sterk na vore en daar word geen berou getoon nie. 
Gebrekkige normatiewe wording is hier ter sprake.  
 
5.3.2 Gevallestudie B 
 
5.3.2.1 Tekens van afknouery volgens DAP – Tekening: (Bylaag 3) 
Die volgende aspekte kan verband hou met afknouery: 
 
 Lyne     - harde, dik lyne 
 Kinestetiese gevoel  - aggressiewe oë en mond op maag geteken 
 Hare     - swaar ingekleur en beklemtoon 
 Mond     - beklemtoon, donker, teenwoordigheid van  
      tande  
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 Oë    - donker, beklemtoon, bedreigend 
 Neus     - neusgate 
 Hande    - vuisvormig 
 
5.3.2.2 Tematiese Appersepsietoets (TAT)  
TAT-kaarte wat ingeskakel is: Kaarte 1, 2, 3BM, 7Gf, 8BM (In hoofstuk 4 word die doel 
van die kaarte bespreek).  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 1 
“... ... Is that a boy? ... ... Okay, his 
bicycle broke and he was really upset 
because it was really expensive and he 
is like really sad about it because it was 
his first bike. His dad came home and he 
noticed and then he shouted at him, and 
then his mom came home and said that 
they were going to buy him a new one.  
 
His bicycle broke because he was riding 
too fast and he went into a tree. He is 
thinking of what his mom and dad is 
going to do to him. He thinks they are 
either going to hit him or put him in time-
out. He is feeling very upset and 
nervous. He is going to ... ... he is going 
to think that his dad is going to take a 
whip out and whip him. His dad is too 
strict, he doesn’t really like children, he 
is too busy.”   
 
Hier is moontlike geslagsrolvertwyfeling. 
Eise van die lewe word nie toereikend 
raakgesien nie. Die viool word nie 
raakgesien nie. Shane raak nie gemoeid 
met die viool nie, hy bly afsydig. 
Aggressie vanaf die vaderfiguur en 
verwenning vanaf die moederfiguur.  
 
 
Dit lyk of daar nie ŉ goeie verhouding 
tussen Shane en sy pa is nie. Hy ervaar 
ongelukkigheid en is senuweeagtig. 
Shane voel dat sy pa te streng is. Hy 
toon gebrekkige konflikhanterings- 
tegnieke. Shane beleef aggressie as die 
enigste oplossing binne ŉ probleem- 
situasie. Hier is buitensporige 
aggressiewe dissipline in die opvoeding- 
situasie tuis. Gebrekkige impulskontrole 
kom voor by die vader.  
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Samevatting van bevindinge uit kaart 1 
 
Hier is moontlike geslagsrolvertwyfeling. Eise van die lewe word nie toereikend 
raakgesien nie. Shane raak nie gemoeid met die viool nie, hy bly afsydig. Aggressie 
vanaf die vaderfiguur en verwenning vanaf die moederfiguur word uitgebeeld. Shane 
ervaar ongelukkigheid en is senuweeagtig. Hy voel dat sy pa te streng is. Hy toon 
gebrekkige konflikhanteringstegnieke. Shane beleef aggressie as die enigste oplossing 
binne ŉ probleemsituasie.  Hier is buitensporige aggressiewe dissipline in die 
opvoedingsituasie tuis. Gebrekkige impulskontrole kom voor by die vader.  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 2 
“... Uhm ... ... this girl just came out of 
school and she is in love with that guy 
and he is too old for her. That is her 
mother and she won’t allow it to happen 
... ... and she is quite upset because she 





Uhm ... ... she came from America and 
she moved to this place and this is 
where she met him. She is thinking ... ... 
uhm ... ... she is thinking it’s unfair 
because it’s her life and she can’t do 
what she wants to do. She feel very 
upset and angry.  
 
And ... ... uhm ... ... uhm ... ... and 
 
Shane sien die verskillende verhoudinge 
tussen die figure op die kaart raak. 
Gesag vanaf die moeder figureer sterk 
hier. Hy beleef die gesinsatmosfeer as 
koud, onpersoonlik en ontoereikend ten 
opsigte van emosionele kontak. Ouer-
kind-konflik kom na vore. Optrede 
teenoor die moeder se norme en 
verwagtinge.  
 
Hy voel dat hy nie toegelaat word om 
dinge op sy manier te doen nie en dit het 
ongelukkigheid en woede tot gevolg. 
Frustrasie en gevoelens van onmag wat 




Hy is koppig en bots met ouerlike en 
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afterwards she sneaks out every night 
and goes to the barn where he sleeps.” 
samelewingsopname en -verwagtinge, 
en toon ŉ uitdagende houding. 
 
 
Samevatting van bevindinge uit kaart 2 
 
Shane sien die verskillende verhoudinge tussen die figure op die kaart raak. Outoritêre 
gesag vanaf die moeder figureer sterk hier en ouer-kind-konflik kom na vore. Hy beleef 
die gesinsatmosfeer as koud, onpersoonlik en ontoereikend ten opsigte van 
emosionele kontak. Shane voel dat hy nie toegelaat word om dinge op sy manier te 
doen nie en dit het ongelukkigheid en woede tot gevolg. Hier is tekens van frustrasie en 
gevoelens van onmag wat aanleiding kan gee tot aggressie. Hy is koppig en bots met 
ouerlike en samelewingsverwagtinge, en toon ŉ uitdagende houding. 
 
Afname  Hipotese  
Kaart 3BM 
“... ... The boy had exams and he didn’t 
study like he was suppose to and got 
under the passing rate, and his parents 
weren’t happy about it and then he got 
really upset and angry. He didn’t want to 
study because he thought the test was 
going to be pretty easy. He is thinking of 
... ... of why he didn’t study and he is 
feeling very upset, sad and angry. He 
doesn’t like school. Maybe he will study 
for his exams in the future.”   
 
Die geweer in hierdie kaart word 
geïgnoreer wat moontlik kan dui op die 
ontkenning van aggressie of depressie. 
Hy beskryf sy gemoedstoestand as 
ongelukkig en kwaad. Dit lyk asof hy  






Samevatting van bevindinge uit kaart 3BM 
 
Hier is duidinge op die ontkenning van aggressie of depressie. Sy toekomsverwagtinge 
en behoefte om sukses te behaal, is negatief.  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 7BM 
“... ... These two men doesn’t look very 
happy. I think they had a fight. Uhm ... ... 
they had a fight because the son did 
something to upset his dad. Uhm ... ... 
the son did not want to listen to his dad 
because the dad is always telling him 
what to do ... ... he can never do 
anything on his own. The son feel upset 
and angry ... ... uhm ... ... he doesn’t like 
it when his dad tells him what to do. He 
thinks that his dad is unfair to him.”     
 
Hierdie kaart dui op konflik tussen Shane 
en sy vader. Aggressie teenoor die vader 
kom na vore; hy ervaar verwerping en 
voel dat hy onregverdig behandel word.  
  
Samevatting van bevindinge uit kaart 7BM 
 
Hier is negatiewe gevoelens teenoor die vader. Daar is ŉ ontoereikende ouer-kind-
verhouding. Hy ervaar verwerping vanaf ander en voel dat hy onregverdig behandel 
word. Aggressie teenoor sy vader kom na vore.  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 8BM 
“... ... Uhm, okay ... this little boy went 
into this building and there was this man 
who was caught because he was spying 
and then he tried to kill the others.  
 
Huiwering om betrokke te raak. Shane 
identifiseer met die seun op die 




The boy walked away because he didn’t 
want to see what was going to happen. 
The man was spying because ... ... 
because the other people were like ... 
they burned down his land. He was 
feeling very upset and angry and it was 
unfair.  
 
... Uhm, the boy is going to build a huge 
fence between the man and the other 
people’s land. Then ... ... uhm, he is 
going to make a law so that they stay 
away from each other.”  
 
Daar is ontkenning van aggressie vanaf 
die seun in die voorgrond. Die man in die 






Die seun probeer aggressie vermy deur 
ŉ muur te bou tussen die man in die 
agtergrond en die ander mense in die 
storie.  
 
Samevatting van bevindinge uit kaart 8BM 
 
Aggressie word hier verteenwoordig, omdat die aggressiwiteit nie ontlok word as 
reaksie op frustrasie nie, maar die kaart ŉ toneel bied wat as gewelddadig 
geïnterpreteer kan word. Hier is gevoelens van woede en ongelukkigheid.  
 
5.3.2.3 Interpretasie van die Sacks Onvoltooide Sinne-toets 
Daar word na spesifieke aspekte gekyk in die voltooide sinne, naamlik die gesin, 




Shane se gesinsverhoudinge is problematies. Sy ma drink te veel en hy voel dat 
moeders te streng is en minder liefdevol teenoor hul kinders is. Dit lyk ook of daar nie ŉ 
goeie vader-kind-verhouding is nie. Hy ervaar verwerping vanaf sy pa. Shane noem dat 
daar dikwels rusie in sy gesin is en dat hulle hom nie goed behandel nie. Voorbeelde 
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is: My mother is always drinking, I wish she would stop. My mother and I are not close, 
she drinks too much. I think that most mothers are too strict and less loving to their 
children. I like my mother but she drinks too much. If my father would only care more 
about us. I wish my father would start caring more about my brother and me. I feel that 
my father is very lazy and is never in the mood to take my brother and me to go play in 
the park. Compared to most families, mine isn’t nice because there is always a fight. 
My family treats me like rubbish. 
 
Houdinge teenoor geslag   
 
Sy idee van ŉ perfekte vrou is “plastiek”. Hy dink dat meisies selfsugtig is en dat 
vrouens vals is. Shane voel dat die huwelik oor die algemeen ongelukkig is, omdat 
daar altyd ŉ bakleiery is. Voorbeelde is: “My idea of a perfect woman is plastic. I think 
most girls are selfish and act like brats. I believe most women are not what they seem 
to be, they are fake. What I like least about women is when they cheat on their 
husbands. My feeling about married life is that there is always fighting going on”.  
 
Interpersoonlike verhoudinge  
 
Dit lyk of Shane nie baie maats het nie. Hy sê dikwels lelike goed vir ander leerders. 
Shane voel dat mense in ŉ superieure posisie nie van hom hou nie. Hy dwing gesag af 
teenoor ander mense. Voorbeelde is: “I feel that a real friend is the one to tell problems 
to, but I don’t have one. I don’t like people who are two-faced and talk behind your 
back. Those at school with me don’t always like me because I say ugly things to them. I 
like working with people who work together. The other children in my class also bully. In 
school, my teachers are sometimes kind to me. People whom I consider my superiors 








Shane noem dat sy vrese hom dikwels dwing om vir homself en ander te skree. Hy 
voel dat sy lewe normaal sal wees as sy ma nie so baie gedrink het nie. Shane toon ŉ 
behoefte daaraan om akademies beter te presteer. Hy ervaar probleme om uiting aan 
sy emosies te gee en voel dat sy wêreld in skerwe is. Sy toekoms word as kleurloos en 
hopeloos beskryf. Voorbeelde is: “My fears sometimes force me to scream at myself or 
other children. My greatest mistake was hitting my animals. I could be perfectly happy if 
I had a normal life with my mom when she isn’t drinking. My secret ambition in life is 
doing better in school. When the odds are against me my mom starts drinking again. 
My greatest weakness is explaining serious things to other people. When luck turns 
against me I feel that the world has fallen to pieces. When I was a child (younger) my 
mother always got abused by my dad. Before I was at school I was nervous to go to my 
new school. If I were young again I would not have cut my own hair. My most vivid 
childhood memory is my mom drinking. To me the future looks dull with no hope. I look 
forward to my mom to stop drinking so much. When I am older I will never drink like my 
mom”.  
 
5.3.2.4 Samevatting van die bevindinge van Gevallestudie B 
 
Tydens die toepassing van verskeie projeksiemedia is daar verskeie temas 
geopenbaar. Eise van die lewe word nie toereikend raakgesien nie, en ongelukkigheid 
en angs word ervaar. Gebrekkige konflikhantering kom na vore en aggressie word as 
die enigste oplossing binne ŉ probleemsituasie erken. Hier is buitensporige 
aggressiewe dissipline in die opvoedingsituasie tuis. Deelnemer B beleef die 
gesinsatmosfeer as koud, onpersoonlik en ontoereikend ten opsigte van emosionele 
kontak. Daar is ŉ ontoereikende ouer-kind-verhouding. Hy voel dat hy nie toegelaat 
word om dinge op sy manier te doen nie en dit het ongelukkigheid en woede tot gevolg. 
Hy ervaar verwerping vanaf ander en voel dat hy onregverdig behandel word. Hier is 
tekens van frustrasie en gevoelens van onmag wat aanleiding kan gee tot afknouery.  
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5.3.3 Gevallestudie C 
 
5.3.3.1 Tekens van afknouery volgens DAP – Tekening: (Bylaag 3) 
Die volgende aspekte kan verband hou met afknouery: 
 
 Lyne     - harde, dik lyne 
 Hare     - beklemtoon 
 Mond     - beklemtoon 
 Oë    - beklemtoon 
 Hande    - skerp en gepunt 
 
5.3.3.2 Tematiese Appersepsietoets (TAT)  
TAT-kaarte wat ingeskakel is: Kaarte 1, 2, 3BM, 7Gf, 8BM (In hoofstuk 4 word die doel 
van die kaarte bespreek).  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 1 
“Uhm ... ... Hy het ... ...hy het besluit dat 
hy sit by die huis, en toe besluit hy, hy 





Toe, uhm ... speel eers karretjies en toe 
was dit nie lekker nie. En toe gaan hy en 
loop bietjie rond en toe word hy te moeg. 
Toe gaan hy terug, toe speel hy 
klavier. Toe besluit hy dit is nie vir hom 
nie. Toe gaan hy op na sy ma se kamer 
toe, toe sien hy die “violin”. Toe besluit 
 
Charné huiwer om met haarself te    
identifiseer en om kontak te maak in    
interpersoonlike verhoudings. Sy begin 
die storie met die seuntjie wat daarop dui 
dat sy behoefte het aan persoonlike 
kontak.  
 
Huiwering en ŉ gebrek aan motivering. 







hy maar dit is nou ietsie lekkers, en dit 
wil hy nou graag doen.   
 
Uhm ... ... Hy het ... ... hy het by die huis 
gesit, en toe besluit hy, hy wil ietsie 
begin doen. Hy gaan begin werk, en by 
ŉ klein kafee begin werk, en sy geldjies 
spaar. En dan gaan hy vir hom ŉ juffrou 
kry om hom te leer. En dan eendag as 
hy groot, en genoeg geld gemaak het, 
dan gaan hy ...    
 
uhm ... vir hom sy eie ... uhm ... ... vir 
hom sy eie orkes kry. En dan gaan hy 
baie geld maak, en die hele wêreld toer 
en sy eie CD’s skryf. Maar dit sal seker 




Sy ervaar ŉ behoefte om sukses te 
behaal, ŉ behoefte aan interpersoonlike 











Samevatting van bevindinge uit kaart 1 
 
Die situasie word kognitief benader. Charné beraam op ŉ logiese wyse ŉ plan om die 
viool te leer speel.  Sy het ŉ behoefte daaraan om sukses in haar lewe te ervaar. 
Charné identifiseer met die seuntjie op die kaart. Dit lyk of sy onseker is oor haar eie 
vermoëns, en sy twyfel in haarself. Sy verloor gou belangstelling in aktiwiteite. Charné 
gee vinnig moed op wanneer dinge haar nie interesseer nie. Sy het nie motivering en 
uithouvermoë om uitdagings deur te voer nie. Die seuntjie in die storie gaan geld spaar 
en dan ŉ juffrou kry om hom te leer viool speel. Dit kan aandui dat Charné ŉ behoefte 
het aan leiding. Sy ervaar geen ondersteuning vanaf ander mense nie. Dit lyk of die 
mate waarin ander haar aanvaar, vergelyk met die mate waarin sy sukses behaal. Dus 
hoe meer sukses ervaar word, hoe meer sal sy deur ander aanvaar word.  Daar is ŉ 
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gebrek aan motivering en deursettingsvermoë, maar wel ŉ behoefte om sukses te 
ervaar.  Sy ervaar onsekerheid oor haar toekoms.  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 2 
“Die lyk soos ŉ love story. Uhm ...  
Hierdie vrou ... het gekom van ... ... 
Durban af, en sy het na Pretoria toe 
getrek om saam met haar ma-hulle op ŉ 
plaas te bly. En, dit was baie moeilik vir 
haar want sy is ŉ baie stadsmeisie. En, 
sy het daar skoolgegaan op ŉ plasie. En, 
elke dag, sy moes skool toe gestap het 
want haar ma en pa het nie karre gehad 
nie.  
 
Hulle het uhm, maar in ŉ klein huisie 
gebly met een of twee skapies, drie 
koeie, en twee honde. Die pa en ma het 
geld gemaak om die eiers van die 
hoenders te verkoop, en die melk te 
verkoop aan die groot winkels.  
 
En, sy het eendag gestap ...  om uhm,  
sy het altyd hierdie gunsteling plekkie 
gehad om te stap waar die groot stalle 
was, en groot perde en so aan. En, 
eendag sien sy hierdie man. En toe 
besluit sy, nee, dit is vir haar ŉ baie 
aantreklike man maar sy sal hom nooit 
kry nie, want sy is hierdie klein arm 
 
Daar is huiwering om met haarself te    
identifiseer en om kontak te maak in    
interpersoonlike verhoudings. Positiewe 
geslagsrol-identifisering kom voor. Daar 







Hier is ook huiwering om met haarself te    
identifiseer. Daar is ŉ behoefte aan 
kommunikasie en aanvaarding vanaf   
ander mense. Dit lyk of haar selfbeeld 
negatief is en of daar ŉ gevoel van 
minderwaardigheid is.  
 
Charné ervaar  negatiewe emosies soos 
hartseer. Daar is ook ŉ behoefte aan 







meisie wat niks weet van plase nie. En 
sy sal nooit sy hart wen nie. En toe 
besluit sy maar sy sal dit maar liewers 
los. Maar, sy het nog elke dag daar 
verbygestap tot sy eendag hierdie vrou 
daar gesien stap het, wat sy geweet het 
is van daar af, en sy weet van die plaas 
en van perde en so aan.  
 
En ... sy was baie hartseer gewees, tot 
hy eendag na haar toe gekom het en vir 
haar gevra het wat is haar naam, want 
hy sien elke dag sy stap hier verby. En 
toe sê sy nee, dis maar net omdat sy 
moet van daar af skool toe gaan. En toe 
besluit sy, sy sal met hom ŉ kans gee en 
sien hoe gaan dit. So, elke dag na skool 
het sy by hom gestaan terwyl hy op die 
plaas werk, en toe het hy haar eenkeer 
gevra of sy nie saam met hom sal 
uitgaan nie, om uhm, te gaan fliek. En 
toe sê sy dis reg, sy sal. En toe gaan 
hulle, en hulle het ŉ lekker tyd gehad. 
Die volgende dag, toe loop sy weer daar 
verby, en toe was daai vrou weer daar.  
 
En toe ... uhm ... toe sien sy, hy staan 
daar by haar, en hou haar vas en gee vir 
haar ŉ drukkie. En toe was sy baie 
ontsteld, en toe hardloop sy weg. Vir dae 










Weereens huiwering om met haarself te   
identifiseer. Negatiewe emosies word 
ervaar, sy is ontsteld en ervaar ŉ gevoel 
van verwerping. Sy vermy konflik deur  













Negatiewe selfkonsep en ŉ gevoel van 
minderwaardigheid. Dit lyk of Charné ŉ 
behoefte ervaar aan interpersoonlike 
verhoudings. Daar is ook ŉ behoefte aan 
aanvaarding vanaf ander mense. 
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met hom gepraat nie. Tot hy eendag 
haar gestop het en haar gevra het wat is 
fout? Toe sê sy, nee sy sien hy hou van 
baie meisies op een slag. Toe sê hy nee, 
dis nie sy meisie nie, dis sy sussie wat, 
sy suster is siek. Sy gaan, sy is baie 
siek, sy het kanker en so aan, en sy huil 
verskriklik want haar man en kinders is 
daar in Engeland en sy wil graag na 
hulle toe gaan. Toe voel sy nou baie 
stupid omdat dit nou gebeur het. Toe 
besluit hy nee, hy gaan ook nou begin 
werk om vir haar geld te gee, want haar 
boetie werk net om vir haar geld te kry 
dat sy kan terug gaan Engeland toe.  
 
En toe uhm ... toe kry hulle geld vir haar 
en so aan, en toe gaan sy terug 
Engeland toe. En toe besluit sy, maar sy 
was so verkeerd oor hom dat sy so 
stupid voel. En sy het vir hom gesê dat 
hy mag haar hele hart kry. En toe 
eendag toe was hulle lank saam en hulle 
het lank uitgegaan, en toe trou hulle. 
Toe koop hy hierdie plaas, en toe trek sy 
ma-hulle ook daarin en toe was hulle 
baie ryk. En aan die einde het sy gegaan 
van ŉ arm meisie na ŉ ryk vrou, saam 
met haar man wat wonderlik is. En 
ongelukkig het sy sussie toe oor ŉ paar 





Samevatting van bevindinge uit kaart 2 
  
Charné identifiseer met die meisie in die voorgrond. Sy is teruggetrokke, selfbewus en 
voel moontlik minderwaardig teenoor ander mense. Dit lyk of Charné ŉ behoefte het 
aan kommunikasie en emosionele kontak. Aan die begin van die storie kom daar 
eensaamheid na vore. Dit wil voorkom of Charné minderwaardig voel teenoor ander 
mense. Sy beskryf die meisie as: “... hierdie klein arm meisie wat niks weet van plase 
nie. En sy sal nooit sy hart wen nie”. Die storie speel af op ŉ plaas, dus op ŉ vergeleë 
plek. Dit kan moontlik daarop dui dat Charné haarself wil distansieer van haar huidige 
omgewing. Charné beskryf die held se omgewing ook as “arm”. Dit kan moontlik 
daarop dui dat sy haar huidige omgewing ook as “arm” ervaar, en moontlik nie die 
ondersteuning vanuit haar omgewing kry, waaraan sy behoefte het nie. Aan die begin 
van die storie is die held eensaam en hartseer. Beide die vroulike karakters is 
ongelukkig. Dit lyk of Charné dikwels ongelukkig is.  Die meisie in die storie hou 
haarself eenkant en voel dat sy nie goed genoeg is vir die manlike karakter nie. Sy kom 
selfbewus en naїef voor. Die vroulike karakter is ongelukkig en sieklik. Die manlike 
karakter word beskryf as aantreklik en wonderlik. Sy beskou nie haarself as goed 
genoeg nie, en dit lyk of sy minderwaardig teenoor ander voel.  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 3BM 
“... ... (lang pouse) Hierdie seun lyk baie 
ongelukkig, ek dink hy het by die skool 
baklei en toe raas gekry.  
 
... ... Uhm ... hy was lelik met die ander 
kinders, hy het lelike goed vir hulle gesê 
en het die een kind se snoepie-geld 
gevat. Hy het toe raas gekry by die 
juffrou en sy het sy pa gebel en vir hom 
gesê wat hy gedoen het.  
 
Die impak van hierdie plaat is groot, 
want daar is ŉ baie lang pouse voor sy 
begin respondeer.  
 








Hy is nou bang dat sy pa hom vanaand 
gaan pak gee oor wat hy gedoen het ... 
hy dink dat as sy pa meer omgegee het 
en meer by die huis was, sou hy nie lelik 
met die ander kinders gewees het nie ... 
... hy is jaloers op die ander kinders wie 
se ouers meer omgee as syne.  
 
Hy dink dis onregverdig dat sy pa so min 
by die huis is, hy is lief vir sy ma, maar 
sy pa belowe altyd goed en dan doen hy 
dit nie. Uhm ... sy pa het die vorige aand 
belowe dat hy hom met huiswerk sal 
help maar hy het baie laat by die huis 
gekom en toe was hy in die moeilikheid 
by sy juffrou omdat sy huiswerk nie klaar 
was nie.  
 
Hy voel altyd kwaad en ongelukkig, dit 
voel beter as hy met ander kinders lelik 
is. Sy pa sal altyd goed belowe en dit nie 
doen nie, dis hoe dit is en dit sal nie 
verander nie.”  
 
ŉ Gevoel van verwerping word hier 







Dit lyk of die vader-kind-verhouding 
ontoereikend is. Charné voel dat haar pa 
te min by die huis is, en sy sal graag 







Aggressie en ongelukkigheid is hier ter 





Samevatting van bevindinge uit kaart 3BM 
 
Aggressie kom hier na vore. Charné ervaar verwerping. Jaloesie kom ook na vore. Dit 
lyk of die vader-kind-verhouding ontoereikend is, sy voel dat haar pa te min by die huis 
is, en sy sal graag meer tyd saam met hom wil spandeer.    
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Afname  Hipotese  
Kaart 7GF 
“Uhm ... ... hierdie meisie het saam met 
haar ouma gebly, en haar pa en ma was 
altyd weg om die wêreld te gaan kyk en 
diere te gaan ondersoek. En sy het altyd 
by haar ouma in die aande gesit en 
luister na die stories van haar ma en pa, 
en waar hulle wil gaan, watse goeters 
hulle al gesien het. Sy wens dat sy kan 
saamgaan, maar aangesien sy moet 
skool toe gaan, kan sy mos nou nie 
saamgaan nie.  
 
En, haar ouma, sy het vir haar ouma 
gesê sy wil gaan, en haar ouma sê net 
dis baie gevaarlik daar buitekant. Haar 
ouma het gesê maar ek sal jou self vat, 
as jy my belowe dat jy nooit ooit sal 
weghardloop om jou ma-hulle te gaan 
soek nie. Pak jou goedjies en een aand, 
sal ek jou roep en dan sal ons gaan. Sy 
was baie opgewonde, en sy het gepak 
en haar gunsteling pop ingepak, en haar 
kleertjies en haar skoene.  
 
Dae het verbygegaan, en aande en later 
was sy vreeslik ongelukkig want nou 
wag sy en wag sy, en niemand wil haar 
vat nie.  
 
 
Hier is huiwering om met haarself te    
identifiseer en om kontak te maak in    
interpersoonlike verhoudings. Daar is 
wel positiewe geslagsrol-identifisering. 
Sy ervaar ŉ belewing van eensaamheid 







Sy ervaar verwerping. Daar is ŉ behoefte 
aan interpersoonlike verhoudinge. Dit lyk 
of sy oorbeskerm word.  
Sy ervaar negatiewe emosies naamlik  








Sy ervaar verwerping en toon ŉ behoefte 
aan liefde.  
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Haar ouma het haar toe uiteindelik na 
haar ma-hulle toe gevat. Hulle was bly 
om haar te sien en het gesê dat sy nie 
terug hoef te gaan skool toe nie, sy kan 
maar by hulle bly.”   
                   
 
Samevatting van bevindinge uit kaart 7GF 
 
Charné ervaar verwerping vanaf haar ouers.  Sy toon ‘n behoefte aan ŉ meer intieme 
moeder-dogter-verhouding. Charné identifiseer met die dogtertjie in die kaart. Sy 
verlang na haar ouers, en wil graag by hulle wees. Sy dink haar ouers wil haar nie 
meer hê nie. Die heldin ervaar verwerping vanaf haar ouers. Sy is ongelukkig en wil 
baie graag by hulle wees. Die omgewing word as eensaam ervaar. Sy het, soos reeds 
aangedui, ŉ behoefte daaraan om by haar ouers te wees. Charné verwys na die vrou in 
die kaart as die ouma. Dit wil dus voorkom of sy haarself distansieer van haar ma.  
 
Afname  Hipotese  
Kaart 8BM 
“... ... Uhm ... ... die pa was in ŉ ongeluk. 
Die seun is by die hospitaal want sy pa 
word geopereer ... ... uhm ... hy voel 
jammer vir sy pa maar ook nie want sy 
pa is nie ŉ goeie mens nie. Sy pa is 
nooit by die huis nie en is baie kere 
dronk as hy by die huis kom. Sy pa het 
te veel gedrink en toe sy kar gebots, dis 
hoekom hy in die hospitaal is.  
 
... ... Hy voel baie kwaad vir sy pa maar 
hoop ook dat hy sal regkom. Die seun 
 
Charné identifiseer met die seun op die 
voorgrond. Die seun se pa was in ŉ 








Sy ervaar verwerping en toon ŉ behoefte 
aan liefde. Daar is duidinge van 
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dink dat sy pa na die ongeluk meer by 
die huis sal wees en meer aandag aan 
sy gesin sal gee, maar hy weet eintlik 
dat dit nie sal gebeur nie. Sy pa sal maar 
weer drink en wegbly van die huis af, dis 
altyd so ... ... hy voel baie kwaad en wil 
sommer almal slaan wat naby hom is ... 
... Hy is lief vir sy pa en wens dat sy pa 
meer by die huis sal wees.”  
aggressie. Die dogter-vader-verhouding 
blyk problematies te wees. Aggressie 





Samevatting van bevindinge uit kaart 8BM 
 
Die dogter-vader-verhouding blyk problematies te wees. Charné toon ŉ behoefte dat 
haar pa meer gereeld tuis moet wees. Daar word aggressie teenoor haar pa ervaar. Dit 
lyk ook asof sy verwerping ervaar.  
 
5.3.3.3 Interpretasie van die Sacks Onvoltooide Sinne-toets 
Daar word na spesifieke aspekte gekyk in die voltooide sinne, naamlik die gesin, 




Charné voel dat haar ma en pa te besig is om aandag aan haar te gee en dat sy graag 
meer tyd saam met haar wil spandeer. Sy noem dat haar pa selde by die huis is en 
haar nie raaksien nie. Charné voel dat haar gesin nie so “nice” soos ander gesinne is 
nie, hulle behandel haar asof sy nie bestaan nie en dat hulle selde tyd saam spandeer. 
Voorbeelde is: “My ma is te besig om aandag aan my te gee. Ek en my ma spandeer 
nie baie tyd saam nie, dis nie lekker nie. Ek dink meeste ma’s dink te min aan hulle 
kinders. Ek hou van my ma, maar sy is nooit by die huis nie. Ek voel dat my pa selde 
aandag aan my gee. Ek wens my pa wil my raaksien. My familie behandel my asof ek 
nie bestaan nie. Die meeste gesinne wat ek ken dink ek is alleen soos myne”.  
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Houdinge teenoor geslag   
 
Charné is van mening dat meeste meisies simpel en kinderagtig is. Sy voel dat meeste 
vrouens min tyd saam met hulle kinders spandeer. Sy voel dat die huwelik ongelukkig 
en vervelig is. Voorbeelde is: “Ek glo dat meeste vrouens min tyd saam met hulle 
kinders spandeer. Wanneer ek ŉ man en vrou saam sien dink ek hulle is nie gelukkig 
nie. My gevoel oor die huwelik is dat dit boring is”.  
 
Interpersoonlike verhoudinge  
 
Charné hou nie van mense wat nie vir haar wil luister nie en wil graag in beheer wees. 
Sy noem dat die leerders wat saam met haar op skool is, bang is vir haar. Sy voel dat 
die ander leerders in haar klas slimmer as sy is. Dit wil voorkom of haar verhouding 
met haar onderwysers by die skool ontoereikend is omdat sy van mening is dat die 
onderwysers dink sy is “’n lelike kind”, en daar is konflik tussen hulle. Sy wil graag haar 
wil afdwing op ander mense en voel dat hulle vir haar moet luister. Voorbeelde is: “Ek 
hou nie van mense wat nie vir my wil luister nie. Die mense waarvan ek die meeste hou 
doen goed wat ek sê hulle moet doen. Wanneer ek nie by is nie, sal my vriende sonder 
my lekker goed gaan doen. Die kinders wat saam met my op skool is, is bang vir my. 
Ander kinders in my klas is slimmer as ek. My onderwysers by die skool sê dat ek lelik 
is met die ander kinders. Wanneer ek ŉ onderwyser sien aankom dink ek dat hy alweer 
gaan raas oor iets. Mense wat my senior is hou nie van my nie. Die mense (kinders) 
wat dinge vir my doen is omdat hulle dit moet doen. Wanneer ek opdragte aan ander 




Charné se vrese is dat sy nie meer vriende gaan hê nie, sy is bang om alleen te wees, 
en dat haar vrese haar dwing om lelik met ander te wees. Dit wil voorkom of sy 
afknouerig is teenoor ander leerders, want sy noem dat sy ŉ tas weggesteek het en 
lelik was met ander leerders. Sy meld dat sy dikwels kwaad voel en nie weet hoekom 
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sy so voel nie, en dat almal teen haar is. Charné meld dat sy lelik is met ander 
leerders. Sy wil ook anders optree as haar ouers. Voorbeelde is: “Ek weet dit is laf 
maar ek is bang vir om nie meer vriende te hê nie. Die meeste van my vriende weet nie 
dat ek bang is vir alleen wees. Ek wens ek was nie meer bang vir alleen wees nie. My 
vrese dwing my soms om lelike goede vir ander kinders te sê. Ek sal enige iets doen 
om die tyd te vergeet toe ek hoof toe moes gaan omdat ek ŉ ander kind se tas 
weggesteek het. Die grootste fout wat ek gemaak het is om te jok oor ek lelik was met 
ander kinders. Toe ek jonger was het ek skuldig gevoel oor niks nie. Ek wou nog altyd 
beter as die ander kinders wees. Ek sal gelukkig wees as my ma en pa meer by die 
huis is. My geheime begeerte in die lewe is om weg te kom van die huis af. Wat ek die 
graagste uit die lewe wil hê is dat my ouers meer by die huis moet wees. My grootste 
tekortkoming is dat ek baie kere kwaad voel en nie weet hoekom nie. Wanneer die 
geluk teen my draai is almal teen my. Eendag sal ek ophou lelik wees met ander 
kinders”.  
 
5.3.3.4 Samevatting van die bevindinge van Gevallestudie C 
 
Tydens die toepassing van verskeie projeksiemedia is daar verskeie temas 
geopenbaar. Deelnemer C toon ‘n behoefte om sukses in haar lewe te ervaar, maar 
twyfel in haarself. Sy het nie die motivering en uithouvermoë om uitdagings deur te 
voer nie. Sy ervaar geen ondersteuning vanaf ander mense nie, en dit wil voorkom of 
die mate waarin ander haar aanvaar, vergelyk word met die mate waarin sy sukses 
behaal. Sy is selfbewus en voel moontlik minderwaardig teenoor ander mense. Dit wil 





Die resultate van die deelnemers wat ondersoek is, wys op die universaliteit en die 
individualiteit van die gevoelens wat uitgedruk is deur die leerders. Die deelnemers se 
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redes vir hul afknougedrag verskil, tog is hul gedrag en die gevolge daarvan in die 
meeste van die gevalle dieselfde.  
 
Dit wil voorkom of die deelnemers wegskram van interpersoonlike verhoudinge. Hulle 
toekomsverwagtinge is negatief. Daar is aanduidings van frustrasie en angs wat tot 
afknouery kan lei. Woede word ervaar, gebrekkige konflikhantering kom na vore en 
afknouery word as die enigste oplossing binne ŉ probleemsituasie erken. Hier is tekens 
van gevoelens van onmag wat aanleiding kan gee tot afknouery. Verwerping vanaf 
ander word ervaar en hulle voel dat hulle onregverdig behandel word.  
 










Die doel van hierdie hoofstuk is om ŉ antwoord te verskaf op die volgende vraag: “Hoe 
lyk die psigiese beeld van die afknouer in die primêre skool?”   
 
Dit sal antwoorde op die volgende vrae insluit:  
 Watter emosies ervaar die leerder wat ander afknou? 
 Is daar duidinge van aggressiewe antisosiale gedrag? 
 Hoe sien die omgewingsinvloede daar uit?  
 Blyk daar swak portuurverhoudinge te wees?  
 Hoe lyk die afknouer se selfbeeld?   
 
 
6.2 BEVINDINGE VANUIT DIE LITERATUURSTUDIE 
 
In hoofstuk 1 word ŉ begripsomskrywing gegee. Die middelkinderjare, aggressie en 
afknouery word bespreek.  
 
Die middelkinderjare strek vanaf ongeveer sewe- tot twaalfjarige ouderdom. Dit is ŉ 
baie belangrike tyd vir die psigososiale ontwikkeling van die leerder, en vir die 
bemeestering van bepaalde ontwikkelingstake, volgens Havighurst (in Jaffe, 1998:55) 
en Charlesworth et al. (2011:182). Die ontwikkeling in hierdie fase stel leerders in staat 
om ŉ beter begrip van hulle leefwêreld te vorm. Ontwikkeling tydens die 
middelkinderjare berei die leerder voor vir die aanpassings en uitdagings van 
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adolessensie wat volg op hierdie tydperk. Ontwikkeling tydens die middelkinderjare lê 
dus die basis vir latere ontwikkeling (Huston & Ripke, 2006:1-4).   
  
Aggressie is beskryf as gedrag wat daarop gemik is om skade aan te doen – hetsy 
fisies, psigies of interpersoonlik.  
 
Afknouery ŉ subkategorie van aggressie (sien afdeling 3.2); dit behels ‘n patroon van 
herhaalde aggressie, wanbalans van mag en ‘n doelbewuste voorneme om ‘n ander 
persoon seer te maak (Kiriakidis, 2011:78). Hierdie herhaalde patroon van aggressie 
onderskei afknouery van ander tipes aggressiewe gedrag. 
 
Normale portuurkonflik is onderskei van afknouery, wat dui op herhaalde insidente 
waar die afknouer mag en kontrole oor ŉ ander leerder probeer kry. Afknouery sluit 
enige negatiewe gedrag in wat herhaaldelik plaasvind en ten doel het om die ander 
fisies of psigies seer te maak of te verkleineer (Jimerson et al., 2010:548).  
 
Algemene en spesifieke doelstellings is uiteengesit onder punt 1.4. Die algemene 
doelstellings behels die bestudering van afknouery ten opsigte van aard, oorsake, 
voorkoms en verklaring. Die spesifieke neweskikkende doelstellings van hierdie studie 
was om deur middel van die bestudering van beskikbare literatuur en beperkte 
kwalitatiewe navorsing antwoorde te vind op die vrae gestel onder punt 1.3. Hierdie 
doelstellings is: 
 om te bepaal watter emosies die leerder wat ander afknou, ervaar; 
 om te bepaal hoe die afknouer se morele ontwikkeling daar uitsien; 
 om te bepaal hoe die afknouer betekenisse toeken aan situasies; 
 om vas te stel hoe die afknouer se selfbeeld lyk. 
 
ŉ Kort oorsig is gegee van die navorsingsontwerp wat kwalitatief, beskrywend en 
verkennend van aard was (1.5) en waarin daar van gevallestudies gebruik gemaak 
was.    
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In hoofstuk 2 is die (psigiese) ontwikkeling tydens die middelkinderjare beskryf. 
Ontwikkeling tydens die middelkinderjare lê (net soos dit met die vorige 
ontwikkelingsfases die geval is) die basis vir latere ontwikkeling. Die oorsprong van 
afknouery moet dus verstaan word vanuit die konteks van die leerder se totale 
ontwikkelingsgeskiedenis. In die lig hiervan is algemene ontwikkelingsmomente 
bespreek. Enersyds het dit fisiese ontwikkeling ingesluit. Die fisiese ontwikkeling is baie 
kursories bespreek en daar is uitgelig dat die groei effens stadiger is as tydens die 
vroeë kinderjare (Charlesworth et al., 2011:182).  
 
Daar is bevind dat dit belangrik is om bewus te wees van die bepaalde 
ontwikkelingsfases van die middelkinderjare om die leerders se gedrag doeltreffend te 
verstaan. Hulle word aan talle nuwe leerervaringe blootgestel en word gedurig 
gekonfronteer met nuwe inligting oor hulself, beide goed en sleg. Hierdie inligting word 
dan weer vergelyk met die beeld wat hulle oor hulself het en dan verwerp of aanvaar. 
Leerders kan dus reeds hul gevoelens identifiseer en uitdruk.  
 
In hoofstuk 3 is daar gekyk na die leerder wat ander afknou en afknougedrag. 
Afknouery is ŉ subkategorie van aggressie. Dit behels ŉ patroon van herhaalde 
aggressie, ŉ doelbewuste voorneme om ŉ ander persoon seer te maak, en daar is ŉ 
ware of waargenome wanbalans van mag (Kiriakidis, 2011:78). Hierdie doelbewuste 
herhaalde patroon van aggressie onderskei afknouery dus van ander tipes 
aggressiewe gedrag (3.2).  
 
Die teoretiese perspektiewe oor afknouery is bespreek. Afknouerige gedrag word deur 
sosiale kognisie en omgewingsfaktore gereguleer. Die sosiale 
inligtingsprosesseringsteorie van Dodge (3.5.1) poog om te verklaar waarom leerders 
aggressiewe of nie-aggressiewe oplossings vir sosiale probleme verkies. ŉ Leerder se 
reaksie, ten opsigte van ŉ uitlokkende situasie, word bepaal deur die uitkoms van vyf 
stappe: 
 Enkodering; 
 Interpretasie van sosiale inligting; 
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 Formulering van sosiale doelwitte; 
 Ontwikkeling van sosiale doelwitte; 
 Uitvoering van die reaksie/gedrag. 
(Fontaine & Dodge, 2009:117-120; Hankin & Abela, 2005:400; Shaffer, 2000:281) 
 
Wanneer inligting tydens een of meer van die bogenoemde stappe ontoereikend 
geprosesseer word, vind afknouery plaas. Die afknouer beskik dus nie oor die 
vaardighede om ander se perspektiewe te verstaan nie.  
 
Volgens die raamwerk van die denkteorie lyk dit of die individu wie se denkteorie-
vaardighede toereikend ontwikkel is, daartoe in staat is om ander se gevoelens en 
emosies beter te interpreteer en te verstaan (Fontaine & Dodge, 2009:117-120; Hankin 
& Abela, 2005:400; Shaffer, 2000:281). Dit wil dus voorkom of daar ŉ besonderse 
vermoë is om ander te “lees”. Hierdie vermoë kan aangewend word om ander te 
manipuleer. Hierdie wyse van manipulasie kan dus in baie aspekte van afknouery 
aangewend word, veral tydens indirekte afknouery, soos sosiale isolasie en die 
verspreiding van gerugte (3.5.2).   
 
Arsenio en Lemerise (in Sanders & Phye 2004:11) is van mening dat afknouery nie ten 
volle verstaan kan word sonder om die relevante morele aspekte in ag te neem nie. Die 
model van morele ontwikkeling voeg ŉ addisionele element by die studie van moraliteit, 
wat weggelaat word by ander teorieë van morele ontwikkeling: ŉ gedragskomponent 
(3.5.3). Hierdie gedragskomponent bestaan uit vier komponente, naamlik:  
 Morele sensitiwiteit – om vas te stel of ŉ bepaalde handeling normatief  
      aanvaarbaar is binne ŉ bepaalde sosiale konteks; 
 Morele beoordeling – bepaling van ‘n morele aksie;  
 Morele motivering – om verbind te wees aan jou waardes;  
 Morele karakter – om morele aksie te implementeer en deur te voer.  
 
Die eerste twee komponente van die model, naamlik morele sensitiwiteit en morele 
beoordeling, berus op die sosiale en kognitiewe vermoëns van die individu. Sosiale 
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inligtingsprosesseringsvaardighede en die vermoë om ander mense se gedrag en 
gevoelens te verstaan en te voorspel, is vereistes om ŉ morele probleem te identifiseer 
en moontlike aksies wat vereis word te bepaal. Die laaste twee komponente van die 
model, naamlik morele motivering en morele karakter, spreek die gedragskomponent 
van moraliteit aan. Hierdie gedragskomponent hou direk verband met afknougedrag en 
bepaal of die individu die keuse sal uitoefen om afknougedrag te toon (Arsenio & 
Lemerise, 2010:15-19; Jimerson et al., 2012:105-105).  
 
Daar is sekere emosies wat verband hou met aggressie (3.7). Hierdie emosies sluit in: 
depressie, angs, frustrasie en woede. Depressie impliseer gevoelens van 
mismoedigheid, moedeloosheid, hartseer en hulpeloosheid (Kiriakidis, 2011:27; Uba et 
al., 2010:16,20). Angs dui weer op onrealistiese gevoelens van vrees. Frustrasie 
ontwikkel wanneer daar ŉ blokkasie ontstaan by persoonlike en sosiale 
behoeftevervulling (3.7.3). Daar word nou hierby aangesluit. Dit is die gevolg van ŉ 
subjektiewe of realistiese situasie wat nie plaasvind soos wat die persoon dit verwag 
nie (Bloomquist, 1996:154). Dit spruit uit gevoelens van bedreiging en dat ŉ mens voel 
dat jy jou teen moontlike gevare moet beskerm. 
 
Aggressie is in afdeling 3.2 bespreek. Dit behels reaktiewe aggressie en proaktiewe 
aggressie. Reaktiewe aggressie word gekenmerk deur woede en ŉ verdedigende 
reaksie op frustrasie, terwyl proaktiewe aggressie gekenmerk word deur gedrag wat 
doelgerig en dominerend is (Arsenio & Lemerise, 2010:144-146). 
 
Tipes afknougedrag word in afdeling 3.9 bespreek: die aggressiewe afknouer,  
angstige afknouer en passiewe afknouer. Die aggressiewe afknouer is aktief, impulsief, 
selfgeldend en maklik-uitlokbaar terwyl die angstige afknouer selde afknouery begin, 
omdat hy/sy gewoonlik die aggressiewe afknouer volg. Die passiewe afknouer raak 
betrokke by afknouery om homself/haarself te beskerm en status by ander leerders te 
verwerf (Aluede et al., 2008:154). 
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In afdeling 3.10 is die redes waarom leerders ander afknou, bespreek. Dit sluit in die 
afknouer se persoonlikheid in die algemeen, kognitiewe aspekte van die afknouer se 
persoonlikheid, affektiewe aspekte van die afknouer se persoonlikheid en die 
wanbalans van mag. Die afknouer se denkprosesse word as ontoereikend beskou en 
word gekenmerk deur:  
 ŉ gebrek aan begrip vir wat ander sê; 
 swak oordeel; 
 ŉ selektiewe geheue; 
 agterdog en die persoon kan selfs paranoïes voorkom;   
 gebrekkige insig; 
 bevooroordeeldheid; 
 onkreatiwiteit; 
 ŉ kompulsiewe behoefte om ander te beheer; 
 reël-gebondenheid.  
 
Leerders wat ander afknou, is geneig om impulsief en vyandig te wees. Hulle toon ŉ 
gebrek aan samewerking en empatie, en hul sensitiwiteit is gering (Rigby, 2002:135).  
 
In hoofstuk 4 is die doel van die navorsing, die navorsingsontwerp en die 
navorsingsmetode beskryf. Die doel van die navorsing is om ŉ profiel van die leerder 
wat ander afknou, saam te stel (4.2) met betrekking tot sy/haar psigiese beeld. In 
hierdie studie was die navorsingsontwerp kwalitatief en beskrywend van aard (4.3). Die 
doel van die navorsingsontwerp is dat die navorsing sodanig gerig word dat dit 
antwoorde aan die navorser verskaf wat verband hou met die navorsingsprobleem. 
Gevallestudies is gebruik om die psigiese beeld van drie leerders wat as afknouer 
geïdentifiseer is, saam te stel.     
 
Hoofstuk 5 is gewy aan die bespreking van die resultate van die studie. Die resultate 
het op die universaliteit en individualiteit van die gevoelens wat die deelnemers 
uitgedruk het, gedui. Alhoewel die deelnemers se redes vir hul optrede verskil het, was 
hul gedrag en die gevolge daarvan in die meeste van die gevalle dieselfde.       
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6.3 BEVINDINGE VANUIT DIE EMPIRIESE NAVORSING 
 
6.3.1 Emosies wat die leerder wat ander afknou, ervaar  
 
In hoofstuk 3 word daarvan melding gemaak dat depressie simptome van 
geïrriteerdheid, uiting van aggressie en woede insluit. Depressie impliseer  gevoelens 
van mismoedigheid, hulpeloosheid, hartseer en moedeloosheid. Individue reageer met 
depressie wanneer iets gebeur wat hulle aan hulself laat twyfel. Navorsing wys dat 
wanneer aggressie onderdruk word, dit aanleiding kan gee tot depressie. Angs word 
gesien as gevoelens van vrees of bevreesdheid. Hartseer en angs is die primêre 
emosies wat deur aggressiewe leerders ervaar word. Aggressie is dan hier sekondêr. 
Leerders tree aggressief op omdat hulle hulself probeer beskerm. Angs lei tot 
aggressie en die individue hanteer hul vrees en angs deur middel van aggressiewe 
gedrag.  
 
Frustrasie ontwikkel wanneer daar ŉ blokkasie ontstaan by persoonlike en sosiale 
behoeftevervulling. Wanneer die oorsaak van frustrasie nie opgelos word nie, gee die 
blokkasie aanleiding tot die opbou van spanning by die leerder. Die belewing van 
frustrasie word dus gesien as die aktivering van die drang om aggressief teenoor die 
oorsaak van die frustrasie op te tree. Woede word gesien as ŉ gevoel wat aandui hoe 
’n mens jouself teen moontlike gevare moet beskerm. Dit gaan gepaard met 
verdedigingsmeganismes (onder andere repressie, projeksie of regressie) met 
blamering, onregverdigheid, misverstande en selfs doelbewuste ongunstige gedrag.   
 
Na aanleiding van die projeksiemedia is die volgende bevind: 
 Verwagtinge ten opsigte van toekomsgerigtheid is swak, dus voel die 
deelnemers asof hulle selde sukses sal beleef.  
 Daar word weggeskram van interpersoonlike verhoudinge en ‘n gevoel van 
onveiligheid word beleef. 
 ŉ Eensaamheidsgevoel kom voor en verwerping word ervaar. 
 Daar is sterk ondertone van depressie en ‘n negatiewe gemoedstoestand. 
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 Gevoelens van vasgevangenheid en radeloosheid kan ontwikkel in frustrasie, 
onmag en angs, wat dan in onbeheerbare aggressie en afknouery kulmineer. 
 Die wyse van konflikhantering is deur middel van afknouery. 
 Daar is duidinge van ontvlugting.  
 Woedeuitbarstings vind tuis plaas.  
 
6.3.2 Aggressiewe antisosiale gedrag 
 
Na aanleiding van die projeksiemedia, is die volgende ten opsigte van aggressiewe 
antisosiale gedrag bevind in die navorsing:  
 Die leerder se ontwikkeling, interpersoonlike verhoudings, prestasie op skool, by 
die huis en in die gemeenskap, is belemmer. 
 Verbale dreigemente, fisiese aggressie het voorgekom. 
 Aggressie teenoor die portuurgroep het sterk na vore gekom, wat dan 
interpersoonlike kontak negatief beïnvloed. 
 Konflikhantering word deur middel van afknouery hanteer en word gesien as die 
enigste probleemoplossingstrategie, weens oorreaksie in sosiale situasies en 
oorinterpretasie van gebeure. 
 Geen berou is getoon nie en dit gee aanleiding tot gebrekkige normatiewe 
wording, soos byvoorbeeld onvoldoende onderskeid tussen reg en verkeerd; 
 Afknouery word gebruik om aansien te verkry. 
 Die leerder kan nie onderskei tussen positiewe selfgelding en aggressie nie en 
dan word daar oorgegaan na afknouery. 
 Koppigheid of ‘n opposisionele houding kom voor, wat dan aanleiding gee tot 




Afknouery is ŉ vorm van ŉ aggressiewe gedragspatroon wat by die leerder ontwikkel 
het weens sy/haar lewenservaring en blootstelling aan verskeie risikofaktore. ŉ 
Kombinasie van individuele, gesins-, skool-, gemeenskaps- en kulturele faktore kan tot 
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die ontwikkeling van ŉ afknouer bydra. Afknouery is ŉ sub-kategorie van aggressie 
(sien afdeling 3.2). Kiriakidis (2011:78) noem dat afknouery ŉ patroon van herhaalde 
aggressie, ŉ doelbewuste voorneme om ŉ ander persoon seer te maak, en ŉ ware of 
waargenome wanbalans van mag behels. Hierdie herhaalde patroon van aggressie 
onderskei afknouery van ander tipes aggressiewe gedrag. Afknouery is ŉ dus 
aangeleerde gedrag. Dit word aangeleer deur prosesse wat nie veel verskil van die leer 
van enige ander gedrag nie, hetsy positief of negatief.  
 
Emosionele ondersteuning tussen gesinslede, die opvoedingstyle en hantering van 
dissipline, en die mate van konflik en spanning wat in die huis ervaar word, beïnvloed 
die wyse waarop gesinslede optree. Die band tussen die primêre versorger en ŉ twee-
tot-driejarige kind is baie belangrik. Indien die kind in daardie tyd verwaarloos word, het 
dit ernstige gevolge vir die kind se psigososiale ontwikkeling. Die ontwikkeling van 
vertroue, empatie en wederkerigheid ly gevolglik ook daaronder. ŉ Gebrek aan liefde 
en betrokkenheid van ŉ ouer kan aanleiding gee tot vyandige en aggressiewe 
gevoelens by die kind. Gesinsfunksionering kan ook deur faktore soos alkoholmisbruik 
geaffekteer word. Al hierdie faktore beïnvloed kinders en word na hul interaksie met 
ander oorgedra.   
 
Daar is konflik tussen die proefpersone en hul ouers. Problematiese en oppervlakkige 
gesinsverhoudinge kom voor. Daar is dus ontoereikende verhoudinge met een of albei 
ouers, en aggressiewe verwerping vanaf die moeder kom voor. Voorwaardelike 
aanvaarding en ‘n koue, onpersoonlike gesinsatmosfeer word ervaar. Daar is tekens 
gevind dat buitensporige aggressiewe dissiplinering tuis plaasvind, en emosionele 
afknouery en fisiese geweld kom voor. Outoritêre gesag en inkonsekwente 
gesagsuitoefening presenteer en daar is duidinge van ouerlike gebrekkige 






6.3.4 Swak portuurverhoudinge  
 
Die portuurgroep sluit die deelnemers aan die afknougedrag in en ook die onderlinge 
verband waarbinne die afknougedrag geskied.  
 
Konflik in die portuurgroep kom na vore en verwerping word deur die afknouers ervaar. 
Hul wyse van konflikhantering is deur middel van afknouery. Die afknouers toon ook 
min geduld en respek teenoor ander.  
 
Swak sosialisering kom na vore en probleme om maats te maak word ervaar. Daar 
word weggeskram van interpersoonlike verhoudinge. Die deelnemers toon ŉ behoefte 
aan sosiale aanvaarding en kommunikasie. Onbevredigende verhoudinge met die 
portuur word ervaar. Daar is tekens van aggressie teenoor die portuur en min respek 
en geduld word getoon.  
 
6.3.5 Hoe lyk die afknouer se selfbeeld?   
 
Selfbeeld kan omskryf word as ŉ persoon se siening en evaluasie van hom- of 
haarself. Dit sluit emosionele, kognitiewe en evaluatiewe elemente in. Die leerder in die 
primêre skool begin homself/haarself realisties vergelyk met ander en toon begrip vir 
veelvuldige en wederkerende rolle. Soos reeds aangedui, verwys die begrip “selfbeeld” 
na persone se siening van hulself en die waarde wat hulle aan hulself heg. Alhoewel ŉ 
persoon se selfbeeld relatief stabiel is, is dit tog vloeibaar en in ŉ mate veranderbaar. 
Selfbeeld kan dus kortliks beskryf word as ŉ persoon se evaluasie van hom- of 
haarself, hetsy positief of negatief. 
 
Die deelnemers toon oor die algemeen ŉ swak selfbeeld. Hulle evalueer hulself 
ongunstig en antisipeer ongunstige evaluering van ander persone. Enkele elemente 
wat met hul selfbeeld en selfevaluering verband hou, is die volgende:  
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 Hulle het ŉ sterk behoefte daaraan om sukses te ervaar. Hierdie behoefte word 
egter selde bevredig, met gepaardgaande gevoelens van ontoereikendheid en 
minderwaardigheid. 
 Hierdie ontoereikende suksesbelewing laat hulle hulself negatief beoordeel en 
hulle antisipeer dan ook negatiewe beoordeling deur ander. 
 Hulle toon egter swak deursettingsvermoë ten opsigte van taakvoltooiing. 
 Hulle is onseker by die aanpak van nuwe take – wat duidend is van swak 
selfvertroue en ŉ negatiewe selfkonsep. 
 Hulle verloor gou belangstelling en fokus tydens nuwe take, wat hulle tot 
mislukking predisponeer, met die noodwendige negatiewe selfevaluering wat 
hieruit voortvloei. 
 Hulle ervaar verwerping vanaf ander en voel dat hulle onregverdig behandel 
word. Die feit dat hulle herhaaldelik deur ouers onderwysers en die portuurgroep 
negatief evalueer word, lei tot negatiewe selfevaluering, frustrasie en 
angsgevoelens, wat die sneller vir oordrewe aggressie en woede is. 
 
 
6.4 GEVOLGTREKKINGS MET BETREKKING TOT INLIGTING INGEWIN VAN 
PROEFPERSONE  
 
Die doel van hierdie studie was om antwoorde te verskaf op die vraag oor hoe die 
psigiese beeld van die afknouer in die primêre skool lyk. Die gevolgtrekkings wat 
gemaak word, is soos volg: 
 Hartseer en angs is die primêre emosies wat deur aggressiewe leerders ervaar 
word. Leerders tree aggressief op, omdat hulle hulself probeer beskerm. 
Individue hanteer hul vrese en angs deur middel van afknougedrag.  
 Frustrasie ontwikkel wanneer daar ŉ blokkasie ontstaan by persoonlike en 
sosiale behoeftevervulling. Indien die oorsaak van frustrasie nie opgelos word 
nie, gee die blokkasie aanleiding tot die opbou van spanning by die leerder.  
 Die deelnemers aan hierdie studie wat ander afknou is aggressief, dominerend, 
nie-empaties, en beskik oor ŉ swak selfbeeld. 
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 Afknouery blyk geassosieer te word met swak portuurverhoudings tussen 
leerders, asook stres by die skool.  
 Afknouers heg waarde aan hul vermoë om te domineer en ander te beheer, en 
vind dat hul aggressiewe gedrag hierdie doel maklik-bereikbaar maak. 
 Aggressie is beide die oorsaak en gevolg van inter- en intra-psigiese konflik en 
ongelukkigheid, wat dan ook ŉ vernietigende emosie is.  
 Afknougedrag word ŉ selfverdedigingstegniek of hanteringsmeganisme en word 
deur die afknouer as noodsaaklik vir sy/haar sosiale oorlewing beskou.  
 Afknouers het dikwels ouers wat swak rolmodelle is met betrekking tot  
probleemoplossingsvaardighede. 
Daar is min of geen dissipline tuis nie, asook ŉ gebrek aan emosionele 
ondersteuning. 
 Die afknouer toon relatief min emosie vir ander, maar wel vir homself/haarself.  
 Die gesinsinteraksie bepaal die wyse waarop die proefpersone die onderskeie 
gesinslede beleef en evalueer.  
 
Die inligting wat deur die studie ingewin is, beklemtoon die noodsaaklikheid daarvan 
om te begryp waarom sommige leerders ander afknou, asook om ondersteuning te 
bied aan beide die afknouer en die slagoffer.     
 
 
6.5 MOONTLIKE TEKORTKOMINGE IN DIE NAVORSING 
 
Die gebruik van ‘n kwalitatiewe navorsingsmetode in hierdie ondersoek het ‘n unieke 
weergawe van elke deelnemer se waarneming en definiëring van die fenomeen 
(verskynsel) wat ondersoek word, moontlik gemaak. Die doel van die navorsing was 
om vas te stel hoe die psigiese beeld van die afknouer in die primêre skool lyk. Die 
volgende tekortkominge is egter ten opsigte van die navorsing ondervind: 
 Afknouery is ŉ baie aktuele tema in skole. Omdat dit ŉ sensitiewe aspek is, was die 
skole wat deur die navorser genader is nie bereid om leerders te identifiseer nie, 
met die gevolg dat daar slegs met drie deelnemers gewerk is wat die beskrywing 
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van die fenomeen beperk. ŉ Groter steekproef sou meer waardevolle inligting kon 
inbring.   
 Kulturele tekortkominge - Faktore wat in verskillende kulture ŉ rol speel, kan nie in 
hierdie studie in ag geneem word nie, omrede daar nie navorsing gedoen is in alle 
kultuurgroepe nie.   
 Tekortkominge van ouderdomsgroepe - Navorsingsresultate kan nie veralgemeen 
of toegepas word op ander ouderdomsgroepe soos byvoorbeeld adolessensie nie. 
 Daar kan nie ŉ veralgemening gemaak word tussen afknouery en ander 
gedragsprobleme nie.  
 Bevindinge kan nie sonder meer veralgemeen word nie omdat elke deelnemer se 
definiëring van die wêreld en die fenomeen wat ondersoek is, uniek is.  
 Die beperkte omvang van die ondersoek het tot gevolg gehad dat slegs ‘n oorsig 
van die navorsings probleem onderneem kon word. Dit laat ruimte vir ‘n diepgaande 
studie van die onderwerp “Die psigiese lewensaktualisering van die afknouer in die 





 Ontwikkeling van programme, wat kan voorkom dat aggressie en afknouery nie 
eskaleer na geweld binne die skoolomgewing nie. 
 Identifisering van afknouers en strategieë as deel van Lewensoriëntering om 
leerders te bemagtig oor hoe om afknouers te hanteer, asook die hantering van 
aggressie. 
 Ontwikkeling van ŉ program om onderwysers in te lig en op te lei oor afknouery      
en hoe om dit te hanteer en te beheer, sal van groot waarde wees. 
 Ouers het ook nodig om betrek te word om hulle kinders te help met aggressie-
probleme. 
 Vroeëre identifisering van leerders wat probleme ervaar met aggressiewe      
gedrag en afknouery in die kleuterskool en grondslagfase, ten einde proaktiewe  
      of voorkomende terapie te kan gee. 
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 Verdere navorsing op ander areas van die afknouer se vormingsfaktore, soos       
byvoorbeeld die invloed van gesinsgeweld, alkoholisme, egskeiding en ander       
aspekte in die gesinsomgewing. 
 Verdere navorsing op die invloed van sosio-ekonomiese klasse en       
omstandighede op die psigiese ontwikkeling van die afknouer. 
 Multidissiplinêre benadering tot die identifisering en intervensie van afknouerige   
gedrag moet sterk oorweeg word, ten einde ouers, onderwysers en leerders      
(afknouer, sowel as slagoffer) te ondersteun. Dit sluit in persone soos maatskaplike 
werksters, opvoedkundige sielkundiges, jeugwerkers en trauma-beraders.  
 Verdere navorsing oor die uitwerking van die afknouer se gedrag op die       
slagoffer.  
 Verdere navorsing op die uitwerking van die afknouer se gedrag op sibbe, ouers en 
ander familielede. 
 Navorsing op die invloed van afknouerige gedrag op die sosialisering van die   
primêre kind. 
 Toepassing van hierdie navorsingstudie op ander ouderdomsgroepe. 
 Werkswinkels vir gesinne, en die invloed van opvoedingstyle, konflikhantering      
en dissipline om afknouerige gedrag te voorkom. 
 Stigting van ondersteuningsgroepe binne skole vir ouers met kinders wat as      
afknouers geïdentifiseer is 
 
 
6.7 TEN SLOTTE 
 
Uit die navorsing het dit geblyk dat afknouery ŉ komplekse sosiale probleem is wat 
hoofsaaklik in die skoolomgewing plaasvind. Afknougedrag is ŉ produk van 
interpersoonlike kontak en ŉ gebrek aan probleemoplossingsvaardighede. Tot op hede 
is daar nog relatief min navorsing oor afknouers en afknougedrag gedoen. 
Afknougedrag het negatiewe gevolge vir beide die afknouer en slagoffer. Geweld onder 
leerders begin aanvanklik met onskuldige afknouery, wat later kan ontaard in 
skoolgeweld waarby wapens betrokke kan wees. Indien ŉ afknouer se gedrag nie 
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aangespreek word nie, bestaan daar ŉ groot risiko dat hierdie gedrag tot in 
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BYLAAG 1 
Ingeligte toestemming: Navorsingstudie 
 
Titel van studie: Die psigiese lewensaktualisering van die afknouer in die primêre skool. 
 
Die doel van die navorsing: Om ŉ profiel van die leerder wat ander afknou saam te stel met betrekking tot 
sy/haar kognitiewe, affektiewe en konatiewe belewinge. Daar word gebruik gemaak van die DAP-
menstekening, Sack Onvoltooide Sinnetoets en die TAT (Tematiese Appersepsietoets). Deelname aan die 
navorsingstudie is vrywillig en konfidensieel. Die navorser hanteer verder alle aspekte soos die transkribering 
en analise van die data.  
 
Alle inligting wat verkry word tydens die navorsingsproses sal vertroulik hanteer word. Deelnemers se identiteit 
sal beskerm word deur skuilname te gebruik, asook identifiserende inligting aan te pas. Die studie word 
deurlopend onder supervisie van ŉ studieleier uitgevoer. Die studieleier is ook verbind tot die vertroulike en 
anonieme hantering van die data. Deelnemers kan enige tyd tydens die navorsingsproses vry voel om hulleself 
uit die studie te onttrek. Geen deelnemer sal enigsins gepenaliseer word nie en alle inligting rakend die 
deelnemer sal dan onttrek word. Inligting verkry uit die onderhoude sal deur middel van data-analise in 
navorsingsbevindinge omskep word.  
  
Navorsingsbevindinge sal gepubliseer word as ŉ MEd-verhandeling van beperkte omvang (Opvoedkundige 
Sielkunde) ter voltooiing van ŉ Meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde en mag ook moontlik in ŉ 
Akademiese  Vaktydskrif gepubliseer word. Vir enige verdere navraag, kontak die navorser, Charlotte 
Badenhorst gerus. 
Kontaknommers: 072 027 6506.  
  
Ek, __________________________________verstaan die inligting wat aan my gekommunikeer is en gee 




__________________________________     ___________________ 
Handtekening: Ouer / Wettige voog van die     Datum 
deelnemer 
__________________________________     ___________________ 










Naam: Lena      Datum: 15 - 06 - 2008  
Ouderdom: 13      Geslag:  Vroulik 
Graad:  7 
 
Instruksies: 
Hier is onvoltooide sinne. Lees elkeen en voltooi dit deur die eerste gedagte wat by jou 
opkom, neer te skryf. Werk so vinnig as wat jy kan. As jy nie ŉ sin kan voltooi nie, 
omkring dit en voltooi dit later.  
 
1. Ek voel dat my pa selde luister, hy is baie besig en kwaai. 
2. Wanneer die oormag teen my is dan baklei ek terug, ek wen altyd.   
3.  Ek wou nog altyd ouer wees sodat ek vir myself kan sorg.  
4. As ek in beheer was sou ek geen reëls gemaak het by die skool, elkeen vir 
homself. 
5. Die toekoms lyk nie goed nie, ek dink my ma wil skei van my pa.   
6. Die manlike onderwysers by my skool is mislik want hulle raas altyd.     
7. Ek weet dit is laf, maar ek is bang vir my pa want ek kan nie met hom baklei. 
8. Ek voel dat ŉ ware vriend/vriendin altyd aan jou kant moet wees.  
9. Toe ek ŉ kind was het ek my maatjies seergemaak.  
10. My idee van ŉ perfekte vrou is dat sy alles weet.  
11. Wanneer ek ŉ man en vrou saam sien dan werk dit nie, mense moet eerder  
 alleen wees 
12. In vergelyking met ander gesinne is myne ek dink maar soos almal. 
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13. By die skool kom ek die beste oor die weg met seuns wat “cool” is. 
14. My ma is stil en sy baklei nooit terug nie, ek dink sy is ongelukkig.   
15. Ek sal enigiets doen om die tyd te vergeet toe ek my maatjie geslaan het. 
16. As my pa maar net bietjie wil luister en nie so streng wil wees nie.  
17. Ek glo ek het die vermoë om teen enige iemand te kan opstaan. 
18. Ek sal gelukkig wees as my ma gelukkig kan wees.  
19. As mense vir my werk moet hulle doen wat ek sê. 
20. Ek sien uit na niks, ek leef net elke dag.  
21. My onderwysers by die skool raas altyd met my en sê ek het ŉ houding.  
22. Die meeste van my vriende weet nie dat ek bang is vir wanneer my pa en ma  
 baklei nie.  
23. Ek hou nie van mense wat nie van my hou nie.  
24. Voor ek op skool was kon ek nog nie baklei nie.  
25. Ek dink meeste meisies is kinderagtig, hulle maak asof hulle iets is wat hulle nie 
is nie.   
26. My gevoel oor die huwelik is dat dit nie werk nie, daar’s altyd iets in die pad.  
27. My familie behandel my nie altyd regverdig nie.  
28. Die kinders wat saam met my op skool is, is simpel, ek pas nie altyd by hulle nie.  
29. Ek en my ma praat partykeer, maar ons baklei vreeslik baie.  
30. Die grootste fout wat ek gemaak het was om lelike goed van my maatjie te sê. 
31. Ek wens my pa wil net ophou om onregverdig te wees.  
32. My grootste tekortkoming is geduld en respek vir ander mense.  
33. My geheime begeerte in die lewe is om geduld te kry.  
34. Die mense (kinders) wat dinge vir my doen, doen dit omdat ek so sê. 
35. Eendag wil ek net doen wat ek wil doen.  
36. Wanneer ek ŉ onderwyser sien aankom voel ek partykeer kwaad. 
37. Ek wens ek was nie meer bang vir my pa nie want hy is baie kwaai.  
38. Die mense waarvan ek die meeste hou is mense wat van my hou.  
39. As ek weer jonk kon wees so ek ouliker gewees het.   
40. Ek glo dat meeste vrouens te veel vir hulle mans luister.  
41. As ek ŉ verhouding gehad het sou ek sê wat moet gebeur.  
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42. Die meeste gesinne wat ek ken, dink ek is ook ongelukkig. 
43. Ek hou daarvan om saam met mense te werk wat soos ek dink.  
44. Ek dink meeste ma’s se mans is gawer as my pa.  
45. Toe ek jonger was het ek skuldig gevoel oor ek ook partykeer soos my pa is.   
46. Ek voel my pa is hardkoppig en dink net aan homself.  
47. Wanneer die geluk teen my draai dan baklei ek, en maak dit reg vir my.  
48. Wanneer ek opdragte aan ander gee dan luister hulle vir my. 
49. Wat ek die graagste uit die lewe wil hê is om groot te word en my eie besluite te 
maak. 
50. Wanneer ek ouer is gaan ek altyd alles kan reg doen. 
51 Mense wat my senior is hou nie van my nie, hulle dink ek is ŉ lelike kind.   
52. My vrese dwing my soms om moeilikheid met ander kinders te soek.   
53. Wanneer ek nie by is nie, sal my vriende sê dat ek nie “cool” is nie.  
54. My beste kinderjare-herinnering was in die kleuterskool toe ek lekker gespeel 
het.   
55. Wat ek die minste van vrouens hou, is dat hulle nie so hard slaan soos mans 
nie.   
56. My liefdeslewe is nog nie.   
57. Toe ek jonger was, het my gesin partykeer kerk toe gegaan as my ouma daar 
was.   
58. Ander kinders in my klas is slimmer as ek.  
59. Ek hou van my ma, maar ek dink sy dink ek is soos my pa.  
60. Die slegste ding wat ek nog ooit gedoen het, is toe ek my ma geslaan het omdat 







Name:  Shane     Date:  20 - 06- 2008 




Below are sixty partly completed sentences. Read each one and finish it by writing the 
first thing that comes to your mind. Work as quickly as you can. If you cannot complete 
an item, circle the number and return to it later.  
 
1. I feel that my father seldom plays sport with my brother or me.  
2.  When the odds are against me my mom starts drinking again.   
3.  I always wanted to go overseas. 
4.  If I were in charge of South Africa, I would change the laws.  
5.  To me the future looks dull with no hope. 
6.  The male teachers at our school are better than the females. 
7.  I know it is silly but I am afraid of pedophiles.  
8.  I feel that a real friend is the one to tell problems to, but I don’t have one.  
9.  When I was a child (younger) my mother always got abused by my dad. 
10. My idea of a perfect woman is plastic.  
11. When I see a man and woman together they should stay together for as long as 
they can.   
12. Compared to most families, mine isn’t nice because there is always a fight.  
13. At school, I get along best with some of my teachers.  
14. My mother is always drinking, I wish she would stop.  
15. I would do anything to forget the time I hit my dogs.  
16. If my father would only care more about us. 
17. I believe that I have the ability to become what I want. 
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18. I could be perfectly happy if I had a normal life with my mom when she isn’t 
drinking. 
19. If people work for me as a police I would get more people to work to stop the 
crime.  
20. I look forward to my mom to stop drinking so much. 
21. In school, my teachers are sometimes kind to me. 
22. Most of my friends don’t know that I am afraid of pedophiles.  
23. I don’t like people who are two-faced and talk behind your back. 
24. Before I was at school I was nervous to go to my new school. 
25. I think most girls are selfish and act like brats.  
26. My feeling about married life is that there is always fighting going on.  
27. My family treats me like rubbish. 
28. Those at school with me don’t always like me because I say ugly things to them.   
29. My mother and I are not close, she drinks too much.   
30. My greatest mistake was hitting my animals.  
31. I wish my father would start caring more about my brother and me.  
32. My greatest weakness is explaining serious things to other people.  
33. My secret ambition in life is doing better in school. 
34. The people (children) who do things for me must do what I tell them to do. 
35. Some day I would like to become a vet or a fashion designer. 
36. When I see the teacher coming I look away. 
37. I wish I could lose the fear of pedophiles. 
38. The people I like best are my aunts, uncles and cousins. 
39. If I were young again I would not have cut my own hair.  
40. I believe most women are not what they seem to be, they are fake.  
41. If I had a love affair it would be different than my parents’ marriage.  
42. Most families I know have a lot of money.  
43. I like working with people who work together. 
44.  I think that most mothers are too strict and less loving to their children. 
45. When I was younger I felt guilty about hitting my dog. 
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46. I feel that my father is very lazy and is never in the mood to take my brother and 
me to go play in the park.   
47. When luck turns against me I feel that the world has fallen to pieces. 
48. In giving orders to others I feel that the class should listen to me.  
49. What I want most out of life is for the crime to stop. 
50. When I am older I will never drink like my mom. 
51. People whom I consider my superiors are very frustrating because I don’t like it 
when they shout at me. 
52. My fears sometimes force me to scream at myself or other children. 
53. When I’m not around, my friends start talking about boys. 
54. My most vivid childhood memory is my mom drinking. 
55. What I like least about women is when they cheat on their husbands. 
56. My love life must wait until I’m grown up. 
57. When I was a child my family hardly knew me. 
58. The other children in my class also bully.  
59. I like my mother but she drinks too much. 







Naam: Charné     Datum: 14 - 05 - 2008 
Ouderdom: 13      Geslag:  Vroulik  
Graad:  7 
 
Instruksies: 
Hier is onvoltooide sinne. Lees elkeen en voltooi dit deur die eerste gedagte wat by jou 
opkom, neer te skryf. Werk so vinnig as wat jy kan. As jy nie ŉ sin kan voltooi nie, 
omkring dit en voltooi dit later.  
 
1. Ek voel dat my pa selde aandag aan my gee. 
2. Wanneer die oormag teen my is steur ek my nie daaraan nie. 
3.  Ek wou nog altyd beter as die ander kinders wees. 
4. As ek in beheer was sou almal doen wat ek sê hulle moet doen.  
5. Die toekoms weet ek nie wat gaan gebeur nie. 
6. Die manlike onderwysers by my skool is nogal kwaai. 
7. Ek weet dit is laf, maar ek is bang vir om nie meer vriende te hê nie.  
8. Ek voel dat ŉ ware vriend/vriendin jou geheime bewaar.  
9. Toe ek ŉ kind was het ek partykeer stoute goed gedoen.  
10. My idee van ŉ perfekte vrou is om altyd gaaf te wees.  
11. Wanneer ek ŉ man en vrou saam sien dink ek hulle is nie gelukkig nie. 
12. In vergelyking met ander gesinne is myne nie so “nice” nie.  
13. By die skool kom ek die beste oor die weg met kinders wat “cool” is.  
14. My ma is te besig om aandag aan my te gee.  
15. Ek sal enigiets doen om die tyd te vergeet toe ek hoof toe moes gaan omdat  
ek ŉ ander kind se tas weggesteek het.  
16. As my pa maar net meer by die huis is en minder by sy vriende kuier.   
17. Ek glo ek het die vermoë om beter te doen op skool.  
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18. Ek sal gelukkig wees as my ma en pa meer by die huis is. 
19. As mense vir my werk moet hulle vir my luister.  
20. Ek sien uit na die dag wat ek groot is.  
21. My onderwysers by die skool sê dat ek lelik is met die ander kinders.  
22. Die meeste van my vriende weet nie dat ek bang is vir alleen wees.  
23. Ek hou nie van mense wat nie vir my wil luister nie. 
24. Voor ek op skool was kon ek nie sterk wees nie.  
25. Ek dink meeste meisies is simpel en kinderagtig. 
26. My gevoel oor die huwelik is dat dit boring is. 
27. My familie behandel my asof ek nie bestaan nie. 
28. Die kinders wat saam met my op skool is, is bang vir my 
29. Ek en my ma spandeer nie baie tyd saam nie, dis nie lekker nie.  
30. Die grootste fout wat ek gemaak het is om te jok oor ek lelik was met ander  
 kinders.   
31. Ek wens my pa wil my raaksien.  
32. My grootste tekortkoming is dat ek baie kere kwaad voel en nie weet hoekom 
 nie.  
33. My geheime begeerte in die lewe is om weg te kom van die huis af.  
34. Die mense (kinders) wat dinge vir my doen is omdat hulle dit moet doen.  
35. Eendag sal ek ophou lelik wees met ander kinders.  
36. Wanneer ek ŉ onderwyser sien aankom dink ek dat hy alweer gaan raas oor  
 iets.  
37. Ek wens ek was nie meer bang vir alleen wees nie.  
38. Die mense waarvan ek die meeste hou doen goed wat ek sê hulle moet doen.  
39. As ek weer jonk kon wees sou ek vriendeliker gewees het.   
40. Ek glo dat meeste vrouens min tyd saam met hulle kinders spandeer.  
41. As ek ŉ verhouding gehad het, ek het nie een nie.  
42. Die meeste gesinne wat ek ken, dink ek is alleen soos myne. 
43. Ek hou daarvan om saam met mense te werk wat vir my luister.  
44. Ek dink meeste ma’s dink te min aan hulle kinders. 
45. Toe ek jonger was het ek skuldig gevoel oor niks nie.  
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46. Ek voel my pa is te min by die huis.  
47. Wanneer die geluk teen my draai is almal teen my.  
48. Wanneer ek opdragte aan ander gee moet hulle vir my luister. 
49. Wat ek die graagste uit die lewe wil hê is dat my ouers meer by die huis moet 
wees.  
50. Wanneer ek ouer is sal ek anders wees as my ouers.  
51 Mense wat my senior is hou nie van my nie.  
52. My vrese dwing my soms om lelike goede vir ander kinders te sê. 
53. Wanneer ek nie by is nie, sal my vriende sonder my lekker goed gaan doen.  
54. My beste kinderjare-herinnering is toe ek in die kleuterskool was. 
55. Wat ek die minste van vrouens hou is dat hulle te min tyd saam met hulle 
kinders spandeer.  
56. My liefdeslewe bestaan nog nie.   
57. Toe ek jonger was, het my gesin niks saam gedoen nie.  
58. Ander kinders in my klas is slimmer as ek.  
59. Ek hou van my ma, maar sy is nooit by die huis nie.  
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